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Habana.—Domingo 6 de Enero de 1895, La Epifanía del Señor ó Adoración de les Santos Eeyes Melchor. Qaspar y Baltasar y Mra, Sra. de Altagracia. 
DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
íts¿s 
rHMVHh'iii 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
S E L 
Diario de la Marina. 
AI. DIARIO DE IÍA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 5 de enero. 
E l Consejo do Ministros que se 
h a b í a anunciado para hoy no so ce-
l ebrará hasta m a ñ a n a . ' 
Corre como v á l i d o el rumor de que 
s e r á ascendido á C a p i t á n Gt eneral el 
s e ñ o r L ó p e z D o m í n g u e z . 
Se asegura que p iensa presentar 
s u d i m i s i ó n el Pres idente del Con-
sejo de Estado, con e l p r o p ó s i t o de 
recabar s u libertad de a c c i ó n . 
No bien so á b r a n l a s Cortes se pro-
m o v e r á u n a interesante d i s c u s i ó n 
sobre asuntos relacionados con l a 
nobleza. 
Madrid, 5 de enero. 
No se h a n cotizado hoy en la Bol -
s a l a s l ibras esterlinas. 
Paría, 5 de enero. 
E l ex c a p i t á n de Es tado M a y o r 
D r e y í n s , h a sido degradado con la s 
formalidades de ordenanza, en e l 
campo de ejercicios de l a E s c u e l a 
Mi l i tar y á presenc ia de 5 , 0 0 0 sol-
dados. 
O b s e r v ó m u c h a f irmeza durante 
dicho acto. 
U n ayudante par t ió s u espada en 
las rodillas; y d e s p u é s fueron qui -
tados los botones del uniforme. E n -
tonces D r a y í u s le dijo: " D e g r a d á i s 
á u n hombre inocente. ¡ V i v a F r a n -
cia!" L a muchedumbre que se ha-
l laba d e t r á s del cuadro c o n t e s t ó á 
este grito con un: " ¡ M u e r a n los trai-
dores!" 
E l cuadro era imponente. L o s sol-
dados j ó v e n e s , sumamente conmo-
vidos, v o l v í a n e l rostro para no pre-
s e n c i a r la d e g r a d a c i ó n , 
Eoma, 5 de enero. 
L a p r e n s a de esta capital pide que 
e l Gtobierno d é l a orden inmediata 
de detener a l ex presidente del C o n -
sejo de Minis tros , Sr . G-iolitti, 
Se h a publicado u n decreto s u s -
pendiendo las ses iones de las Cá-
maras . 
Viena, 5 de enero. 
E n e l S u r de H u n g r í a ha c a í d o una 
g r a n nevada. 
E l p e q u e ñ o pueblo de A b a n j Szan-
to h a estado materialmente ente-
rrado por espacio de treinta horas á 
consecuencia de l a gran cantidad de 
n i e v a que h a c a í d o , por c a u s a de l a 
cua l , perecieron algunas personas. 
TELE6BÍU3IÍL& COM&'KCIALlfi». 
¿Víieoa-JTorA, enero 4 , tf I ' 8 
¿»f ae l a tea de» 
ÜK»«g eafmitoiütt, ti $¿¿.70. 
4 liorcifi.Ta. 
Hcoin sobra Parid, 90 Cir. (bfciiKíiU'MtO» A S 
á95J. 
KftiMM »-egisir£doH do ion fistftdw-tutáeir 4 
por tieato» li í íf , ex-eapda* 
• «"iifttnífhíi, n. 10, poJ. !)«, coüto j Oele, 
á 2¿t Hominal. 
It!emf en plazi*, A !l. 
fiepuiará Dueii reHaiJ. en plaza, «le2| & 21 
t-.ncar ilfi miel, en pla^a. (tt? ? | AiH. 
í t r Q l e s t'eCihii. *>n toe¿oje«« DosiJifí*?. 
t:í morcado,'sostenido. 
ttAntttü «íe! Oeste, en U-nerola:', de Í10 15 
i muúntil. 
v ŵ nM i««(«Nt WlnnoootiU 3«.«ü 
L&ivdi'&i, e t u r o 4. 
A. fr-'.!%f roBMiaeJui, n o m i n a l , ú 8iH5 
*>l-< r i i - t o i i t r ; ; ' ! ' P ^ i ' ' t t j 11). 
tda?n reírnlar reQnA. <S 8? 
iVjnsolidados, «i 103 I S 1 I 6 , er-h.terá^. 
Bwí'weuto, Uauoo do la^latiirrat jíor li^1 -
C»»tr<» por tAwíta esnattoi, A 78i, ex-bue» 
víe. 
Písrí-lí», enero 4. 
¥«wt», 8 ip«r **M?, 101 {rateos 62i 
COMANDANCIA GENERAL, DE MARINA D E I . 
APOSTADERO DE T,A HABANA 
Y ESCUADRA DE I.AS ANTIIXAS. 
ESTADO MATO». 
Negociado 2?—Sección de Clases 
El marinero armero licenciado del fervicio por 
ccmplulo y examinado j aprobu ô para aprendiz de 
Maquinisía de la Armada, Bonitacio Qonzález 
Llauoi, as presentirá en el Estado Mayor del Apos-
tadero ou hora h.il.i! de oficina. 
Habana, 4 do Enero de 189.5—El Jefa de Estado 
taj or, Pelayo Pedemonte. 3-6 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL 1>E LA ISLA DE CUBA. 
BECBBTABfiL 
Negociado de Ayuntamiento». 
Phnnas de Agua. 
Ha hace saber i los contribuyentes por el concepto 
de plumas de agua, que en virtud de la Real Orden 
de 7 de noviembre de 1893, publicada en la "Gace-
ta" de esta ciudad de once de Enero de 1894, se han 
de tramitar ou lo ¡mcesivo los expedientes do apre-
mio que se inicien, con arreglo & la Instrucción de 
15 de Mayo de 1885. 
Eu su conseeuencia todos aquellos contribuyentos 
que no hubiesoa sido notificados, por babaroe exten-
dido sus recibos después de la época en que se hay» 
anunciado el cobro de) año 6 trimestre, á que corres-
pondan dichos recibos por modificación en las cuo-
tas, por nuevas concesiones, por obligación de pago 
»ntii;i|)uiio ó por cualesquiera otras causas, incurri-
rán en el recargo que señala la Instrucción de 15 de 
Majo de 1885, antorionaente citada, si no oatisfaceu 
BU I adondos dentro del plazo do un mes, que vencerá 
eu tres do Febrero próximo. 
llábana 3 do Quero de 1895.—Publíquese: E l Al-
ca'.di! Municipal. Segundo Alvarcz.—El Secretario, 
Juan B. Cantero. I 39 3-6 
Orden de la Plaza del día 6 de enero. 
MHB\I01O PASA KL. RIA 6. 
Jefe de día: E l Comandante del batallón de Arti-
llería Voluntarios ntim. 2, E . 8. 1). Manuel Pérez. 
Visita de Hospital: Uegimientode Caballería do F i -
zan», 2'.' Capitán. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hosoital Militar: Uegimionto Infantería de Isabel 
la Citó lie a. 
Batería do la Ueiua: Artillería do EJdroito. 
Uustillo del Príncipe: Ragimienko Isabel la Cam-
ilo». 
Ayadsatedo (Juardii en el Gobierno MUiíar: 151 
19 de laPlaza, D. Josó Puga. 
Imaginaria en Idem: E l 2V de la misma, D. Eduar-
do Tapia. 
Retreta en ol Parque Central: Regimiento do infan-
tería de Isabel la Católica. 
V^Uanola: leibol la Católica, \Vi Joaarto; Arlllle-
tla ¡Ser. ídem; Ingeniero», 4V i>mm; Caballería do l'l-
Barro, 1er. luem. 
Ki General Gobemaáar, Arderíut. 
C-mniiioa<la.--Rl T. C . H. M.. JMÍ» Otero. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 5 de Enero de 1895. 
FONDOS PUBLICOM. 
Henta S por 100 interés y 
uno de amortización 
Idem, id. y 2 id , 
Idem da anualidades 
Billefcs hipotecarios del 










Par á 1 pg P. oro 
Par á 1 pgP. 
M»¿J id. 3» vmUMmJJmJn 29 í 30 3> 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba.. . . 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla 
Banco Agrícola • 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba... 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados • 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
rinana Consolidada.... 
Compañía Cabana da A-
luníbrado de Gas 
Nueva Compañía do Gai 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro da Cárdenas á 
Júcaro 
Oompafiia de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
25 á 26 pg D. 
17 á 18 pg D. 
Par & 1 p g D. 
2 á 3 p g P, 
20 & 21 p g D. i 
5 á 6 p g D. 
5 & 6 p g D. 
4 á 6 p g F . 
84 á 85 pg D, 
9 k 10 pg D. 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarlas del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? ídem al 
7 por 100 
6euo» hipotecarios de la 
Compañía do Gas Con-
•niidada . . . . . — . . . . . . . . . . . . 
HOTISIAS D I 7AL0E1S. 
PLA.TA ) Abr ió de 93J á 94 
NACIONAL. ] Oerró de 93J 94^. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllg. AyuntemUnlo i? Hlpoiooa 
Objigaolonei Htpoteeaifiaa del 
Exorno. Ayuntamiento..... 
Billetes Hlpoteoariod de U Isla de 
Cuba 
AÜCIONEg. 
Banca Español de la lula <áe Cuba 
Banco Agrioola ...< 
Banco del Comercio, Ferrooarrl-
lea ünldes de la Habana y Al-
maoeaea de Regla . . . . . . . . . . 
Oompaüla de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoaro.. . . . . . 
Cempafiía Unida de los Ferro-
rrilet de Caibari&i. . . . . . . . . 
CompaSta de Comlnoc de Hiecro 
de Matansaa á Babaailla....... 
Compafiia do Caminos da Hierro 
de Sngna la Grande.u.. 
Compañía de Caminos da Hlsrtru 
de Cionfnegoa & Villaolara 
Onupafifa del Ferrocarril Urbano 
O ) m p a f i í a del Ferrocarril del Oes 
Valor. 
90 86} á 
66} á 











O mpafiía Cubana de Alsmbrado 
de Gas 
B mes HipoMcarios ¿e 1« Comp 
diada O04' '•'onifdidada...... 
OoidjyaflvK de Go« IIlepaiio-ABo-
rlou>'¿a ConfolúladA. . . . . . . . . . . . 
Coiapaf.ta de Alriiaí>«d* de Sant* 
calal im;.- . . . . . . .« . ' • . . 
Refinería da Asicar de Cárdenas. 
Compafifa de Alm&oenes de Ha-
cendados........................ 
Bmpresii ¿o Fomento y Karaga-
slóu dotl S u 
Comp&ñ'.c de Altnaoeues do De-
aósito de la Habana 
ObllgacioneB Vi ^.cr.&ivu-de 
Cieníut>ges y Vulaciftfi». 
Red Talefóuloa du la Habana.... 
OróditM Territorial Hlpoiócatlú 
do la Isla de Caba . . . . . . . . . . . . 
Compañía Lonlf) do Viteres 
Perrocarrll de'Gil)e.r4j Holguüs. 
A.OOÍOIIM 
Obligaciones 
fr'artodaml de fian ÜayMMo í 
ViRaUo,— Aoi-wines 
-SVOí; /.(•»-fcH 
Bonos HipotecarUts Convertidos! 































ITahana. 6 de Enoro ')f 18{J5 
PÜKRTtí DK hk MA.BANA. 
£KTKADAS. 
Día 5: 
De St. Nazf.iro, Saaíander y Co uña, en 11 días va-
por francés Lafayette, csp. Servan, trip 156, to-
npK'las 1275, con cargo á Bridad Mont'Ros y C? 
Do Tanipa y Cayo-Hueso, eu 30 horas, v̂ por ame-
r'eano Olivatte, cap, Haulon, trip. 50, ton. 1104, 
en lautre, á Lawton y Hnos. 
Veracruz y escalas en 10 días vap. am. Yumurí, 
cap. flu-ien, trip. 70, ton. 2332, con carga á Hi-
ilaliro y Comp. 
FUndeil)a, en 11 días goleta amorlcaua Kusia M. 
Plummer, cap. Creigton, trip. 9, ton. 875 
Barcelona y escalas, en 33 üías, vap. expañol 
Miguel M, Piuilloe, cap. Beugochea, trip. 48, to-
neladas 2121 con carga á Loychate, Saecz y Cí. 
SALIDAS. 
Dia 4: 
Para Mat-iiii;a« y oíres puertos, vapor eipañol Niceto 
cap. Larrinaga 
Día 5: 
Para (-'ayo-Hueso y Tampa. vap am. Olivelte, ca -
pitán Hanlon. 
Para Veracruz y escalas, vap. francés Lafayette, ca-
pitán Servan. 
Nueva York, vap. am Yumurí, aap. Hauser. 
Movimiento de pasajeros. 
í NTIi A f A M 
De SAN rANDER y escalas en ol vapor francés 
L v f aij'tte: 
Señores Don Manuel Cotujo—Antonio Fernández 
—Sra. Angulo ó h'ja—José García—M. Blondeam— 
M. de Catalá-H. Salles-Diego Fernández—M Che-
ssl—M. lieliquez—M. Qarel—Juan Ansel 1 más do 
familia—A. Alvarez—Rosa Gálvez—Manuel Gonzá-
lez—Praucisco Foiuández—Florentino Gutiérrez — 
Manuel A varez—Antonio Fernández—Adelaida Al -
varez—Santiago García—Juan Man silla—Antonio 
Migoya—Bernabé Aladro-Andrés Alonso—M. Alon-
so —Emilio Setien—Domingo Barquín—Juana Suá-
rez—E'nr:que Kubala—Juan A. Bulnes—Pedro Vi 
llaiiC.)—Dolores Pereira—Enrique U¡íi—José Gra-
ña—Juan Bautista—Antonio Buza—Ildefonso Aves 
—Manuel ílamil—Ramón Laza—José Laza—Jesusa 
Garc^—Dolores Iglesias—Carmen Núficz—D. Mu-
rías—Felipe Cuervo—Andrés Fernández—Concep-
ción Rodríguez y 1 niño—Camila Murtinez—Cándi 
da Vírela—Arturo Romero— Francisco Remoro— 
Filomeno López y uu niño—Frauciaco Martínez-
Antonio Martínez—Luis A Ivariño—Antonio Pérez— 
Juan Mosquera—Ramón Mosquera—Agustín Mon-
ten»—Ramón Castro—JoaéMuiño—Francisco Fraga 
—JesÓH Vilavoy—Francisco Doreza—José Lago— 
Francisco Tórnente—Ramón Rico—Angel Bello— 
Rufina Forjan Francisco Foijan J . García— 
DÍCRO Rodríguez—José Méndez—Antonio Salgado— 
Jo6i/; Sánchez—Rogelio Novo—Además, 110 jornale-
ros y 37 de Uáusito 
Du BARCELONA y escalas, vapor esp. Miguel 
Al. Pinillos: 
Sres. D. Julio Zúñiga—Wenoeslao del Portillo-
Luis do Záñigi y 5 de futuilia—Felipe Albag*—José 
Nadal—Josó Vales—Gregorio Cuevas—Joana Nu-
ñez—Guillermo Gómez—Diego Costa—Mariano Al-
miral—Miguel Romero—Además, 122 jornaleros y 6 
de tránaito. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Oliectte: 
Srej, M. Comstock y 1 h;ja—C. Carroll—M. L . 
Almego—R. T. Grren, teñera y 1 Irjo—NellieMur-
phey~E. Catupobelle—A. Smith—C. M. Washigtou 
—P. S Brodê oug—S. D. Tomás—Andrés Duauy— 
E . Lreyiour—Antonio Fernández—Rafael Vázquez— 
Federico Díaz—Josó Jover Esberil—F. Hepp—Ra-
fiel Colón—Ramona Pérfz de León—Francisca Es-
pinosa y 2 hijos—Martin Eucinosa—F, Muzio—Jua-
na Valdés v una hila: 
De VERACRUZ y escalas en ol vapor americano 
Yinnurl: 
Sres, Fernando Estrada—James Lioy—Además 6 
de tránsito. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO / TAMPA, en el vapor 
amor. Olivelte: 
Señores Don A. Phlien y señora—F. W. Paul— 
J . H. Wood señoraé hija—P. Bnckeluy y señora— 
W. A. Sealy—F. Schultz—W. Nihds—P. Gulds— 
C. Senniug—W. Coúp—P. Willman y stñora—J. 
Dcarmotid y hermana—A. Reed—Josó Acosta—Ra-
món Valdés señora é hija—Nicolás Rodríguez—Au-
ton'o Rodrfguet—J. A. David—Simón Favió—Juan 
Pérez—Domirgo Galván—Jaime Soler—Parfecio 
C mlal y 4 de familia—Juan R. Sánchez—Ramón R. 
Alvarez—Butnaventara Crfrdova—Venarcio Sierra-
Juan Pino—Félix Cejas—Miguel Guerra— Julián 
Valderrama—Cundelaria Orta—Miguel Oita—Cris-
píu Bailo—Alfredo Alvari—Eky Alvarcz—Nicolás 
Noriflgs—Marcelo do Armas Abelardo Noriega— 
M. Bjllmau—A. Greenhall—L. W. Lursingtou— 
Manuel M. García—Paula Hernández—Domingo 
Casa-Justo Chávez—Andrés Cruz—W. L . Edgar— 
W. M. Roborts—Narciso Valles—Franc seo C. Rie-
ra-Praueisco Ramírez-Antonio Noriega—Rafael 
Gallcdo. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 5: 
Sagua vapor Cosme Herrera, pat. García, 500 sacos 
az-oar. 178 pipas aguardiente, 334 tercios taba-
co y efectos. 
Cabanas, gol. Rosita, pat. Inclán en lastre. 
-Júcaro, gol. Blanca, pat. Prieto, 55,000 pies ma-
dera y 30 líos serones. 
-Berracos, gol. Delicias, pat. Alemany, 500 poli-
nes. 
-Cabafias, gol. Cóndor, pat. Rigo, en lastre. 
-Cárdenas, gol. Maiía del Carmen, pat. Valent, 
5̂ pipas aguardiente y 30 pipas alcohol. 
-Sagua, gol. Panchita, pat. Alemany, 60 sacos de 
cal. 
De«patfha.dc>n de cabeta}*. 
Día 5: 
Gibara, gol. Expreso de Gibara, pat. Esterellas. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción pt. Ferrer. 
-Maiiel, gol. Altagracia, pat. Sastre. 
atoques c e a reerlekr» ablerte 
Colón y escalas, vap. esp. Panamá, cap. Rivara, por 
M. Calvo y Camp. 
—Veranroz, vap, esp. Cataluña, cap. Carreras, por 
M. Calvo y Comp. 
Btiq,noa q.ue ee t a n deepachado. 
Para Matanzas y otros, vap, español Niceto, capitán 
Laninaga, por Loychate, Saenz y Compañía, de 
tránuto. 
-Wilmiugton (N. C.) goleta inglesa Boniform, 
cap. Potter, por Lawloa y linos, en lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Ollvet-
te. capitán Hanlon, por Lawton y Hnos. con 88 
tercios tabaco y efectos. 
B u q u e s qne h a n abierto registro 
ayer. 
No hubo. 
^«li iea» ooirytda» e l d i« 4 
de E n e r o . 
Tabaco, tercios 88 
Tabacos torcidos 41.600 
Ca)etillas clgarroo. 187.500 
Picadura, kilos... 18.628 
ISactraote de la carga, de babada 
d e s p a c h a d o » . 
Tsbaeo, tercios. . . . . . . . . . . . . 88 
Tabacos toroidot............ 6.000 
L O H J A D B V l V í a a í S S . 
7e%ius efectuada» el 5 de Enero. 
100 latas pimentón. $8 qtl. 
150 c. coñac Moullón 10} garrafón. 
1F>0 o. pasas grano 1-37} 
ICO o. pasas lechos. $I-18J c. 
120 c. ajenjo R. y Muiler $7-50. 
700 garrafones ginebra La Buena $3 uno. 
1.800 idem idem Campana $3-50 uno. 
1.350 quintales tasnj» Rdo. 
214 s. papas Santander, $1 75 qtl. 
100 c. latas sardinas en tomate, descuento especial 
$0-18| los 4[4 
14.000 kilos cebollas $1-75 qtl. 
300 c. fideos blancos do Santander $7 los 414 
300 c. } latas pimientos, $3-75 las 24i2. 
125 c j idem idem, $4-25 los 48i4. 
150 o. } latas salsa da tomate, $2 las 21;2. 
70 c. } idem idem, $2-26 i los 48(4. 
REYISTA COMERCIAL. 
Habana, 5 de Enero de 1895 
IMPORTACION, 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios flnjcs. Cotiza-
mos de 20} y 21} rs. ar. por latas, según tamaño del 
envase. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada do 
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20? á 20* rs. y las de 9 id. de 21} á 21J 
A C E I T E D E MANI.—Regulares existencias. 
Cotizamos de 5} á 6 rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajns de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 c. Luz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
ó $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
l'g D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena v mo -
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 3} á 3} 
rs. barril; las chicas en seretas de 2 á 2} rs. cuñeto. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
se îi:) <:ini-iii.>«, d'i 1 á 3 rs. mancnema. 
AVMJP.oixa. nay poc aotuanda y Do cotiza de 
$l-7ñá $1-W) qtl. 
AGUARDIENTE D F ISLAS.-Cotizamos do $5| 
á $6 garrafón, y en caja de $6 á $6} c , según marca. 
ALCAPARRAS.—líiienas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafouoitos do 2 á 3̂  rs. 
ALMENDRAS.—Se dotallando $11 á $11}'qtl. 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de B} a 9 rea -
les arroba, tanto el de Pnorto-Rioo como ol de! paí». 
ALPISTE.—Ufgiilar existencia cotizamos de $4 
ó ?4} qtl. 
ANIS.—Escaso, de 9} k $9J qtl. 
ARENCONES.—Vontas regulares, de 34 á 3ñ 
cts. caiita. 
ARIlOij —Hay buenas existencias y los tipos me 
nos firmes. SJ cotiz'»'i: semilla de (íf á 7 rs. arrroha. 
Canillas: dii 8| á 9̂  rs. arroba; Valencia: de 8 á 8} 
rs. ar. según clase. 
AVELLANAS.—Regulares existencias y se coti 
san de 3 á $5 qtl. 
AZAFRAN.—Coiizaraos el puro flor de $7 á $TÍ. 
libra y el R..mpuo3to de G á $f>¡¡ libra oro. 
B A C A L A O — E l de Noruega de $fi á $6} caja y de 
Halifax de íftñj- á $6; el robalo de 6} á $?} qtl.'y la 
pescada de 4} á $4Í qtl. 
CAFE.—Hay buenas existencias y se cotiza el de 
Puerto Rico do clases omentos á b'icno de $2{á 
28Í qtl. y «npenor d̂  IfaMotdi de $24 á 24} qtl. 
CALAMARES,-~iiegHlares existencias y «a coti-
zin e¡! } latas según marca, cío $1} á $5} los 48|l. 
CEBOLLAS.—Segulareo existencias de las im-
por'adas y se cotizin, segán procedencia y estado do 
$1-50 á $2 qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
d« marca P. P. en botellas, á $4} docena: en 
} botellas v } tarros á $14í barril neto, y Globo en 
} tarros y } botellas á $4^ las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó } ta-
rros, á $11. 
COMINOS.—Cotizamos de $7 á $10} qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos en } y } latas, de 30 "á 34 reales. 
Salsa de tomates á 17 rs. las } latas y 20 reales } de 
latas. 
COÑAC.—El fr&ncés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $26 el.; corrientes, de $10} á 13 Id., é inforior, 
de $6 á 8} id., spgún marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, segán cíjis^ 
CHORIZOS.—Los de Astuí.Í5a SP y(?nd,6n de 10 á 
11 j rs. lata. D« Bilbao de 21 á 33 rs. lata. 
ENCURTIDOS,—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, & $4}; idem 12{2, á $5}; id. 12|4 
á $3} id., y de 12[8 á $2.-~Los franceses de 15 á 16 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándoíse de $1 á $4} docena, según clase. 
PIDEOS.—Loa peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes do $3} á $4, y superiores, de $3} á $9} las 4 c. 
Los del país siguen detallándose de $3} á $4 las 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros de Veracruz se cotizan 
de7 á 7}r«. ar. y los blancos de los Estados-Unidos 
de 8.1 á 13 rs ar , según tamañi, y los colóralos de 
13} á'U rs ar. 
FHUTAlí.^-fyas nacionales so cotizan de $2-J 4 $8} 
caja setri'm ir .aix^. 
GARBANZOS.—Les CWGÍJO ?e cotizan de 6 á 7} 
rs. ar : los medianos de 8 á 10 rs id.; 'M g(/rdosr de 
11 á 12 reales id., y superiores á selectos de 13 á 15 
rs. ar. 
GINEBRA.—La marca "Campana" sa co tiza á 
á $5 garrafón, á *} caja de frasquera y la elaborada 
en el país de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan de 6 
á 7 rs. 
HARINA.—Los precios fumes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de á $7 ' saco. 
Naciom.! de 6| á 7} 
HIGOS.—Se detallan do 10 á 12 ra. caja los de Lepe 
HENO.—Be cotiza: pacas sencillas de á 200 libra» 
de $?3 A $:». 
JABON.—Marca MalÍor«ü, Kosch y Valent esca-
sea, y se cotiza do $6 á $72 caja. ííl aiiiarülo de Ro-
camora, á $4J caja. El amarillo Crusellas (Negrita 
Lavandera), á $4J caja. Añil Crusellas {Pompa-
dour). á $6 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferria, se co-
tiza de $2J qtl. á $32, y otras marcas, desde $17 
á $19 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $1 á $4} doaü!]^, G,eg$n su estado y clase. 
LICORES.—Cotizarnos ciases finas á $1 i caja; a 
nisete, de $13 á $13} idem. 
LONGANIZAS.-Regulares laexistoncla y se co 
liza de 4 á P} rs. libra. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas do$11iá 
$14} qtl., y en latas, según clases, de 13 á 16 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $17} á $20 qtl. 
ORÉGANO.—Cotizamos de 7 á $9 qtl. 
PAPAS.—De la Península de $10 á $12 rs quintal 
americana, de 'Jd á 27 rs. qtl. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 25 á 
33 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 5'.! cts. ídem, 
el americano de ?8 á 30 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 10 á 11 ra. caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $8 
á «19 qtl. 
QUESOS.—Existencias regulares del de Pata-
f ás se cotizan de $18 á $19 qtí., y Flandes de $22 $33} quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza de 8 á 14 rs. fang. 
SARDINAS.—Rn latas en tomate y aceite, do 1} 
á 1j' rs. lata, según cluse y tamaño. En tabales de 11 
á 15 realoi!. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3} á $5J caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido, 
de $5} á $6 docena de latas. Carnes solas de $4} a 
$fi idem, y pescado de $4} á $4}. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 6| á 7 rs. libra y 
el de Arlés de 4 á 4} rs. libra, 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$18} á $22 quintal. 
TAPAS para botellas, chuo fina, á 16 rs. njUlar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, do 19 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos Cotizamos de 20} 
á 21 rs. arroba. 
TOCINETA.—So cotiza, según clase, de 13} á 
$14 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$»t} y grandes á $12} las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país so cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular dfimanda, de $4 á 
1} barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $3f á $4 ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Se hacen ventas de $33 á $39 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detalláadci» ds 
ff «30 á $37 pipa. 
Vapores-correos Alemanes 
de l a Compafiía 
Linea de las Antillas 
DESDE GIBNFDE608. 
Saldrá para el H A V R E y HAMBURGO, con es-
calas on varios paor'̂ os de la Isla de Cuba Jy even-
tuales en HAITI , SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE E L DIA 24 D E D I C I E M B R E el 
nuevo vapor-correo alemán, de porte de 2052 tone-
ladu 
c a p i t á n Korden. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número do puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASÍA, A F R I C A y AUSTRALIA, se^ún 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—Éa carga destinada A puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á coavenlenoia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los quo Uu-
pondráulos oonsignatariut. 
DBSDS LA HABANA. 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escales 
nvontualoe en HAITÍ. SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 7 de E N E R O de 
1895 el vapor correo alemán, de porte do 1777 toae-
ladas 
c a p i t á n Prehn. 
Admite earga para los citados puertos y tambláu 
trasbordos con oonoolmlontos directos para uu gran 
nimoro de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SDR, ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada & puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conven ion cia de la empresa. 
Admite pasiyjerot de proa y unos cuantas de pri-
mera cámara para St. Tnomcs, Haytí, Havre y Ham-
burgo, ft precios arreglados, sobra los que impondrán 
los úousignatarlos. 
La carga se reoibo por el muelle de Onballería. 
La aoRsspocdenoía solo «e recibe en la Adminlr-
traclón da Correes. 
Los vapores de esta linea hacon esoala eu ano 
ó m&£ pT.ertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les agieses carga saitolonte pa-
ra ameritarla escala. DlflEá carza se admite parales 
puertos de so Itinerario y también para cualquier 
otro punto, oon trasbordo eu ol H»vro ó Hamburgo. 
Para más pormanores dirigirse á los consignatarios 
ÍBIIS de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 730. 
MABTiai. S -ALKy CP. 
C 1779 156-1* N 
SOCIEDAD HN COMANDITA. 
Vapor español 
mwm E L mm 
cap i t án 1). Tiburdo de Ijarrañagn. 
Eate vapor do 5,000 toneladaa. CLASIFI-
OADO KN KI, I.LOY» INGLÉS 100 A 1, S r t l r l f * 
do ia HABANA con escala eu CAIBARIEN, 
en la primera decena del mes de Enero 
próximo, DIRECTAMENTE para 
Hanta O a / de la Palma 
Santa CDSK do Teuerijé 
Palir.asde Gran Canaria 
y liareelona 
(..• pasajeros A quienes se daiá ol 
esmorado trato qne dispensa siempre esta 
Empresa. 
Para comodidíid da los mismos estará ol 
vapor atracado al mnelle de los Almnce 
nes do Depósito (San José.) 
Informarán sna «cnslgnatarios, 
C Bl íANCH Y COMP. , 
OFÍVTOS y U M . 24K 
« 1990 15 D 
P L A N T 3TEAM S H I P L I N £ 
A JWev-Y'ork ©a 7 0 hora», 
i-*9 ftpMof' vap^rw-correos «oierJí anm? 
Ouo de estos vapores saldrá de neto puorto todo* lo* 
lunes, miéroolesy sábados, á la ¡ira do la tarde, COP 
•>o5.Ia tu Cayo-Hueao J Tp.mra, donde so tomau loe 
. irtU'jB, HegíÉjiao lo? nns^ero» i Nuera-York slii 
'ambio aigaao, pasanao por i f aclfoonrille, Saranal.. 
Jliarleoton, Rlonaipud, WMluugifííi. K'iladelfla y 
3all;imor« Se VÚIIÚIÍU bíll^es yaia Kaeva-Orleaus, 
at. tjoyit, Chicago v kodfts 'ÜK ariuoipaieB oiudadev 
le los Estaños -ÜEido!, y p u r u Europa en combina-
4óg coa las mojorec linean o.e Tüpi í r í í J que salen de 
Nueva-Xork. Billotou do ¡¿^ y vuelta A Nuura--York, 
$tH) oro americano, l.oif oonduotoro* hablan «1 cas-
i,elliuxo. 
Los dí:vs do «ulida do vapor no se (tespuchan paca-
?̂cnoo dsspnófi de las caco de la maüana. 
Para mas ucrcionorea, dirigirse á sus coaslgaaU-
ílo». IÍAWI'ON IJERMANOV'?, Maroaderes D. 85 
.1, J\ í T ^ H ^ a r . ''«1 «roadTf «v WT.^*-Voik. 
D. W. Fitzgorald, Superintendente. — Puerto 
Tampa. C 41 15«-1 E 
• W l wi CÜBi. 
iÁlLSTEÁM S i F G O I P M ! 
Uerviolo regular de vapores cortóos americanos en 













Stgo. de Cuba, 
Salidas de Nuava-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miárcoloü á las tros do la tarde, y para 
ia Habana y pueitoe de Mélico, todos los sábados á 
la ana ¿e la tarde. 
Salldan de ia Habana para Ntiera York, los Jueves 
y sábados, á Itu) eeis on punto do Urdo, como sl-
(jue: 
VIOÍMNCÍA Enero ñ 
YUMURI ,. „ . . . - . . . 5 
SKNKCA .- 10 
CITY OF WASHiNtiTON.... . . .- 12 
SEO ÜRANCA .- 19 
SARATOOA .w- . . 24 
OR1ZARA 2G 
YUCATá-N.. 81 
VÜMÜE1... Fbro. 2 
Saildas de la Habana para puortoe de Mítico & 
as cuatro da la tarde, como sigue: 
SBOÜHAKCA.-.. . . . . . . 
SAKATOGA 
OKIZABA , ... 
YUCATAN , 
Y U M U l i l . . . . . . 
VIGILANCIA 
SENEJA 
CSTI OF WASHINGTON. 














Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos 
^ Enero 19 OiKNWiíGOR  
CIENFUEGOS 
SANTIAGO 
FASAJEÍÍ.—Estos hormosoa vapores y conocidos 
{(or la rápidos, seyoridad y ragularldad de sus vía-os, tienleudo ooniodicíades excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámarus 
COURIÍHPOHDBNOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Admlniatracián General de 
Corraos. 
CARCA. —La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería ta¿ta la vispora del día de la salida, y so 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Apioterdanl Botterdaio, Havro, Amberes, y para 
puertos de lo América Central y tlal Sur coa conoci-
mientos directos. 
FLETES.—El flete de la oarga para puertos de 
Hésico, será pagado por adelantado on moneda ame-
ricana 4 su equivalente. 
Para más poroiocoroi dirigirse Á lo* ugented. Hi-
dalgo y Como.j üb.-apía uiusuro 83. 
o m i m - i JI 
TAFOBSS-COBBEOS 







Saldrá para y Veracruz el 7 de Enero bre & las 
dos de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
A Imite carga y pasajeros para dicho puerto. 
L . ' pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depas^je. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nuuti 
Recibe carga abordo hasta el dia 5. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 31 S13-1B 
E L VAPOR-COKREO 
ALFONSO X I I 
CAPITÁN MOTBT 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
Enero & las 10 de la ma&ana llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de oarga se firmarán por los eonsigns-
tarios antes de correrlas, sin enyo requisito serán nu-
as. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y C p., Oficios 28. 312-1E 
LINEA DE NBW-70RK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v i a j a » á 
E u r o p a , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Oe har&ntres mensualee , sal iendo 
loa vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y del de lTew«'S'ork les 
d í a s l O . 2 0 y 3 0 de cada mes . 
VAPOR CORKIEO 
CAPITÁN CASTBLLÁ 
Saldrá para Nuova York el 10 de Enero á las 4 de 
la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento dlreoto. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
I a. 36 £12-1 £ 
LINEA DE LA HABANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la cesta Sur y Norte del Pacífico 
231 vapor-corree 
c a p i t á n fiiverá 
Saldrá el día 6 de Enero, á las 6 de la tarde 
cen dirección á los puertos que á continuación se 
ezproean, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los puertos del 
Pací ti: c. 
;. CRIÍ;» ae rocíbe el di» a»lamoiit«,. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retrato ó extravío 
que.sufran los bultos de carga quo no lleven estam-
psáoB con toda claridad el destino y marcas de los 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que le 
hagan, por mal envasa y falta de precinta en los mis-
mos. 
m m m m . 
Empresa de Vapores Españoles 
Correos de las Autillas 
Y 
Tra aportes M i l i t a res 
D E 
SOBRINOS D B H E R K B K A 
VAPOR 
CAPITÁN D. M A N U E L GINEBTA 
Esto vapor saldrá de este puerto el 10 de Enero 
í. las cinco de la tarde, para lo» de 
iffilirtwOst 
'-1 i HA 114. 
CUBA* 
i'mtT A ü P l t l N C E , H A I T I , 
C A B O H A ¡ T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
l » O N C K , 
MATA&DXiK. 
4«ILIAOIl l . i . 4 t 
VVV.S.VO RICI». 
Les pcil^a» para la carga de travesía to lo a d m l -
¡en hasta el di» anterior de la salida, 
CONSIGNATARIOS. 
SUdrltas: Sroj, Vloealo ttortnguiw > 
(Mbaru; Sr. D. Manuo! da Silv*. 
baracoa: Srfis. Monéi> y Cp. 
Calía: Sres. Gallego, Mossa v C p . 
Pon-au-Princp: Sm. J . E . Traviuso y Cp 
Cabo-Haitiano: Bros, .limésez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Pouoe; Sres, Fritze Lundi y Cp. 
Síayigiiai. Sres. Sohulzc y Cp. 
iguaSniá: Sres. Valí», K'oppiscb y Cp 
l'uorto-bcico: 8r. O. Ludwljf DnptVM 
Se dwsnanha por Has armadores Hmi Podro n. fi. 
1 35 812 1E 
Linea de Sagua y Caibarién. 
¥ A P 0 M V M I K L Á / 
Reformado ol itinorario desde esta fecha, saldrá 
de la Habana todos los martes á laa o Ce >« tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y alguieudo el mis-
mo dia para Csitbarién á cuyo puerto l!o«.ar4 los Jue-
ves por la mañana. 
De Caibarién saldrá ios viernes k las ocbo de la ma-
ñana, y tocando ea Sagaa ol mismo día, ilegari i la 
riabana los sábados por la mafiaiis 
A V I S O 
Vapor JL'D'HZJJÍL 
Teniendo que limpiar sus fondos «uaponde sus via-
jes á Sagua y Cailüiriéu Imsta nuevo aviso. 
V A P O H 
Cosme d© Herrera 
Saldrá de la flubana todos los sábados á las sois de 
la tarde; tocando eu Sagua loa domingos y siguiendo 
ol mismo día para Caibarién, llegará á dicho puerto 
los lunes por U mañana. 
Du Caiharifiij «aidrí loe martes á las ocho do 1» 
mañana, v hr.rü eacaluol mismo día en Sagua, lle-
gará á la llábana los miércoles por la mañana. 
C O N S i a N A T A R I O S 
En Sa^ua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. D. Andrés de Urrutibeascoa. 
Armadores: Sau Pedro n. 6, Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 2á cts. por caballo 
de carga a lomás del floto por vapor. 
7 - 3" m i r e 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL LUNES 31 DE DICIEMBRE DE 1894.: 
M O T I V O . 
fOro . . . . 
C A J A . < Plata... 
(Bronce. 
Fondos disponibles en poder de Comlslcuados. 
CABTERÁ: 
Descuentos, préstamos y L | á cobrar á 90 dia3. 
Idem idem á más tiempo..... 
Obligaciones del Ayunta- T Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana. . . . . . . . 
1? Hipoteca.. . . . . . . . . (Nueva York. . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de !a Habana . . . . . . . . . . . . . 
Tesoro, Deuda de Cuba.. . . 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes omisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Públca, cuenta especial..... 
Propiedades 
Diversas cuentas... . . . . . . . . • • • • • • • •«•• • • • • • •< . . . 
G A S T O S DB TOT>AB O L A B K B : 
Gastos de todas clases, loa de instalación á cuenta nueva.... 








































Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.... 
Cuentas oorrlentej.... j Plata"' 
Depósito sin Interés | P l a u " . ' " " ! " " " " ! " ! ! 
Dividendos.., 
Corresposales 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendioión do Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución... . . . . . 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones.......... 
Recibos de contribuciones... 
Productos del Ayuntamiento de la Habana. 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 , 
Cuentos varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
do reclamación 
Intereses por cobrar 

























t 20.678.851 01 
Habana. 31 de Diciembre de 1894.—Bl Contador, J . S. Oartalho.—Vto. Bno. SI Sub-Gobernador, 
Saro. In. 1037 6 ms . 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana j Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
S U 8ITÜA0IÓN BN LA TARDE DEL LUNES 31 D B DICIEMBBB D B 1894. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco EspaBol. 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos . . . . . . . . i 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Corresponsales i 
PEOPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión.. 
UTILES: 
Material es y utensilio! 
mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 a iif3u. . . . . . . . 
Obrasá particulares 
Depósito de valores (nominal)......... 








i Obras en construcción... 
> Adquisiciones de 1894... 











































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo.. 
OBLIOACIONES A I-A VISTA. 
Cuentas corrientes 




OBLIGACIONES X PLAZO: 
Empréstito Inglés: nuova emisión , 
Id. Id. por convertir núm. 3...., 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles Diciembre.. 
Cuentas á pagar de ferrocarriles , 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) , 
Contrato con el Ayuntamiento , 
GANANCIAS T PÉRDIDAS. 
Producto de los ferrocarriles. 
Idem de los almacenes 































Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero. 974.879 
Saldo de 31 de diciembre de 1893...., 112.916 
Total 1.087.795 
S&cos entregados 1.036.787 
EXISTENCIA á liquidar, almacenaje 51.008 
Habana, 31 Diciembre de de 1894 —Bl Coutadnr General, Pedro A. SeoU.—Vto. Bno. Kl Presídeme 
R. Arguelles. C 65 4-5 
I E I I J U R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Estab lec ida en e l a ñ o 1 8 5 6 . 
Oficinas: Empedrado número 43. 
Capital responsable, «tro $ 24.724.131-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.227.496 72 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Espafiol... $ 114.275-50 
Pólizas expedidas en Diciembre de 1894. 
ORO. 
á los Sres. Miró v Mantecón . . . .$ 19.000 
1 á D? Amalia del Prado, viuda de Ma-
lí en,.. 1.500 
á D? M? Josefa Palcón de FernAndez. 10.000 
á D. Francisco Portillo y Rodrigo 24.000 
Total $ 54.500 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminando el ejereicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Diciembre de 1894.—El Consejero 
Director Vicente Oardelle.—La Comisión ejecuti-
va, Juan Palacios.— Victoriano Ayo, 
n 76 alt 4- 6 
FUNDADA EK E L 4NO DE 1839. 
de ienovés y Géisei. 
Situada en la calle de Juatiz, entre Zas de BaratiUt 
y San Pedro, al lado del café Ha Marina. 
— E l día 9 del actcal ó las 12, se remataréu 22 ba-
rriles campeche en polvo con 3175 libras, 7 barriles 
ovillos hilo papel para amarrar con 1200 libras, 3 ca-
jas puntillas patente, con 350 libras, y 1 idem hierro 
común con 100 libras, todo en el estado on que se 
halle. Habana, 5 de enero de 1895,—Ganovés y Gó • 
mez. 250 8-6 
— El lúnes 7 del actual á las 12, se rematarán en el 
muelle de San Francisco eon intervención del señor 
agente dol nuevo Lloyd Suizo, 6J c ĵas con Hojalata, 
procedentes de 1» descarga del vapor San Agustín, 
en el estado en que ne hallen.—Habana 3 de enero de 
IS'J.S-Genovésy Qtom, m 34 
COMPAÑIA 
del Ferrocarril de Sagna la Grande. 
SECRETARÍA. 
Por diaposición del Excmo. Sr. Presidente, en 
cumplimiento de lo prevenido en el artículo 60 de 
lo Estatutos de la Compañía se convoca á los se-
ñores accionistas para la Junta general ordinaria que 
ha de tener lug&r el día 2̂  del mes de enero de T895, 
á las doce del dia, en las «ñeinas de la Compañía ca-
lle de la Obrapia número 22, para dar cuenta del 
Balance y Memoria de todas las operaciones de la 
Empresa durante el año social que terminó el 30 de 
septiembre último para cubrir las vacantes de la 
Directiva; y tratar de los asuntos que se estimen 
oportunos. 
Y se advierte, que de conformidad con lo dispues-
to para el artículo 61 de los Estatutos, quedan á dis-
posición de los señores accionistas desde ahora hasta 
la celebración de la referida Junta, en dias y horas 
hábiles, los libros de la Compañía y cuantos datos 
sean necesarios, á fin de que los que deseen exami-
narlos puedan enterarse minuciosamente de los asun-
tos y situación de la Empresa, y que, según lo dis-
puesto en los artículos 64 y 65 de los Estatutos de la 
Compañía, la Junta tendrá lugar cen los señores ac-
cionistas que concurran, sea cual fuere su número y 
el capital que representen, pudiendo asistir todos los 
que lo sean con un raes de anticipación. Habana 24 
de diciembre de 1894.—Fernando de Castro. 
C 2026 80-85 D 
SOCIEDAD D E BENEFICENCIA 
D E 
NATURALES DE GALICIA. 
Las dos Juntas generales ordinarias qne presciibe 
el artículo 24 del Reglamento de esta Sociedad, ten-
drán efecto en el presente aHo, los domingos 20 y 27 
del mosantual, á las 12 del día, en los Salones de la 
Cámara de Comercio. Monto n. 3, 
En la primera se dará lectura á la Memoria anual, 
se elegirá la nueva Junta Directiva para 18S5 y la 
Comisión que ha de glcsar las cuentas de la Directi-
va saliente: y en la segunda, tomarán posesión de 
sus cargos losseñores electos y dará cuenta de su in-
forme la citada Comisión de glosa. 
Lo que se hace público por este medio para cono-
cimiento de ios señores socios y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 26 del expresado Regla-
mento. 
Habana, enero 5 de 1895.—El Secretario, Manuel 
Salgado. Cn 69 13 6 
Cooperativa Militar de crédito 
y consumo de la Habana. 
E l Consejo de Gobierno y Administración de esta 
Sociedad ha resuelto que la jauta general reglamen-
taria de este ailo, se verifique el segundo domingo 
del mes de Enero, dia 14 á las 12 del dia, en los al-
macenes de esta Sociedad, Gaüano 109. 
Lo que de orden del Sr. Pros-dente se publica pa-
ra conocimiento de los socios. 
Habana, 31 de Diciembre de 1894.—El Secretario, 
Ramón Domingo. C 51 10-4 
Sociedad Anónima de Recreo é Ins-
trucción del Vedado. 
No habiéndose efectuado por falta de qaoium la 
Junta general convocada para el 30 del pasado, á ñn 
de dar cuenta oon el informe de la Comisión de glosa, 
memoria de la Jama Directiva, aprobarse ó nó ks 
cuentas y el balance general y procederse al nombra-
miento de la Junta Directiva; se cita por segunda y 
última vez á todos los Sres. Accionistas, para la que 
con los objetos antes expresados, habrá de celebrarse 
el domingo 13 del corriente, á las 12 del di i, en el lo-
cal de la Sociedad. Dicha junta se llevará á efecto 
con cualquier número de concurrentes, siendo váli-
dos los acuerdos que se adopten á tenor de lo dis-
puesto en el art. 15 de los Estatutos. 
Vedado.—Habana, enero IV de 1895.—El Secreta-
rio Contador, Juan Bcnitet Lámar. 
197 6-5 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
incendio. 
Por falta de concurrencia de suficiente número de 
señores asociados, no pudo tener efecto la Junta ge-
neral extraordinaria convocada para el 19 del mes 
corriente, con objeto de discutir y resolver sobre la 
reforma de varios artículos de los Estatutos, por lo 
que se convoca nuevamente para la una de la tardr 
del dia 7 del entrante enero, en las oficinas Empe-
drado 42, en esta capital: con bt advertencia que, se-
gún dispenen los Estatutos, este día tendrá efecto la 
Junta y serán válidos y obligatorios los acuerdos que 
adopte con cualquier número que ssista. 
Habana á 27 de diciembre de 189t — E ' Prcidoa-
te, Florentino F , de Cfcraft V 2031 8-28 
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p a . E l 
V i g o r 
del Ca-
li e 11 o 
del Dr. 
Aver es un artículo elegante dei 
Locador, el favorito de las señoras y 
los caballeros. Cora única al cabello, 
barba y bigotes la suavidad de la 
seda y una delicada y permanente 
fragrancia. 
El Vigor M Cabello 
del Dr. A Y E R . 
Preparado por el Dr. J . C. Ayer y C a . , 
I.oweU, Mass., E . V. A. "s 
Kf"Póníjase en irnardia contra inutacio-
nes barates. El nomrirf' de — As-er — figura 
pn la envoltura, y esiá vp.ciado en el crista} 
dfi cada u n a cU> uuestras UotélUlS. 
Centro de la Propiedad de Fincas Urbanos 
y Rústicas, "l lábana. 
Se pone en conocimiento de los Sres. Asociado! 
haberse suspendido basta 1? del entrante Febrero l a 
continuación de la Investigación del Amillaramiente. 
Una vez que se conozca el texto de la disposición del 
Gobierno se comunicará á los Asociados per media 
de los periódicos diarios. 
Habana 2 de Enero de 1895.—El Secretario. 
69 4 3 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
entre Cienfuegos y Tillaclara. 
SEOEETABÍA. 
En cumplimiento de lo que dispone el articulo 61 
de los Estatutos de la Compañía, se convoca á loa 
se&ores accianistas para la Jauta general ordinaria 
que ha de celebrarse á las doce del día 15 de enero 
próximo, en la casa calle de Aguacate número 128, 
cualquiera que sea el número de concurrentes, á fia 
de acordar respecto á loe particulares comprendido* 
en los números 2, 4 y G del artículo 84 de los citados 
Estatutos. 
Habana 14 de octubre de 1S94.—El Secretario. 
Antonio S. de Bustamante. C 1971 26-lEl> 
REVOCATORIA DE PODER. 
Hago presente que en 12 de diciembre de 1891 y 
por ante D. Gaspar Varona, Notario de Bejucal, he 
revocado el poder general que, como tutor de D. R a -
món Figueras y Franchi Alfaro, tenia conferido al 
Sr. D. Germán Bethencourt y Medina: de modo quo 
todos los que tienen negocios oon el expresado me-
nor, han de entenderse conmigo.—José Franchi A l -
faro y Fuentes. 209 4-:' 
GUARDIA C I Y I L . 
Cumandnncia de ÍA jm i!>aiucivu «le ia n anana 
ANUNCIO. 
Debiendo venderse un caballo, se anuncia para 
que los que deséen tomar parte en la licitación 
concurran á las ocho de la mañana del día 7 de Ene-
ro próximo, Cuartel de la Guardia Civil, Belascoaín 
numeao 50. 
Habana, 59 de Diciembre de 1*94.—El primer Jefa 
en Comisión, Francisco Villalobos y Rarnire*, 
C 2054 6-1 
Ceferino Pérez y Comp. 
ALMACENISTAS DE VIVERES 
¥ TASAJEROS. 
Tienen existencia de nñraguano del país á pre-
cios módicos. 
Teléfono 157, Oficios 80. Habana. 
C 2032 J5-29 D 
Li l i I l l l E i . 
E L CONDE MONTECKISTO 
su continuación. La Mano del Muerto. 7 tomos, 
por Dumas. Los Tres Mosqueteros, 3 tomos. Veinte 
Años Después, 4 tomos; E l Vizconde de Brageloone, 
1 tomos: (/'ollar de la Keina, 4 tomoc: Angel Pitan, Ú 
omoe: Los &fohicanos de París, 10 tomos: La Con-
desa de Salisbury. 1 tomo; Isabel de Ha viera. 2 tomos; 
Sultantta, 1 tomo; Caballero de Casa Roja, 2 tomos: 
Caballero de Harmental, 2 tomos; Los Mil y un Fan-
tasmas, 3 tomos: L a Seina Margarita, 2 tomos: L a 
Condesa de Charny, 5 tomos; Impresiones de v̂ ; ¡e. 
La Suiza, 3 tomos; E l Conicoío, 2 tomoc Las Orillas 
del Rhiu, 2 tomos: Qaince días en el Sianí, 1 tomo; 
El medio día de la Francia, 2 tomoE: E l Speronare. 
2 tomo»: L a mujer de siete maridos, por Nombets, l 
tomo; Una mujer muerta en vida, por id., 1 tomo: E l 
Sitio de la Rochela, por Mme. de Genlis; ¡Moldttss 
sean las mujeres, 1 tome: Galería de mairimobit>s, 
por Frontaura, 1 tomo. Todos estos están bien en-
cuadernados y se venden barat's en la calle de la 
Salud n. 23, librería " L a Ciencia. 
Cn 70 alt 4 6 
P A P A E S I R A C A R C A J A D A S . 
Cuentos jocosos de andaluces, gallegos, gascones, 
guajiros, negros retóricos y catedráticos, negritas 
facistoras, guachinangos, léperos, chistes, mentiras, 
agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, simplezas y 
mentecadas, adivinanzas, dichos de agí guagaao, etc. 
1 tomo con láminas y caricaturas, 2 peseta». De ven-
ta Neptuno 124, libreril. 90 4-3 
E L LICORISTA 
j perfumista cubano: método claro, fácil y económi-
co de hacer con frutas, plantas aromáticas en Cuba, 
gran variedad de licores fiaos, néctares deliciosos, 
vinos, cervezas, jarabes, granizados, y en perfumería 
cosméticos, jabones, pomadas, aceites, esencias, a-
guas odoriúeas todo en frió y sin alambique, además 
un tesoro de conocimientos para todo el inundo. 2 ta. 
$1. De venta Neptuno número 121, librería. 
91 4-3 
L O S A R B O L E S 
y demás vegetales de la isla de ('aba. sus nombres 
comunes y botánicos, las virtudes curativas de cada 
uno, relación minuciosa del gnn número oe sustan-
cias valiosas que producen, t u » aplicaciones á la me-
dicina, industria, construcción civil y naval, made-
ras preciosas etc., 2 ts. $1-50 De venta Neptuno 124 
librería. 89 4-3 
Z O L A : L O U R D E S . 
E D I C I O N ESPAÑOLA. 
Se acaba de recibir nueva remesa. 
92, OBISPO, 93. 
Librería L A P O E S I A . 
D B M E R I N O . 
Sub-figenciadeLA ILUSTRACION 
y MOÍÍA ELEGANTE. 
alt 8 2« 
EL SALON DE l i MODA. 
Queda abierta la suscripción para el año de 1S95, 
dotan acreditado periódico de Modas. 
Con los mismos precios. Por el año, $.',30. Por se-
mestre $3.50. E l pago anticipado en oro. 
Su agencia en Neptuno n. 8. 
«:7 -1 K 
O P O E T U N O 
La Empresa de los periódicos I L U S T R A C I O N 
ESPAÑOLA Y AMERICANA y de L A MODA 
E L E G A N T E I L U S T R A D A , revistas semanales 
que so publican ec Madrid, inserta u u anuncio impor-
tante para los señores abonados y tambiéu par.-i el 
público; cu) a lectura encarece la ú n i c a a g e n c i a 
en la Isla da Cuba, 
Muralla 89 , entresuelos. Habana. 
A D V E R T E N C I A . 
L a UNICA CASA autorizada como eul»-agencja, 
lo es la L I B R E R I A " L A POESIA", del Sr. Meri-
no, Obispo 92, Habana (frente á " L a Fashionable") 
En los puntos del interior los señores sub-agentes 
pueden acreditarlo por la documentación qne con-
servan eu su poder. I 6 í i 3 2 alt 8-28 
Replo íe 40,000 alraaps c i m 
L a fabrica de cigarros " E l Siboney" 
r e g a l a r á un alnriauaque muy bon i to á 
toda persona que compre UQ peso de 
cigarros d^ loa llamados "Cebolhtas de 
B r e ^ " ó "BouqU'^«-- ' a l g o d ó n , triffo y 
pectoral. 1691» 3 30 
2ü J9LS «¿̂39* 
DOMINGO (i DE ENERO DE 1895 
LOCA PRETENSION 
Entre los despachos telegráficos que 
publ icó ayer nuestro colega L a Dis-
cusión, hay dos de Madr id que con-
tienen noticias que no carecen de inte-
rés , sobre todo la que se refiere á la 
arrogante é inadmisible p re tens ión de 
los diputados de unión constitucional 
que m á s adelante conocerán los lecto-
res. 
S e g ú n el colega de la tarde, el exmi-
nistro de Estado, señor Moret y Pren-
dergast, ha mainí 'estado que espera 
una solución satisfactoria, respecto de 
nuestros asuntos, siempre que los jefes 
de los partidos liberal y conservador 
de la Pen ínsu l a se pongan de acuerdo 
para no ver en la cuest ión colonial un 
asunto de partido, sino una jmtaMIffá 
nacional; que el probWma económico es 
en las Ant i l l as imás grave que el pro-
blema polítiico, á causa de los errores 
competidos en E s p a ñ a por los gobiernos 
proteccionistas, y que la poderosa in-
fluencia de estos es hoy el principal 
obs tácu lo á la buena resolución del 
problema económico. 
Agrega el despacho telegráfico que 
los amigos del Gobierno se quejan de 
la intransigencia de los constituciona-
les, á quienes se ha hecho ya la conce-
sión de prescindir de la Diputac ión 
única; que t ambién los conservadores 
e s t án descontentos do aquellos y que 
los canovistas hacen justicia á la mo-
derac ión de los reformistas y los libe-
rales. Pero a ú n dice algo m á s el telé-
grafo á L a Discusión, lo cual da una 
idea de la psicología que caracteriza, 
a l parecer, á nuestros adversarios. Los 
derechistas, es decir, los unionistas 
constitucionales, insisten en que la 
aceptac ión de la reforma por ellos e s t á 
subordinada á la disolución del par t i -
do reformista, y quieren que és t e sea 
hostilizado por el Gobierno. E l tele-
grama a ñ a d e que el señor Sagasta di-
ce que no puede t ra tar como enemigos 
á los reformistas, porque no ponen difi-
cultades á la acción del Gobierno, y 
que el señor Abarzuza, Ministro de 
Ul t ramar , se ha expresado en el mis-
mo sentido. 
Por manera que si los informes de L a 
Discusión son exactos, y no tenemos 
motivo para dudar de ello, la unión 
constitucional ó, lo que tanto vale pa-
ra el caso, sus representantes parla-
mentarios, no han tenido n i tienen otros 
móviles , como hemos dicho repetidas 
veces y en diversidad de formas, sino 
los móviles que impulsan á las oligar 
q u í a s en sus empeños públicos, hasta 
en los que m á s ponderan como de todo 
punto patr iót icos , los móviles de la 
dominación y del exclusivismo. A u n 
habiendo sido por extremo imprudente 
la acti tud en que se colocó la unión 
constitucional frente al proyecto de re-
formas del señor Maura, y sido igual-
mente impolít ico y temerario su porfia-
do y violentísimo batallar contra la o 
pinión del pa í s , las altas autoridades 
del mismo, los ministros de la Gerona 
y el prestigio de ilustres generales de 
nuestro glorioso ejército; podr ía acaso 
un estudio desapasionado y sereno de 
semejante estado de ánimo de la men 
clonada colectividad, hallar en su 
carác ter de enfermizo la explicación 
de t amaños desafaeros; pero que la 
unión constitucional, de spués de su 
continuo combatir á las reformas, que 
tan poderosamente ha inüa ido en el 
aumento del despego que le manifiesta 
el pa ís , después de haber logrado una 
modificación en el proyecto del señor 
Maura, si no perjudicial á l a causa des-
centralizadora, favorable, á lo menos, 
á las pretensiones y ansias de los " p i ó 
ceres de campanario", como di r ía E l 
Criterio Conservador, declare, á úl t ima 
hora, arrojando el disfraz polí t ico, que 
sólo acepta la fórmula del señor A lba r . 
zuza á condición de que el partido re-
formista se disuelva y al efecto sea 
combatido por el gobierno, al que ha 
prestado desinteresadamente su apoyo 
en muchas veces y presta ahora su be-
nevolencia; semejante pre tens ión reve-
la ó un aspecto de la locura ó una ca 
rac ter í s t ica que no queremos definir 
en todo el alcance de su verdadero 
sentido. 
Quis iéramos conocer la versión au 
tén t ica de los diputados de unión cons 
ti tucional, y al efecto, invitamos al ór-
gano de dicho partido para que omita 
su opinión en el particular, ya rectifi 
cando ó ya ratificando el contenido d ( l 
telegrama de L a Discusión, cuya ve-
racidad, por otra parte, no tenemos, 
como hemos dicho, razón para poner 
en duda, mientras L a Unión Constitu-
eional no nos pruebe lo contrario. 
Hora es ya de que ese partido con-
crete y aclare con diafanidad sus aspi-
raciones, abandonando las anfibologías 
de palabras y las ambigüedades de 
conceptos, como cumple á toda parcia-
l idad pol í t ica que, cual la de nuestros 
adversarios, presume de ser ag rupac ión 
seria, sincera, l iberal y poseedora de 
fórmulas precisas de gobierno y admi-
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA EL 
"DIARIO DE LA MARINA," 
Madrid, 19 de diciembre de 1894. 
¿Qué ocurre en Madrid? 
La reina ha adquirido en conmemoración 
del aniversario del malogrado don Alfonso 
X I I , el notable cuadro del pintor señor A l -
varez Masó; cuadro que figuró en la última 
exposición del círculo de Bellas Artes y que 
representa la Villa Bellegarde, en Arca-
chón, Ingar en donde se celebró la primera 
entrevista de los que poco después fueron 
augustos cónyuges. 
Lectora, "en el mundo hay más": 
Hay, entre otras muchas cosas, que un 
ingenioso escritor, hombre de amenísima 
conversación, caballero distinguido, joven 
que frecuenta los círculos aristocráticos, que 
siempre está invitado a comer en casa de 
algún prócer, asistió días pasados al ban-
quete de la duquesa de D . 
Entró en la casa muy contento, pero salió 
de ella sumamente contrariado ¿Por 
qué? jPor que después d é l a suculenta co-
mida, y cuando se hallaban todos en el sa-
lón preparándose á jugar, unos al bezigne, 
otros al tresillo, tuvo aquél la desgracia, na 
sabe cómo, de tropezar contra una mesita y 
t i ra r al suelo una lámpara de porcelana, ha-
cerla añicos, manchar de aceite la artística 
pantalla de encaje, la alfombra magnífica, 
el encerado parquet y el vestido de al-
guna de aquellas hermosas damas que, 
acompañadas de hombres notables y de per-
sonajes eminentes, presenciaron la catás-
trofel 
Él delincuente, turbado, como es natural, 
n is t rac ión aplicables al régimen de es-
tas provincias. 
Esperemos, pues, que el órgano doc-
trinal use de la palabra, antes de que 
nosotros, á la faz de esta sociedad ci-
vilizada y española, digamos cuanto 
debemos respecto de la arrogante, y 
por arrogante y absurda., inadmisible 
pre tens ión que el corresponsal te legrá-
fico en Madr id de La, Discusión, a t r i . 
buye á los representantes parlamenta-
rios del partido que, derrotado en las 
urnas electorales cuantas veces le he-
mos disputado la;victoria, aun parece 
que osa, en su impenitencia y postri-
mer ías , alardear de un poder y de una 
influencia que para siempre ha per-
dido. 
HIGIENE. 
EL CÁNCER DE LA V^lTSiGjt!?. 
ÍSos ha llamado extraordinariamente 
la atención el gran número de indi vi 
dúos que sucumben anualmente de 
cáncer en esta ciudad; pero no es solo 
el número lo que nos ha hecho tomar 
hoy la pluma para dirigirnos á los lee 
tores del DIARIO, sino el sitio predo-
minante de dicha enfermedad. 
Desde 1888 á 1893 han fallecido de 
cáncer 1182 individuos de ambos sexos 
ü i t r a que seguramente ha de parecer 
exagerada á los que no se toman el tra 
bajo de confrontar los libros del Kegis 
tro (Jivil. 
Do esos 1183 casos podemos calcular 
que el setenta por ciento son de c á n -
cer de la íañnge, un veinte por ciento 
de cáncer del ú te ro y el resto de cán 
cer de otros sitios del cuerpo. 
¿Uuál ó cuáles son las causas que dan 
ocasión á que esta terrible enfermedad 
se presente con tanta frecuencia en la 
faringe? 
Para dar contestación á esta pregan 
ta carecemos de pruebas fehacientes, 
solo nuevas sospechas nos ponen en 
guardia. 
Muchas personas no creen ó no saben 
que el cáncer es contagioso y , confia 
dos, habitan casas de cancerosos, usan 
ropas contaminadas y beben en vasos 
que han sido usados por esos enfer 
mos; logrando de este modo infectarse 
A n n suponiendo la no contagiosidad 
del cáncer, cabe la prevención en los 
predispuestos, no poniéndose en con 
diciones abonadas para que brote en 
ellos una enfermedad que algunos con 
sideran hereditaria, dando á esta pala 
bra una extensión especial y algo con 
creta. 
Muchas veces hemos creído que el a 
buso de los alcoholes y del tabaco pu-
diera considerarse como motivo para la 
aparación del mal en la faringe, maxi 
me cuando el contingente de cáncer 
en el cuello lo da por regla general el 
sexo faerte. 
E l Doctor Friessinger publ icó en la 
Qacette Medioale una serie de casos de 
cáncer causados por contagio evidente 
En 1886, cuenta dicho autor, que una 
mujer enferma de cáncer de un pecho 
tiró á la corriente de un arroyo unos 
trapos manchados de detritus proce-
dentes de su pecho enfermo; de ese a 
rroyuelo se su r t í an algunas personas. 
A l siguiente año muere la mujer, y al 
otro, es decir en 1888, caen sucesiva 
mente dos habitantes más de la casa. 
En 1890 sucumben un joven de 28 años 
y un niño de 13, que bebían agua del 
arroyo: sucumbieron uno de cáncer del 
es tómago y otro de cáncer de una 
pierna. 
Más tarde se han pnblicado numero 
sos casos de contagio evidente del cán-
cer. Y cuenten nuestros lectores que 
es esta una enfermedad cuyo diagnós 
tico no se presta a dudas. Podrán va 
rios médicos estar discordes en deter 
minadas enfermedades de difícil preci-
sión; pero, cuanto al cáncer, tiene ta 
les manifestaciones que no dejan duda 
en ánimo alguno. 
Pasa con esta afección lo que con to 
das aquellas que tienen un largo pe 
ríodo de incubación, es decir con aque 
lias que tardan en manifestarse, que 
el público duda de su acción infectiva. 
E l cáncer tarda en manifestarse y por 
eso hasta hace muy poco, no so admi 
tió su presencia en el organismo de los 
niños; sin embargo ya es tá completa-
mente demostrado que el niño como el 
adulto pueden ser v íc t imas de esta en-
fermedad. 
E l cáncer de la faringe, el mas fre 
cuente en la Habana, exige una inves-
t igación completa de nuestros médicos 
más ilustrados; pues si se llega a cono 
cer la causa que lo provoca pueden 
dictarse reglas para evitarlo, 
Mientras tanto aconsejamos la com-
pleta separación del enfermo cancero 
so; la completa desinfección de las ha 
bit&ciones en^ue haya residido un can 
ceroso y, sobre todo, no hacer uso de 
los utensilios, ropas y vajillas que ha 
yan servi o á personas enfermas de 
tan terrible dolencia. E l abuso de 
los alcoholes y del tabaco deben evi 
tarse totalmente, no solo por temor al 
cáncer, sí que también por otras mu 
chas enlermedades á que dan motivo 
M . DELFÍN. 
no acertaba á decir palabra; la dueña de la 
casa, claro está, no concedió importancia á 
la cosa; pero él salió de estampía y no des 
cansó hasta llegar á la redacción dol 
importante periódico donde escribe; allí, 
para desahogo de su oprimido corazón, es 
cribió un primoroso artículo titulado L a 
lámpara rota, donde refiere al público sus 
cuitas, y hace las más oportunas ó ingenio 
sas reflexiones considerando la situación de 
un hombre que rompe no un plato, sino al 
go peor, ¡una soberbia lámpara! y causa, 
además, todos los desastres referidos. 
El artículo le valió un aplauso general, y 
una carta encantadora de la duquesa que da 
por bien empleada la desaparición de la 
lámpara, una vez que ésta ha motivado la 
aparición de un trabajo literario tan bo-
n i t o . . . . . . 
¡He ahí una obra de arte destrozada para 
que de sus pedazos naciera otra obra no me 
nos valiosa, puesto que de aquella luz que 
se apagó, brotaron los destellos de L a 
lámpara rota. 
¡Todo está compensado on el mundo! 
Día en extremo atareado fué el 8 dol ac-
tual ¡Cuántas Conchas y Conchitas! 
Por los salones de la marquesa de la La -
guna desfilaron, de cinco á ocho de la tar 
de, cuantas damas ilustres y hombres emi 
nentes forman el núcleo del mundo aristo-
crático. 
Las mesas y veladores de las ámplias es-
tancias del Palacio, donde hay tanto bue-
no que admirar, eran pequeños para los in -
numerables regalos que recibió la bella 
marquesa, entre los cuales había algunos 
verdaderamente notables, figurando, en 
primer término, un caprichoso abanico del 
señor Gutiérrez Abascal; el varillaje es an-
tiguo, de ^;ran mérito, y perteneció á Isabel 
do Farnesio; y la tela, primorosamente pin-
tada figurando miniatura antigua, repre-
P A N T E O N N A C I O N A L 
J U A N D E A V I L A . 
Enero G de 1500. 
A ú n no hace un año que la Iglesia 
ha colocado en el número de sus santos 
al venerable maestro Juan de A v i l a , 
que nació en Almodóvar del Oampo el 
G de enero del año 1500, y á los catorce 
años marchó á Salamanca á estudiar 
Jurisprudencia: pero como su vocación 
le arrastraba á la carrera eclesiástica, 
pasó á Alcalá, donde se ordenó de sa-
cerdote. 
Oantada su primera misa, pasó á las 
catedrales de Sevilla y Oórdova, bajo 
cuyas naves, su inspirada palabra, los 
raudales de oratoria sagrada que sal ían 
de su boca, su lenguaje castizo y pas-
mosa fecundidad, llevando acentos de 
convicción y persuasivos argumentos, 
iban resonando y resonando en lenguas 
de la fama, por los caseríos, por las v i 
Has, las ciudades, predicando la doc 
tr ina de Jesucristo, enseñando en las 
aulas universitarias las ciencias místi-
cas. En toda esua peregrinación, en 
toda esta odisea, Juan de A v i l a mere-
ció los nombres de "Após to l de Anda-
lucía," de "Bienhechor," de "Venerable 
maestro." 
Las obras que inmortalizan su nom 
bre, que justifican su erudición y acre 
ditan sus vastos conocimientos son 
Del conocimiento de si mismo, De la ora 
oión, Del Santísimo Sacramento, Audi 
filia et vide, Reformación del estado 
eclesiástico, Anotaciones al Concilio de 
Trento y, sobre todo, su Epistolario. 
Las especiales circunstancias de su 
vida y las reiacionos literarias que sos 
tuvo con Santa Teresa de Je sús , de 
quien fué director espiritual, son bien 
conocidas de todos. 
MUÍÍÓ, según unos, en Priego (pro-
vi ucia de COrdova); según otros, en 
Monti i la , donde se halla su sagrado 
cuerpo. 
ficnu 
AZÚCAK—Los arribos del nuevo fruto 
continúan sioudo poco importantes á los cen-
tros de depósito. Nuestro mercado bajo la 
inlloncia do noücias poco favorables de loa 
centros reguladores rige ílojo y nada sabe-
mos se haya hecho con destino á exporta-
ción. Las ventas que se han hecho públicas 
han sido: 
1000 sacos centrífugas, pol. 95i96, á 3 i 
reales. 
364 sacos idompol. í)5\(.)5b, á 3.76 rs. 
1000 sacos idem pol. 95^, á 4 i rs. 
1500 sacos idem pol. 95 ¡96, á H rs. Cien-
fuegos, 
1000 sacos idem pol. 95196, á 3 60 rs. Sa-
gua, 
1870 sacos idem pol. 95, de 4 á 4iS rs. arro-
ba en paradero. 
Los precios hasta cierto punto pueden 
considerarse nominales. 
Nueva York cotiza 3 cts. por centrífugas, 
polarización 96, y Londres, 8¿6í por remo-
lacha, 88 análisis, libre á bordo. 
La existencia en nuestros almacenes de 
pepósito es de 
1893 86,864 sacos y 32 bocoyes 
1894.. 206,533 sacos y 6 bocoyes 
Se tienen noticias do haber llegado á Nue-
va York importantes partidas de refinado 
alemán. 
Los estadistas europeos aún aumentan 
sus apreciaciones sobre la remolacha. 
Cambios.—SoBtmidos. Cotizamos: 
Londres, 60 div, Idi á 191 por 100 P. 
Francos, 3 dp, 5* á 0 por 100 P. 
Nueva York, 3 d ^ , 8 i á 81 por 100 P. 
Madrid, 8 d[V, 5i á 5 | por 100 D. 
Durante la semana se han vendido: 
£30,000 sobre Londres, á 60 d ^ , de 18:J 
á 19| por 100 P. 
$150,000 sobre Nueva York, á 3div, de 
8 á 8 | por 100 P. 
$140.000 sobre Madrid á 8 div., de 6 i á 
5i D. 
Metálico. — Durante la semana se han 
importado en oro . y 6 000 en plata, 
y hasta el 31 de diciembre $12.400,350 en oro 
y $639,918 en plata, contra $9.113,271 en 
oro y $1.864,762 en plata en igual fecha de 
isyo. L a exportación ooaiprende duran-
te la actual semana $186.000 en plata y 
durante el año 1894: $4.418,950 en oro y 
$1.755,703 en plata, contra $8 054,824 en 
oro v $1 202,794 en plata en igual período 
do 1893. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex-
portado: 2,960 tercios de tabaco en rama; 
2.019,394 tabacos torcidos; 511,827 cajeti-
llas de cigarros, y 1.125 kilos de picadura; 
v (;n oí año do 1894: 240,472 tercios de ta-
baco; 148.953.982 tabacos torcidos, 37 mi-
llones 153,547 cajetillas de cigarros, y 506 
mil 611 kilos de picadura; contra 214,437 
tercios de tabaco en rama; 142.500,627 ta-
bacos torcidos, 39.995,082 cajetillas de ci-
garros y 440,9U9 kilos de picadura en igual 
periodo del año 1893 
CATTSTRÍE EN COLOIBI i 
E l correo nos trae algunos detalles, 
aunque no todo lo cirounatanciados 
que fuera de desear, de la terrible 
inundación que tanto» extragos causó 
en SanV/i Marta, Oolonabia,, suceso ve 
rifioado el 7 del actual y anunciado 
breveniente por telégrafo. 
E l día anterior al de la catástrofe 
empezó á llover copiOíamente acom-
pañado de fnertaa vendavales, lo cual 
hizo que el Manzanares (créese que 
este es el nombre del río) saliera de 
madre. E l mar se encontraba también 
agitadísimo en esos momentos y de 
pronto comenzó á inundar Ja ciudad, 
secundando Ja inundación que por 
otro lado efectuaba el Manzanares 
En eso» momentos la situación do 
loa habitantes era tan angustiosa como 
desesperante puesto que no encentra 
ban punto de escape, teniendo que re 
fugiarse la mayor parte en los techos 
de loa edificios más elevados de la 
ciudad. 
A la salida del vapor portador de 
estas noticias, ya los elementos ha 
bían calmado un poco; pero todav ía t n 
esa fecha para i r de una calle á otra 
era preciso hacerlo en bote. 
No fué posible á la partida del bu-
que precisar el número de casas que 
han desaparecido, aunque sí se sabe 
que son muchas. 
La aldea de Gaira ha desaparecí 
do totalmente, en cuyo punto perecie 
ron catorce personas, entre elJas el es 
timable caballero Sr. Dr . Hincapié . 
La pérd ida de ganado es muy crecí 
da. 
De todas las poblaciones vecinas ha 
bían salido embarcaciones con provi 
sienes unas y otras á prestar auxilio á 
la asolada ciudad. 
sen ta por un lado una alegoría del año 
1894, y las cuatro fiestas más notables que 
durante él se han celebrado, que son el gran 
bailo en el Palacio de la duquesa viuda de 
Bailón; el banquete dado por la marquesa 
de Squilache, en honor de los.cardenales; el 
concierto á lectura de poesías, en el hotel 
de los señores de Martínez Iloda, y la ve»"-
^ma verificada en el jardín de los duques 
do Nájera. El abanico, por el reverso, tiene 
pintado el escudo de los marqueses de la 
Laguna y las catedrales de Burgos y Avila, 
poblaciones donde nacieron los padreado la 
marquesa. 
Entre los demás regalos figura un mag-
nífico retrato antiguo do la Reina María 
Luisa, de la duquesa viuda de Bailón y una 
preciosa reproducción de la Alhambra de 
Granada, de la marquesa de Squilache, 
En uno de los salones veíase un artístico 
busto de "la señora de la casa y de los días" 
hecho en mármol, y de cuyo cuello pendía 
do una cinta de terciopelo nogro una valio-
sísima rama de brillantes; éste era el regalo 
do su esposo. 
Y el mismo día 8, por la mañana, muy 
temprano, tomaron el hábito, en el con-
vento de religiosas del Sagrado Corazón de 
Jesús, establecida en el vecino pueblo de 
Chamartin de la Rosa, la señora doña Isa-
bel Flores, viuda de Pelletan, hija de la 
condesa viuda de Casa-Flores, y la señorita 
doña María de la Concepción de Maruri. 
Asistió al acto numerosa y escogida concu-
rrencia. 
Al contemplar á la que es hoy "la madre 
Pelletan," y á quien conocí de niña tan dul-
ce y alegro siempre, y luego de casada tan 
amante y tan buena, y que será, sin duda 
alguna, digna esposa del Señor ahora, acu-
dieron á mi memoria las hermosas palabras 
quo pronuncia Paulina en Polyetoete, cuando: 
vuelvo á Dios los ojos después de la muerte 
de su marido: 
CRONICA CIENTIFICA 
e s c r i t a e z p r a s a m e n t e p a r a el 
DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, diciembre 7 de 1894. 
Las escuelas positivistas modernas 
reniegan de la metafísica, la condenan 
sin piedad, la abruman con su desdén, 
la dan por muerta y la entierran, y so-
bre su losa levantan pi rámide inmensa 
de desprecio, para que quede por Jos 
los siglos de los siglos sepultada. 
Yo creo, sin embargo, que la metafí 
sica será el eterno Lázaro del pensa-
miento y que cuantas veces la den por 
muerta, otras tantas sa ldrá de su tum-
ba. 
Puede transformarse y se trasforma 
en efecto; pero no puede morir porque 
responde á la más imperiosa de las ne-
cesidades humanas, á la necesidad de 
conocer la esencia de las cosas. 
A ese término, no l legará nunca la 
humana inteligencia; pero una fuerza 
irresistible, le empujará hacia él. Es-
trella lejana, que no se alcanza j amás ; 
pero hacia la cual se camina siempre. 
Si alguna vez se detiene la inteligen-
cia en su marcha, apoyándose en el 
suelo que pisa; más bien es por cansan-
cio, que porque le falte deseo de cami 
nar. . 
Lo que sí sucede, como hemos dicho 
antes, es que la metafísica se transfor 
ma; que pierde sus arrogancias; que la 
vanidad ño la enloquece; pero la aspi-
ración á penetrar en el fondo de los fe 
nómenos siempre subsiste en ella. 
A los conceptos á prior!, á las anti 
guas teorías con pretensiones de infali-
bles, se han sustituido las hipótesis. 
El procedimiento es distinto, pero el 
jugo metafísico se impone fatalmente 
al cerebro humano. 
Eoy el sabio no se encierra en su ga 
bínete; no foija un mundo imaginario, 
no le dá leyes en lajgran fábrica del si 
logismo y no pretende luego aplicar ese 
fantasma de la imaginación y de la 16 
gica al mundo d é l a realidad. 
La esterilidad del método es tá tan 
demostrada, loa fracasos de este proce-
dimiento especulativo han sido tan 
grandes las estravagancias y los errores 
de la edad media ban sido tales, que 
platónicos y aristotélicos es tán desa 
oreditados para siempre en el campo de 
la ciencia. 
Hoy el método se ha invertido, á la 
esperiencia se acude y á la observa-
ción; en los hechos se fundan las cien-
cias modernas, y en la realidad fundan 
sus cimientos todas las ciencias. 
Pero, si la tendencia metafísica no 
está al principio es tá al fin como decía-
mos antes y ella se encarga de buscar 
para las ciencias aquello sin Jo cual las 
ciencias no existen, la unidad y la ley. 
No son las ciencias colección de he-
chos formando series más ó menos or-
denadas porqueuna colección de hechos, 
será inventario ó almoneda científica, 
pero nunoa será una verdadera cien 
cia. 
El remate del edificio, con sus torres 
que suben al cielo, su distr ibución en 
grandes cuerpos, sus l íneas arqui tec tó 
nicas, sus maravillosos calados y el es-
píri tu que á todo este conjunto anima, 
ha sido siempre, y siempre será; con to 
das sus grandezas y todas sus hermo 
ras, producto d é l a razón que se dilata 
por los espacioá de la metafísica. 
Hoy las ciencias se fabrican con la 
observación de los fenómenos, con el 
estudio de los hechos, con la reproduc 
ción esperimental de estos mismos he-
chos; pero disciplinada ya la esperien-
cia por ciertas ideas directoras. Y 
después (pasando d é l o que se ve y se 
toca á lo que no se ve ni se toca, lo 
cual, hay que reconocerlo, es entrar 
cuando menos por Jas fronteras de la 
metafísica) se formulan hipótesis en 
las que se procura que encajen y ajus-
ten todos los hechos conocidos. 
Guantas ciencias hoy existen contie-
ueu este doble elomentoi primero, los 
hechos con su ordenamiento serial y 
sus leyes empíricas. Segundo, las hipó 
tesis, con sus leyes racionales, dando á 
los hechos aislados y aplicando á ellos 
el método matemático que es el método 
racional por excelencia. 
De las dos grandes categor ías de la 
antigua metafísica, VA cualidad y Ja can-
tidad, la primera si no ha desaparecido 
dol todo se ha achicado de tal suerte 
que casi no se vé , y en cambio Ja can-
tidad Ja va sustituyendo en todas Jas 
t-iencias. 
Porque Ja cualidad es cosa vaga, in 
cierta y caprichosa; es esenciaJmente 
metafísica; al paso que la cantidad, 
siendo también metafísica en su fondo, 
se deja medir y pesar y es tá sujeta á 
formulas matemát icas . 
La cualidad, es concepto metafísico 
por sus cuatro costados, si se nos per 
mite la frase. La cantidad, solo pur 
uno y por Jos otros tres, es positivista 
y matemát ica . 
Nunca ha existido una ar i tmét ica n i 
una Algebra, ni una geometr ía de Ja 
cualidad; en cambio á números y á fi 
garas y á fórmulas es tá sujeta Ja can 
t i dad. 
Las modernas t r ipó teus cientííicüiB 
al susituir á Jas cualidades Jas cantida 
des, huyen de Ja metafísica; y al pre 
tender explicar los fenómenos de la na-
turaleza en lo que tienen de más hondo 
por la cantidad y por sus fórmulas si 
llevan conaigo el concepto metafísico, 
lo llevan á un entender grandemente 
purificado y con grandes gérmenes de 
profundidad. 
Si bajo cierto concepto, pueden con-
siderarse las hipótesis modernas, como 
un resto de metafísica, bajo otro con 
cepto pueden considerarse como la a-
lianza fecunda, y como la concordia pe 
remne de los hechos y de la razón. 
Y esto se observa en todas ciencias 
hasta tal punto que si de las hipótesis 
se prescinde, casi todas las ciencias se 
desmoronan y se deshacen en polvo. 
¿En que se funda toda la as t ronomía 
matemát ica sino en la gravitación? ¿y 
qué es la gravi tación, sino una hipóte-
sis1? como hipótesis la presentó el gran 
Newton, cuando dijo, "los cuerpos ce-
lestes se atraen proporcional mente á 
las masas y en razón inversa de los 
cuadrados de las distancias; ó si no se 
atraen realmente, las cosas pasan como 
si en realidad se atrajesen.1'1 
Pues en esta hipótesis se funda toda 
la mecánica celeste: rechazándola la 
as t ronomía moderna, t?e hunde en la 
nada; aceptándola , la ciencia subsiste 
con todas sus grandezas, con su mara-
villosa exactitud, que do las matemáti-
cas le viene, y hasta con su espír i tu 
profético que le ha permitido anunciar 
la presencia de un planet x que j a m á s 
había descubierto la observación. Que 
se atreva la observación ella sola, á 
realizar estas maravillas. 
Sin la hipótesis de Newtón la astro-
nomía no existe ó existe imperfecta ó 
embrionaria. Y sin embargo jhay na-
da más metafísico, que la hipótesis del 
inmortal físico inglés? 
Que una masa atrae á otra masa; que 
la materia ejerce sus acciones allí don-
de no está; que la atracción salva por 
el vacío las distancias planetarias; que 
en este momento el sol que tan lejos se 
halla atrae á Ja pluma con que escribo 
estas l íneas, y que á la vez esta pluma 
con ser tan ruin como es, es tá llamando 
á si al inmenso globo de fuego, ¿no es 
todo esto la quinta esencia de la meta-
física? 
Pues sin embargo, gracias á esta hi-
pótesis , estupendamente metafísica se 
ha creado la ciencia mas grande y mas 
hermosa que existe en los dominios del 
saber humano. 
Pero una de dos, ó la hipótesis de la 
atracción representa la realidad de las 
cosas, y la atracción existe, ó es una 
pura apariencia y unaimajen represen-
tativa de los hechos no más . 
Si Jo primero, nadie puede rechazar-
la, por que no puede rechazarse la 
verdad. 
Si lo segundo tampoco puede recha 
zarse porque viene á ser un simbolismo 
tan maravilloso, y una fórmula racional 
tan perfecta, que con su a>uda se ha 
creado la ciencia de laa ciencias; porque 
con su ayuda, repetimos se ha susti-
tuido á Jas antiguas cualidades ocultas 
de los astros Ja categor ía de la canti-
dad y sus fórmulas njatemlticas. 
Vemos pues, que Ja fecundidad d é l a s 
grandes hipótesis modernas, es tá de-
mostrada al menos para este caso, y 
como para este caso se demuestra pue-
de demostrarse para otros muchos. 
E ' i resumen ó las modernas hipótebia 
representan la realidad de las cosas ó 
son puroa simbolismos; pero simbolis-
mos admirables que dan unidad á la 
ciencia, y que facilitan, mejor dicho que 
hacen pesióle la aplicación del cálculo 
á Jos fenómenos de Ja naturaleza. 
Y esto Jo comprobaremos aún en otro 
ar t ículo con tantos ejempJos como se 
quiera de la física y de la química. 
Yo sé bien que hay positivistas em-
pedernidos que no quieren pasar de la 
región de los hechos; que rechazan to-
da hipótesis; que tienen en poco los 
grandes esfuerzos hacia la unidad de la 
época moderna, y que para Jas apJica-
ciones de Jas matemát icas no pasan de 
Ja ley empírica. 
Pero que mezquinas ser ían todas Jas 
ciencias si en este té rmino se detuvie-
sen. 
¿Qué podr ía decirnos, por ejemplo. Ja 
As t ronomía! Observando un día y otro 
día la posisión de un astro, marcando 
sobre un globo macisopor sus coordina-
das celestes diversos puntos, ó posicio-
nes podr ía decirse cuando más que la 
curva que parece trazar en el cielo es 
una elipse. Y que en esa elipse se mué 
ve con una velocidad variable y que la 
fórmula empírica de esa velocidad, ob 
tenida por una especie de in t rpelación 
es ta l ó cual fórmula. 
ÜT un estudio análogo pudiera hacerse 
para diferentes astros q ue tachonan el 
firmamento. Pero de aquí no podr ía pa 
sarse, ó se pasa r í a con mucha lent i tud 
llegando un poco m á s lejos y con gran 
trabajo. 
No es esta, Ja ciencia de Newfcon y Ja 
Place; no es esta la ciencia maravillosa 
qu-í conocemos. 
Formuló Newton su hipótesis y co 
mo por arte de encantamiento y en 
tiempo relativamente breve se ha 
transformado toda la ciencia astronó-
mica. 
La hipótesis de la atracción ha sido 
una hipótesis casi divina si hemos de 
juzgarla por sus divinos efectos. 
Hey quien hoy la rechaza como falsa. 
Hay quien niega Ja acción á distancia 
como absurda. Hay quien la anatema 
tiza como antinacional. Poco importa. 
Que confitrujan sin elJala moderna as-
tronomía. Que midan masan de astros, 
que descubran planetas sin verlos, que 
escriban una mecánica celaste. 
Les quedará cuando mas Jo puramen-
| é geométrico, formas y distancias, ó 
cuando más velocidades. La observa 
ción no da otra coaa y aún esto, con 
cargamento mezquino y tosco, de fór 
mulaa empíricaa que probablemente 
serian distintas para cada autor. Y Jo 
que hemos dicho de Ja as t ronomía po 
dríamoa repetirlo para la óptica. Pero 
esto lo diremos en el ar t ículo próximo 
y todo ello con el objeto que hemos de 
indicar cuando llegue la ocasión. 
JOSÉ ECHEGARAY. 
N E C R O L O G I A 
Anteayer fueron inhumados en c-1 
Cementerio de Colón los restos morta 
lea de D. J o s é Antonio García , anti 
guo fubricairte de tabacos on esta cíu 
dad y persona generalmente estimada. 
Damos eJ pósame á sus hijos y deudos. 
áfe vois, je sais, je crois, je suis desa-
buséc! . . 
La señorita de Maruri fuó encanto de los 
salones; su inteligencia, bondad y atracti-
vos, corren parejas con su hermosura. 
Todo eso ha sido nada para ella; ¡Dios es 
la verdad!, habrá pensado; lo habrá sentido 
con el alma toda y Dios la escuchó 
Otro corazón acude á El Una señori 
ta dignísima, modelo de todas las virtudes, 
criatura de las más angelicales que he co-
nocido, Leonor Azcárate, amiga mía esti-
madísima, quien según acabo de saber, re-
suelve seguir su constante vocación, entran-
do en la misma orden que las dos jóvenes 
antes citadas, y que partirá en breve para 
Nueva Orleans 
¿Qué les puedo desear ¡pobre de mí! si ya 
poséen el mayor bien teniendo vocación tan 
santa y arraigada? Sólo tengo que pe-
dirles algo; ¡que no nos olviden en sus her-
mosas oraciones!.... Yo, en las humildes 
mías, rogaré á Dios que dé fuerzas á sus 
familias para resistir la separación. Por-
que ésta es siempre penosa, muy penosa, 
¡ya lo creo! 
—•—— • 
Accediendo á los deseos de la Reina, pa-
sado mañana se verificará en Palacio una 
representación teatral por la aristocrática 
compañía que hace pocas noches obtuvo 
taatos aplausos en los salones del Marqués 
de la Habana. 
So representará Buenas Noches, Señor 
Don Simón, en la que tomarán parte las se-
ñoritas Silvia Alvarez de Toledo, Beatriz 
Caro y María Africa Carvajal, ó sean las 
nreciosas jóvenes hijas de los Condes de 
Xiquena, de los de Peña y Ramiro y de los 
de Aguilar de Inestrillas. 
De hombres trabajarán D, José Azlor, 
primogénito de los Duques de Granada; 
D. Francisco Carvajal, hija de los Marque-
ses de Agullafuente; D. Miguel Tacón, hijea 
0RRRE0 EXTRANJERO. 
F K A N C I A . 
LA EXPEDICIÓN DE MADAGASCAR 
Pam, '28 de diciembre.—El gobierno ha 
hecho adelantar con la mayor actividad la 
construcción de doce cañoneros y cuarenta 
y seis chalanas para efectuar el dosembar 
que de tropas. Estas embarcaciones, des-
tinadas á la expedición contra los hovas, se 
pueden desmontar y serán enviadas en sec 
clones áMadagascar. 
EN E L EXTREMO ORIENTE 
Berlín, 28 de diciembre. —La Gaceta de 
Colonia anuncia que Inglaterra y Alemania 
han concluido un arreglo, conviniendo en 
que sus escuadras en los mares de China, 
obrarán de concierto en algunos casos pre-
vistos de antemano. Este arreglo so refiere 
únicamente á la protección de los súbditos 
ingleses y alemanes establecidos en China. 
En caso de peligro serán transportados por 
dichos buques á los puertos abier tos al co-
mercio europeoi Se cree que las otras po-
tencias se unirán á este arreglo. 
de los Duques de la Unión de Cuba, y algu 
nos más quo no recuerdo. 
Los señores de Cánovas del Castillo reu-
nieron la otra nóche en su mesa á varias de 
nuestras ilustraciones literarias y políticas, 
entre las que figuraban la señora Pardo 
Bazáo, y los señores Castelar, Echegaray, 
Grilo, Condes de Casa Valencia y de Este 
ban Collantes y Marqués de Valdeiglesias. 
Al finalizar el banquete, el autor de Idea-
les, y á ruego del señor Cánovas, recitó va-
rios de los más inspirados trozos de su her 
moso libro. 
A propósito de la obra de Grilo, debo 
añadir á lo que há tiempo escribí á ustedes 
sobre Ideales, que éstas son las poesías es 
cogidas de Antonio Grilo, el cual ha reuni-
do en lujoso tomo sus mejores versos, pu 
blicadoss á expensas de la espléndida doña 
Isabel I I , para formar con el producto de 
au venta, la dote de su hija, la preciosa 
Magdalena, ¡huérfana de madre! 
Y no puede estar quejoso mi buen ami 
go A.ntonio, porque el libro [búcaro lleno de 
margaritas —flor de las flores más exquisitas 
—]se vende que es y será un contento 
para el amante padre de esas poesías, y de 
Magdalena, hija no menos poética. 
Refiero un periódico que entre la oleada 
de esplendideces que inunda la morada del 
genial poeta, entre esos miles de pesetas 
que llegan á su Magdalena unidos á los 
nombres de Denia, Vallejo, Ovieco, Alme-
nas, Prado, Moreno, Marqués de Cubas, etc., 
hay uno que por su delideza merece publi-
cerse, aún á riesgo de sorprender la modes-
tia de la protagonista: 
Parece que el Conde do Xiquena tenía 
prometido un obsequio á su encantadora hi 
já Silvia, y relamadu ^or ésta el cumpli-
miento de la ofersa,—¿Qué quieres que te 
regale1?—la preguntó el Conde. 
Londres, 28 de diciembre. — Un despacho 
do Sanghai á la "Central News Agenoy", 
dice que Mr. Denby, embajador de los Es-
tados Unidos en Pekín, ha recibido orden 
de su gobierno para que pida satisfacción 
al de China, por haber violado BU promesa 
de dar libertad á los espías japoneses de-
tenidos en Sanghai. 
T U R Q U I A . 
REFORMAS PARA ARMENIA 
Viena, 28 de diciembre.—Ex\ el último 
Consejo de ministros celebrado en Constan-
tinopla quedó acordado un plan do refor-
mas para los distritos de Erzeroun, Van, 
Bitlis y Moosh. Con los cuatro distritos se 
formará una provincia bajo un gobernador 
mahometano nombrado por el Sultán y cu-
yo mando durará cinco años, al término de 
los cuales será reemplazado en sucesión por 
gobernadores cristianos que no sean arme-
nios. 
La gendarmería será reclutada en los dis-
tritos en que haya de servir y estará á las 
órdenes de un general nombrado por el Sul-
tán. La provincia retendrá el producto de 
la recaudación local, sin separar de ella más 
quo una cantidad que será la contribución 
anual al gobierno de la Puerta. Los jueces 
serán electivos y es probable se creen mi -
nistros locales de Enseñanzay Obras Públi-
cas. 
Berlín, 28 de diciembre.—La Gaceta de 
Colonia dice que Alemania y Austria segui-
rán probablemente el ejemplo de Italia y 
darán órdenes á sus embajadores en Cons-
tantinopla para que se unan á loa represen-
tatúes de las otras potencias y obren de 
concierto on el esclarecimiento de las ma-
tanzas en Armenia. 
AUSTRIA. 
LA POLÍTICA AUSTRIACA. 
Buda-Pesth, 28 de diciembre.—El empe-
rador Francisco José ha aceptado la dimi-
sión del gabinete presidido por Wekerle. El 
soberano dió gracias á los ministros por los 
servicios que han prestado al imperio y su 
abnegación hacia los intereses del país. 
En un discurso pronunciado ayer en una 
reunión de liberales, Wekerle dijo que el 
gabinete presentaba su dimisión porque ne 
poseía la confianza del emperador, añadien-
do que el deber do los liberales es ayudar á 
la formación de un nuevo gabinete que con-
tinúe las reformas religiosas. 
I T A L I A . 
CONDENA DEL CAPITÁN ROMANI. 
Gónova, 28 de diciembre.—El Tribunal 
do apelación de Gónova ha confirmado la 
sentencia del capitán Romani, condenado 
hace un mes por espionaje, á catorce meses 
de cárcel y 1,200 francos de multa. El her-
mano del capitán gritó dos veces durante 
los debates "Viva Francia" sin que fuera 
molestado. 
CHINA Y JAPON. 
LA GUERRA CmNO-JAPONESA. 
Yokohama, 26 de diciembre.—El general 
Katsura comunicó el lunes qu« el ejército 
chino á las órdenes del general Sung, des-
pués de su derrota de Kogasai regresó á 
New-Chwang y uniéndosele la guarnición 
de esta ciudad que fuó completamente eva-
cuada, se retiró á Donshodai. Por explo-
radores enviados en dirección de Pochi, se 
sabe que 8,000 chinos avanzan desde Cilco 
siguiendo el litoral. 
REBELIÓN MAHOMETANA EN CHINA. 
Londres, 27 de diciembre.—Los residen-
tes mahometanos de Turfán, en Kashgar, 
se han alzado en rebellón para sacudir el 
yugo de la autoridad china y erigir un go-
bierno independiente bajo el señorío de Ru-
sia. 
B R A S I L . 
Buenos Aires 27 de diciembre.—dolen-
cia del expresidente Peixoto causa alarma 
á su familia. 
—El gobierno está considerando favora-
blemente las reclamaciones de Italia contra 
el Brasil. 
—Este ha aceptado las proposiciones de 
un sindicato francés para un empréstito de 
tres millones de libras esterlinas. 
—El envió de tropas al mando del gene-
ral Moura al Estado de Rio Grande do Sul, 
haco temer que la revolución lleva trazas 
de continuar. Telegrafían do Rivera que la 
caballería rebelde ha derrotado á las tropas 
del gobierno cerca de Arroyo Grande. Los 
rebeldes so han concentrado para atacar á 
Porto Alegre. 
El Presidente Moraes está convencidío de 
que la revolución recibe impulso y recursos 
üQawniuloa d.« EUlopa, ooll i/aj-oa donativos 
está comprando armas el almirante Da 
Gama. 
Dicen al "World" 
Rio Janeiro 27 de diciembre.—Esta tarde 
han ocurrido nuevos desórdenes. Han sido 
arrestados muchos soldados por gritar: 
"¡Muera M' raes!" 
R E P U B L I C A A E G E N T I N A 
Buenos Aires 27 de diciembre —Anóncia-
se oficialmente que el Presidente de esta 
República ha logrado formar gabinete con 
el siguiente personal: 
Interior, D. Sabas Hernándes; Relaciones 
Exteriores, D. Indalecio Gómez; Hacienda, 
D. Enrique Berdú; Justicia, Dr. Zapata; 
Guerra, general Campos. 
Tres de estos señores son amigos del ge-
neral Roca. El resto del gabinete no so dará 
á conocer hasta el año nuevo 
—Es probable que so nombre al Sr. Gar-
cía Meiea Ministro de la Argentina en 
Washington para suceder al Dr. Zeballos 
cuando éste se r etire, y que acompañe á 
aquel señor, el actual Secretarlo de la Le-
gación en Rio Janeiro D. Daniel García. 
—Las provincias de Buenos Aires y todas 
las que confinan coa la del Rosario han es-
tablecido un cordón sanitario. Reina bas-
tante alarma en esta ciudad y cualquier en-
formedad sospechosa se teme que sea el có-
le-a. Los módicos del Rosario declaran que 
solo dos defunciones de las allí ocurridas 
fueron del verdadero cólera morbo; las de-
más so debieron á casos de colerina, pro-
ducida por el descuido de la higiene y aún 
al miedo. 
—Ha causado sensación un artículo de 
E l Tiempo, según el cual son inservibles é 
ineficaces los proyectiles suministrados para 
la artillería de Krupp. Dice también que 
se han suministrado al gobierno diez ó más 
clases de pólvora. El artículo afirma que 
han cometido fraudes los individuos de la 
comisión militar enviada á Europa y pide 
se proceda á una investigación del asunto. 
CAPITANÍA GENERAL. 
Concede un mes de licencia al Coman-
dante D. Fernando García de la Lastra. 
Idem dos meses al primer teniente D. Luis 
Alonpo. 
Participa el cambio de destino entre los 
capitanes D. Josó R. Calvo y D. Miguel 
Castrillo. 
Aprobando varias propuestas de oficiales 
para loa cuerpos de Voluntarlos. 
Participando á todos los centros militares 
en la Península y de esta Isla la situación 
do los cuerpos de este Distrito en primero 
del mes actual. 
Y ella, desdeñaddo joyas y galas de 
que no ha menester su esplénndida hermo-
sura, quiero—contestó á su padre—el libro 
de Grilo. 
Estamos como queremos; no vale, pues, 
quejarse; vamos de regocijo en regocijo, de 
tiesta en fiesta. Empieza ya á notarse en la 
Rociedad elegante la animación precursora 
de las fiestas de Navidad. Varias damas 
so preparan á abrir sus salones. 
En el lindo cuarto bajo que en la calle de 
Alcalá sirve de residencia á las simpáticas 
cuanto distinguidas señoritas de Montalvo, 
tan bellas como amables, acuden los lunes 
las relaciones de su intimidad. 
Los Marqueses de Santa Susana reciben, 
también por la tarde, los martes; éste mis-
mo, poro de noche, se baila en petit comitó 
en el hotel de los señores de Martínez Roda 
Los miércoles por la tarde "se queda 
en casa" la señera de Bayo, y lo mismo d i -
go de m.dame Taylor. Para los jueves ha 
invitado ya la Condesa de Macedo, esposa 
del ministro de Portugal; los viernes perte 
necen á la srñora de Pando Saavedra (Em-
ma Madrazo); los sábados hay que visitar á 
la Vizcondeza de Exelman, congorte del 
agregado militar de la embajada francesa; 
y los domingos se ven muy concurridos casi 
todos los teatros, porque han de saber us 
tedes que hay ahora gran afición entre la 
gente chic á asistir á las funciones de tarde. 
En casa de doña Elisa de Luján, viuda 
de García Dana, se verificó nocOes pasadas 
una agradable reunión con objeto de oír al 
célebre barítono señor Battistini, que se 
encuentra en Madrid de paso para Rusia. 
Suntuoso el banquete en la residencia de 
los Condes de Asmir; banquete en obsequio 
al stñor López Guijarro, nombrado para 
representar a España como Ministro ple-
nipotenciario en Chile. 
SESALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidos por D. Ramón Mon-
tenegro contra D. Jacinto Vil a en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Astudillo. Letrados: 
Ldos. García Ramis y Zorrilla. Procurado-
res: Sres. Mayorga y Villar. Juzgado, del 
Pilar. 
Secretario, Ledo. La Torre. 
JUICIOS O HALES 
Secc ión Ia 
Contra José Valdés y otros, por robo. Po 
nente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Martínez A-
yala. Defensores: Ldos. D'Beci y Bernal. 
Procuradores: Sroa. Sterllng y Valdés. Juz -
gado, del Cerro. 
Contra Dionisio Ramos, por rapto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Martínez 
Ayala. Defensor: Ldo. Schwiep. Procura-
dor: Sr. Sterling. Juzgado, del Cerro. 
Contra Aniceto Serrano, por rapto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Calvo. 
Defensor: Ldo. Sedaño [D. Pedro P.] Pro-
curador: Sr. Valdés. Juzgado, de Guana-
bacoa. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2' 
Contra Marcos Torres, por robo. Ponen-
te: Sr. Presidente: Fiscal: Sr.López Aldaza-
bal. Defensor: Ldo. Murga. Procurador: Sr. 
Mayorga. Juzgado, del Pilar. 
Contra Basilio Trujillo y otro, por robo. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Ulloa. 
Defensores: Ldos. Viondi ó Iglesia. Procu-
radores: Sres. Pereira y Sterling. Juzgado, 
de Güines. 
Secretario, Ledo. Llerandi. 
Scjcíón Extraordinaria. 
Contra Francisco Mercader y Tromols, 
por simulación de contrato. Ponente: Sr. 
Presidente. Fiscal: Sr. Felez. Acusadores: 
Dr. González y Lanuza y Ldo. Giberga: 
Defensor: Ldo. Martí Boada. Procuradorep. 
Sres. Pereira, Sterling y Villar, Juzgado, 
de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo, 
Sociedad de Bsoritorea de la Jala de 
Ouba. De orden del Sr. Presidente cito 
á los señores que componen la Directi-
va, para la Jauta ordinaria que ha de 
tener efecto la noche del lunes 7 íi las 
ocho, exi la morada dol Sr. Presidente, 
calle del Aguacate esquina a Maralla^ 
altos. Se suplica la puntual asistencia. 
Habana y enero 5 de 1895.—El Secre-
tario general. P. S. Miguel Oomález 
López. 
Ayer tarde salieron los vapores Oli-
vette, para Gayo Hueso y Tampa, con 
309 pasajeros; Lafayettc, para Vera-
cruz y escalas, y YumuH, para Nueva 
York , con carga y pasajeros. 
E l miércoles 2 saüó de Canarias con 
rumbo á la Habana y escala en Puer-
to Rico, el vapor nacional Oran Aniilla, 
conduciendo pasajeros y carga general. 
Por el Gobierno General ha sido de 
sestimado el recurso de alzada de don 
Podro Hechevar r ía , contra su destitu 
ción en el cargo de módico municipal 
de Santiago de ü n b a . 
E l acuerdo del Ayuntamiento de 
Guane que nombró á don Antonio A r -
guelles contador del mismo, ha sido 
confirmado por el Gobierno General. 
Se ha concedido autor ización á don 
Luis Echeagaray, para establecer en 
Oionfuegos un colegio de 1? y 2? ense 
ñanza . 
E l lamentable estado en que se halla 
la calle del Consulado, requiere que 
por la Sección de Obras Municipales 
se proceda con urgencia á su composi 
ción, pnes «ft'ia dia anfi Dasa se hace 
más imposible el t r áns i to de oarru»jes 
por tan importante vía. 
Los vecinos se quejan de que hace 
más de dos meses se acarreó la piedra, 
que tiene ocupada la mitad de la calle, 
sin que hasta ahora se hayan dado co-
ruienzo á los trabajos. 
Esperamos que el celoso Inspector 
del Ramo de calles, ordene la composi 
ción del manciouado tramo, en bien do 
la higiene y el ornato público. 
EL DÍA DE LOS SANTOS REYES.— 
Teniendo en cuenta que hoy termiuan 
las fiestas de entrada y salida de año, 
y que mañana reanudan suq clases to-
dos los colegios y escuelas municipa-
les, e s t á puesto en razón que las n iñas 
y niños sean obsequiados el dia de Re-
yes por sus padres, abuelos, t íos y a-
migos, l levándolos á la Sección X , de 
la calle del Obispo, donde se exhiben 
mult i tud de juguetes y se rifa el mu-
ñaco de movimiento " E l Músico Dor-
milón," ó bien á Los Furitanos, de la 
calle de San Rafael, que anuncia lotes 
completos. Los niños son los llores que 
perfuman el hogar doméstico, y el dia 
de los Santos Reyes deben estrenar 
vestidos nuevos y recibir toda clase do 
halagos y atenciones. Jesucristo dijo: 
"Dfjad venir á mí los niños." Sigamos, 
pues, el ejemplo del Divino Redentor. 
EL CAs iNO . - -Es t a peletería monta-
da á la moderna, acaba de enriquecer 
sus armatostes con calzado de fanta-
sía, la úl t ima expresión de la moda, 
para señoras y caballeros y con ar-
tículos de viaje. Basta echar una sim 
píe ojeada por las vidileras de E l Casi 
no, Obispo y Bernaza, para compren-
der que en ios chapines, altos y bajos, 
de becerro, charol y piel de colores, re 
su'ta la novedad unida á la elegancia. 
Hay allí especialidad en calzadito pa-
ra n iñas y niños, y otro muy mono de 
dicado á bebés, de uno á nueve meses. 
Las perdonas que se calzan en dicho 
establecimiento, conocedoras de los 
precios bajos que en el mismo rigen, 
deben acudir ahora á examinar la nue 
va factura, donde se encuentran for 
mas preciosísimas. 
— i A dónde vas, Marcelino?— " V o y 
•A comprarme zapatos."—Pues di r íge te 
& E l Casino—ê a.Q allí los venden ba-
ratos. 
Sentáronse á la mesa la Marquesa de la 
Coquillla y los señores General Riva Pa-
lacio, ministro de Méjico, el Marqués do A l -
ta Villla y el Secretario del Gobierno de 
Madrid Sr. Sarthou. 
Y el ministro de Méjico á su ves dió an-
teayer un banquete también, al que asis-
tieron los mismos comensales de los condes 
de Asmir, á más de éstos, claro está. 
La marquesa de Squilache, apenas llega-
da á Madrid, he abierto ya sus salones, y 
entre lasüestas con que se propone obse-
quiar á sus números amigos, se cuentan, si 
no estoy mal informada, una cena de ínti-
mos para Nocho Buena, y una función de 
cuadros vivos, quo so verificará el próximo 
enero, fiesta que será un acontecimiento, 
pues se reproducirán exactamente cuadros 
notables; entre otros. L a Vicaria, de For-
tuny. 
No es cosa de dejar pasar en silencio, 
pues fuera cosa imperdonable, la matinée 
celebrada el domingo en casa del marqués 
de la Vega de Armijo. Este, y su herma-
na política la señora do Vinyals invitaron á 
algunos de sus íntimos para quo asistieran 
á una deliciosa sesión do cuadros disolven-
tes. 
A las cuatro y media estaban reunidos 
todos los invitados, que, depuós de disfru-
tar de un delicado y exquisito bu ffet, pasa-
ron á un salón adornado con armaduras an-
tiguas, donde estaba instalada la máquina 
proyectora de los cuadros disolventes, que 
fué hábilmente dirigida por la bella ó inte-
ligente María Vinyals, á la que pertene-
cían casi todas las fotografías, que en sus 
excursiones veraniegas ha sacado del anti-
quísimo castillo de ellos, monumento acaso 
único que resta de las mansiones feudales 
en España, y que ha sido restaurado con 
sin igual magnificencia por su actual posee-
dor, el marqués de la Vega de Armijo y de 
Móa, 
LICIEO D̂ J AKTESAN* ,'?.—Esta socie-
dad, establecida en los espaciosos al-
tos de Campanario 19.S y IOJ, d a r á 
principio á la temporada carnavalesca, 
el próximo miércoles 10, tocando la sin 
rival orquesta de UlAudio Mar t ínez . 
Sabemos que en eso baile se r i fará en-
tre las bellas que asistan, una prenda 
de oro de gran valor. 
VACUNA.-Hoy, domingo, se admi-
nistra en las sacr is t ías del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10. E l lunes, en el Centro 
de Vacuna, Empedrado 30, de 12 á 1. 
Los TEATROS.—Funciones para hoy, 
domingo: 
Tacón.—A la una de la tarde: las ópe-
ras del reportorio moderno Los Paya • 
sos (dos actos) y Cavallerla Rusticana 
(un acto). En ellas trabajan las seño-
ritas Cursi, D ' A r n e y r o y Ball-, los seño-
res Emil iani , Signorini, Ferraresi, Ca-
robbi y otros. 
Albisu.—Cuatro tandas que xiriuci-
pian (}, las siete y media de la noche: 
Campanero y Sacristán, E l Señor Luis 
el Tumbón, La Verbena de la Paloma y 
L a Colegiala,, por toda la Compañía de 
Zarzuela, con excepción de la primera 
tiple y el tenor serio. 
Irijoa.—A la una de la tarde: Fiesta 
coiiangrada á los niños, en la que se r i -
farán mul t i tud de juguetes. Programa 
variado.—A las 8 de la noche: velada 
en la que toman parte los célebres Mar-
t inet t i , el payaso Totito, los voladores 
y malabaristas, terminando con el baile 
fantást ico L a Serpentina. 
PLAZA DE TOROS.—Las fieras de 
Sevilla condenadas á morir hoy, en 
el ruedo habanero, se llaman Ayudan-
te, Mauchogo, Centello, Vizcaíno, Aba-
lorio y Roüaitoj las seis serón esto-
queadas por los espadas Marinero, Co-
lorín y Palomar, chicos que se hallan 
dispucfitos á Incirso en oí segundo y 
tercer tercio de la l idia. La cuadrilla 
se compone de cinco picadores y seis 
banderilleros, e s t r enándose algunos 
vistosos "aretes", fabricados en la her-
mosísima ciudad del Guadalquivir. 
Amenizará la brega la banda de ' 'Isa-
bel la Catól ica" que dirige el señor L a 
Rubia. Las puertas se abron á las 
12¿ y el torneo empieza á las 2 i en pun-
to. Las localidades se venden en los 
cafés do Tacón, S i l ón H . , Nuevo M u n -
lo v Palais Royal. 
Ea la difícil suerte de matar,—como 
Hepan pifttarse IViiote á frente—podrí tn 
ganar "cigarros." mayormente—Colo-
rín, Marinero y Palomar. 
Ecos.—La Compañía Americana 
anuncia para esta noche, por cuarta 
vez, el espectáculo que se t i t u l a L a 
Destrucción de Reronlano, con la nove-
dad de haberse rebujado los precios y 
colocado la plataforma m á s corea de 
los espectadores. 
—Segñn los avisoa que en otro lugar 
se insertan, las dos sociedades de re-
creo E l Pilar y E l Gavilán inaugura-
rán hoy la temporada carnavalesca, ce-
lebrando bailes de disfraces: la prime-
ra con la orquesta de Mariano Móodez 
y la segunda con la de Claudio Martí-
nez. B u ambos institutos reg i rán las 
prescripciones que señalan sus re-
glamentos respectivos. 
—Sabemos que la sociedad L.% Bege-
neración Social l levará á cabo hoy la 
suspendida Junta General, en los sa-
lones de "Airea d'a Miña Terra", á las 
doce del d ía . 
FUNCIÓN BENÉFICA.—Esta noche se 
abren loa salones del "Centro Gallego" 
para ofrecer un concierto vocal é ins-
trumental á favor del pianista ciego 
don Ricardo González, quien lo pone 
bajo los auspicios de la colonia galicia-
na y del público en general. 
Figurau en el programa la señori ta 
Feliü, el tenor señor Rigal , los v io l i -
nistas la Rosa y Certuche; los profeso-
res Hubert de Blanek y el beneficiado. 
Es de esperar que el referido concierto 
atraiga gran n ü m e r o d e familias y que 
el señor González vea realizadas sus 
aspiraciones. 
OLUB BICICLISTA ivrc LA HABANA. 
Comisión de Carreras .—Secretar ía .— 
Acordado por la Junta Directiva de 
este Club la celebración do una carrera 
do fondo el dia 37 del actual sobre la 
carretera de Gtianajay desdo su kiló-
metro 10 al 42 y vuelta (total (M kiló-
metros), se convoca por esto medio á to-
dos los ciclistas que deseen tomar parte 
on dicha carrera, á flu de quo se pro-
vean de la correspondiente mat r ícu la 
en esta Secretar ía , Riela 55, todos los 
días hábiles, de 12 á 4, donde se les en-
terara de las Bases porque se habrá de 
rt 'gir la carrera. H a b r á tres premios: 
medallas de oro, plata y bronce.—Ha-
bana, enero 1? de 1895. — E l Secretario. 
BASE BALL. —Hoy es el d ía seña lado 
para el desüüo entre el Heibana y el 
Matanzas en los terrenos do la Qainta 
de Oña. E l juego será reñido, sise 
atiende á las práct icas quo ambas de-
cena» han realizado. E l tron excursio-
nista sa ldrá de Regla á l a s 10 45 (vapor 
10 20.) H a r á parada en Jaruco y Agua-
cate, y regresará de Matanzas á las 6 
y 50. E i billete de i la y vuelta cos t a r á : 
Bu l " , $2 50, 2'.1, $2 00 y 3% $1 50. 
'•SAKTA ANA." -Cuanto redunda en 
boneficio de nuestros hijos, merece co-
nocerse y en esto correepto nada tan 
diguo de recomendarse como el acredi-
tado colegio que para señor i tas tienen 
establecido en Campanario 12G las ilus-
tradas y ya do antiguo estimables se-
ñor i tas Varona. 
Con verdadero placer damos la not i -
cia de la apertura de las clases, anun-
ciada para el d ía 7, á las madres de fa-
milia, puesto que eon las más in t e r e sadas 
en saber que pueden confiadamente 
mandar sus hijas á un plantel que ade-
mírs de sólida instrucción, obtienen las 
niñns una profunda educación moral y 
religiosa, 
EPIGRAMA.—Una pérd ida horrorosa 
soporta Juan A r a ñ ó , — p a e s la muer-
te, a r reba tó—á su idolatrada esposa.— 
Y en su loco padecer,—en la l áp ida 
mortuoria—^puao esta dedicatoria:— 
"J aau A r a ñ ó á su mujer.—A. O. y N . 
BOLA COLOSAL.—Decía un andaluz: 
—Para anteojos de larga vista, uno 
que había en mi tierra. De puro alcan-
zar no se veía nada por é l . 
—No comprendo. 
—Pues es muy fácil do entender. 
A t r a í a tanto los objetos, que se queda-
ban á la espalda de que miraba, y sólo 
los veían los de a t r á s . 
Noviazgos, bodas, nacimiento, bautizo 
Vamos por partos: No só si he dicho á 
ustedes que ha sido pedida por el Senador 
del lioino D. Federico Luque, la mano de 
la preciosa señorita D1.1 Eosario González 
Conde, hija menor del Senador del mismo 
nombre, para su hijo Federico. La boda 
so celebrará pronto. 
A fines do éste se efectuará on la magní-
fica posesión que los condes de Fontao po-
seen inmediata á la Coruña, el enlace de la 
mayor de sus hijas con el Sr. Abella, hijo 
del difunto intendente de la Real Casa. 
También parece concertado para muy en 
breve el de una hija del Conde de Canillas^ 
emparentado con los marqueses de Bonda-
ña, con el hijo segundo do San Martín de 
Humbreiro, sobrino do los señores de Ru-
bianes. 
Ha sido también podida la mano de la 
bella señorita doña María Fernández An-
gulo y Somprún, hija mayor do los condes 
do Cabarrús, para el Sr. D. Josó de Benju-
mea, hijo de un acaudalado propietario de 
Sevilla. Se casarán á fines de febrero. 
En la iglesia parroquial do Nuestra Se-
ñora de Covadonga, so ha celebrado el en-
lace de la Srta. I)a Isabel Mnñoz de Baona^ 
hija de los marqueses de Prado-Alegre oon 
el joven oficial do infantería D. Manuel Pa-
checo. 
El día 8 se verificó en la parroquia de San 
Josó la boda de D. Pedro Calderón y Ge-
melo, hijo del difunto senador del mismo a-
pellido, y Carmen Mélida, hija del emi-
nente arquitecto D. Arturo. 
Y en la capilla reservada do San Luis ce-
lebróse há poco días el enlace de la seño-
rita D" Guadalupe Folgueraa y Asenjo con 
el joven abogado del colegio da esta Corte' 
D. Miles Beay López. 
SALOMÉ NúSfia Y TOPETE. 
secciüi i§ \Mi mm 
MAQUINARIA. 
Máquinas P<iri> t a p a r ) n n m n T T i n 
Id . p a r a e n e a p s n M J Í U l l ! l I j L i í l 
de construociój fu-jr'e y neucflla SJ vendon en oa 
sa de sus importadores 
Xieonardt y Cp. 
Mercaderes 7 . 
C 47 P 4d-3 4a-3 
Eliejorviiioflipstiiesel 
T I N O D E F A F A T U Í A 
B E G A N D C I . 
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Cromos nunca yistoa por la excelencia 
del trabajo litográfico y por los 25 asuntos 
que representa el surtido. 
3,000 blocks 
para los mismos, 
S U V E N D E N 
por docena á 5, 4.50, 4, 3.50 y 3 
pe nos, según clase. 
Dirigirse sí los importadores 
Leonlmrdt y Cp., Habana, 
Mercaderes 7. Apartado 68 
C 48 P 4i-3 4a-3 
D Í A 6 l>'? E N E R O 
E l CirsnlAr está AH el Santo Aogei. 
Epifanía del Señor 6 Adoración de los Santos Re-
yes Melchor, Gaspar y Baltasar y Nuestra Señora de 
Altagracia. 
Indulpenoia plenaria visitando cinco altaros. 
No dejemos d© rendir boy nuestros respetos & Je -
aucristo presente en nuestros altares. 
AcorJúmonos de no ponernos delanto de E l c o n 
las manos T a c í a s . Nuestra oración debe ir acompa-
ñada de nneatros dones. Fuera d e l corazón, q u e lo 
deb-mos ofrecer, añadiremos también algún otro pre-
sente. Ciertos actos de mortificación y de virtud, 
ciertos pequeños sacnficios, q u e convieue determinar 
y prometer, no dejarán de ser bien recibidos. Una 
limosna podrá s e r u n o d e los dones mis agradables. 
DIA 7 
San Luciano, y compañeros mártires. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes.—Si la Cuadri l U d«T«r8i« i 
las ocho, y «n les demás igleeias las de costumbre. 
Corto de Maria.— Dia G —Corresponde T i s i t a r á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, en San 
Felipe, y el día 7 á la Divina Pastora, en Jesús Ma-
rta. 
Fiesta de Consagración 
de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. 
E l día 6 del presente tendrá lugar tan piadosa fies-
ta, en la iglesia de los PP. Escolapios de Gaanaba-
ooa. con misa de comunión á l a s 7 de su mañana. A 
las 8, se celnbrará l a solemne, en la q n e se cantará 
con acompañamiento de orquesta y órgano, la her-
mosa misa d e l maeeíro Dordesse, predicando el D i -
rector de la Asocian ón. 
Concluida la misa, se leerá la consagración j ten-
drá logarla adoración del niño Jesús, cantándose a-
legres motetes. 
Quedan invitados todos los devotos y asociados do 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Gunnabacoal? de enero de 1895, 
78 4-8 
IG L E S I A D E SAN F E L I P E N E R I — E l domin-go 6 del presente mes celebrará la Guardia do Ho-
nor del Corazón do Jesús sn fiesta mensual, la comu-
nión general será á Isa siete y media, y por la noche 
los ejercicios de costumbre con sermón por un Padre 
Carmelita. 112 3-4 
c o i u i m 
Nueva Tark, diciembre 31 de 1894. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Por mutuo convenio deja de pertenecer á 
nuestra razón social el señor Percy R. Pyne 
Jr, cesando su par t i c ipac ión desde esta fo-
cha. 
EL SEÑOR JORGE E. TURNÜRE 
entra hoy como socio nuestro y rogamos íi 
usted que tome nota de su firma que va al 
pie. 
De usted at? s. s.—LIAWREIÍCE TURNÜ-
RE & C0 
E l señor Jorge E. Turnure , firmará. 
C. 64 2-5 
O S T M S D E S i f i M 
L A S U N I C A S que por su riqueza en F O S F O R O 
constituyen un alimento untrltlvo, digestivo y repa-
rador de los sistemas nervioso y óseo. 
Las recomiendan todas las eminoucias M E D I C A S 
de esta Isla. 
DE VENTA A 50 EL CIENTO. 
E N 
E L R A M I L L E T E 
Neptnno 70. 
I! 25 y 26 
Teléf. 1.454. 
l - E 
D E 
DepUsilelCoiercioilelaHaliaid 
S E C C I O N D E F I L A R M O N Í A . 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr Presidente, desde el día l?de1 pró-
ximo enero queda abierta la matrínula para el nuevo 
our io del año 1895 de las clases de solfeo, piano, gui-
taira y bandurria; las matrículas se expedirán en la 
Secretarla de la Sección todos los días hábiles de 7 á 
8de la noche. A los Sres socios les bastará la pre-
aeutauióa del recibo del corriente mes y á las seño-
ritas ser presentadas/>cr«o}tar»(en/e por un familiar 
ane pertenezca á la Sociedad. L^s matrículas expe-
didas en cursos anteriores carecen de valor. 
Lo que hsgo público para general conocimiento — 
Habana 31 de Diciembre de 1891.—El Secretario, 
JUduardo V. Safimarti. 20 alt 4-2 
Habana y diciembre 31 de 1894. 
Sreí. D. Valentín Cruz y D. Salvador de la Paz. 
San Antonio délos Maños. 
May Sres. nuestros: 
Hacemos constar, según los deseos de VJa., que 
nosotras como {egataria nna y como herederas ambas 
del Sr, D. Miguel González y N-ñez, naestro hgitl-
mo hermano carecemos do derechos de ninguna cía-
te que tengamos que ejercitar sobre las tierras que 
foruiflt» el antiguo y demolido ingenio "Nueva E m -
presa", situado en San Antonio de los Baños: pues 
flegóa es público y notorio dicha ñuca fué legítima-
tneote remtitada ú consecnencia del juicio seguido 
por D. Henito Gírela Alvarez y continuado por don 
Joan Lar»do contra f>. José Manuel Núñez y Vega 
jr los terceroi* poseedores de dicho ingenio 
Somos de Vds. atontas y S, S. Q. ti. S. M. 
Tomasa G. do Núñez. 
Narclsa Qonzálsz. 
169r.9 30-JE 
Sociedad de Instrucción y Becreo 
J D I B X J Z F ' I X I . A . I K , 
BECUKTABfA. 
L a Jauta Directiva de este Instituto ha acordado 
celebrar el primer domingo 6 del carrieniA un baile 
dt disfraces con la primera orquesta de Slarianito 
Méndez, en el cual st guirán las prescripciones que 
«n los celebrados el pagado año de 1891, si bien de-
b e n recordante las sigaientes: 
11 Toda máscara deberá descubrirse el rostro to-
talmente, a L t e la comisión de rec*nocimiento y la 
*ae fuese rechazada abandonará el local tin derecho 
á reclamación alguna 
2? Le Directiva expulsará de los salones á toda 
persona qud no »uarde el orden y compoetnra que 
guardar debe sin dar explicaciones de L i n g u n a clase. 
3? Los sefiores periodistas deberán presentar á la 
«ntrada el billete ó invitación que como tales les ha-
ya tido remitida, no teniendo acceso á los salones ol 
•qu-i no Ueve esta formalidad. 
4 ? Se admiten socios hasta última hora, llenando 
los requititos exigidos en el Reglamento general do 
«ata Sociedad, debiendo los que ya lo sean exhibir el 
recibo del mes correntu. 
5? Los señores socios facultativos se servirán 
presentar ol iftuto correspondiente, con objeto do e-
vitar abusos. 
6? Las familias serán garantizadas, por dos socios 
(familiares, y el socio peisonal de última hora, lo será 
á sn vez por dos socios personales. 
Habana 3 de Enero de 1895 — E l Secretario geno-
ral, Próapeto Pichardo Arrtdondo. 
133 8-4 
BESOYADOR DE A. GOMEZ 
AVJSO A L PUBLICO. 
A. Gáme/ , 6 sea D . Antonio Díaz Gómez, inven-
tor de este maravilloso esperífíco, pone en conoci-
miento del público en general, qne sigue preparán-
dolo y vendióndolo en esta casa Aguacate número 
22; que todo el quo no ee prepare en esta misma rasa 
es f a l s o ; y se advierte que el propio inventor es el ú-
nlcj que sabe el secreto de preparación. Que no ha 
autorizado á nadie para quo haga uso de su nombro. 
También se advierte que aunque las etiquetas de 
esta casa no expresan puntos de depósito, es bien 
conocido y se vende en todas las droguerías y bo-
ticas. 
L>s enfermos acostumbrados al legítimo quo se 
«tpeade en esta casa. Agu tcate número 22, deben 
•abarque nunca cambiado gasto y que siompre 
product portentosos efectos en l̂ o enfermedades del 
pecho, del estómago y de la sai gre, et., lo que no 
« n vle con el falsiñcado: pues ciertos individuos se 
f roponon dar gato por liebre y especular con la sa-Dd del público. 
E ' público debe dirigirse al inventar A. Gómez, ó 
tea O Antonio Dinz G4mezy cal:e del Aguacate, mi -




Eales. Esterilidad, Tenerse y 
Sífilis-
9 á i O l l i 4 v 7 á 8 . 
O'HEí 11. 1W, 
<! 71 alt 12 6 E 
Ntra. Sra. del Buen Socorro 
Soc icda'l «íe socorros inulnoa de Artesanos. 
Ilabióudose suspendido por mal tiompo la junta 
general ordinaria de elecciones, convocada para el 
do i ingo anterior, se cita nuevamente á los señorej 
asotMados para la que deberá celebrarse el domingo ^ 
del actual, á las 12 del tíí i , en los salones del Centro 
Asturiano, co creyendo hacer recomendación algu-
na, porque dada la importinnia áel acto, coumirri-
rán i él cuantos por la bneua marcha de nuestra a-
sociación se interesan. 
O R D E N D E L DIA. 
19 Lectura del acta de la sesión anterior. 
SV Balance general. 
3" Iiiformo de la comisión de glosa del temeatre 
anterior. 
4? Memoria anual. 
59 Elecciones de Directiva. 
69 Asuntos generales. 
Habana, 19 de Enero de 1895.—.Kamtín 6ary, 
Secretario. 100 2i-4 2(1-5 
E L GAVILAN 
S O C I E D A D C O R A L . 
S E O R E T A l l I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Socie-
dad, celebrará el domingo R del corriente, el primer 
B A I L E D E MASCARAS de la presente temporada 
de Carnaval del 95, del que será amenizada por la 
reputada orquesta de Claudio Martíaez 
Para tener acceso al local será indispensable la 
presentación del recibo del presente mes. 
Se admiten socios hasta última hora. 
Habana 4 do Enero do 1895.—El Secretario, H a l -
áontero l i . Roig. 161 la-4 2d-.r» 
S O R T E O 1 ,495 . 




C 49 Ca-3 6d-4 
Sorteo 1 4 9 5 
5 1 9 7 $ 2 0 0 0 0 
Vendido entero en la Casa de Cambio 
OBISPO NUM. 25. 
Se p... K; los premiados con poco descuoiit» en oro 
por 
Alfredo E . Morales. 
C 5o alt 2d-4 2a-5 
coi iliceria y w m 
DEL 
d l i . m m 
Este preparado que & la acción d l - j 
geBtiva ené rg ica de la P A P A Y I N A y 
de la PEPSINA, reuno las propieda-
des nutr i t lvaB de la G L I C E R I N A , 
poooo condiciones de Inalterabilidad I 
absoluta por estar elaborado con ma-
íoriiiles escogidos y puros. 
A sus propiedades méd icas que leí 
hacen necesario 6 inoustltulble en lael 
DISPEPSIAS, 
D I A R R E A S , 
V O M I T O S D E LOS N I Ñ O S , 
Convaleacenoia de las unfermodades agudas 
E n resumen, en todo trastorno dl-1 
gostivo, r e ú n e este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por losl 
uiños m a s delicados. 
D E V E N T A 
BMOEEIÁ Sel Br. JOHNSONj 
OJUBPO 63, n A B A N A 
• .u ' xl i . !,« droga«rias y rarmaota* 
v. 10 l - E 
P H O F E S I O ^ T 
D R . E . P E R D O M O 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
Consultas todos los día? incluso los fdstivos de 12 á 3 
O ' R E I L L y 3 0 A . 
40 26 3 E 
R A F A E L ( 'HAWUACEÜA Y iNAVAHKO. 
D O C T O J t K N C I U U U I A D E N T A L 
del Colegio (fe IVnsvIvania ó incorporado k !a Uni-
versiilrvd de la ílubana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C 2048 '26-1 E 
F , N. JUSTINIANÍ CHACON 
Medico -Ciny an »> • De ntlsta. 
Salud námero 42, esquina i Lealta I 
26-1 E 
J u a n B t a . Soi lo^so 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Animas 180. 15«G7 27 61) 
D r . Cair los E . F i n l a y y S h i n © . 
Ex-lnteruo ilol "N. Y . Ophtbamic á¿ Aural In-stl-
tute." Especialista en las enfermodades de los ojos y 
de los cblos. Consultas de 12 á S. Agnanata 110 Te-
UífnnoMfi. C19 1 E 
D R . R O J A S 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
Alecciones de la boca y sus anexos, 
exclusivameale. 
Villeiras n. 111. l en 





Su gabinete on U allano 36, entre Virtudes y Con-
oordia, oon todos los adelantos profesionales y oon 
loa precios siguientes: 
$1.00 
1.50 
Por una eitraonlóu,. 
Idem sin dolor 
Limpieza de la den-
tadura de 1--60 6 






4 dientes $ 7.50 
Hasta (I id 10.00 
„ 8 id 12.50 
„ 14 id 15.00 
So earantizan loa trabajos por un aAo. Todos los 
días, luoluslve los de Üusta. de 8 6 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, qne tanto 
corroen el esmalto del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo ooo otro. 
C 6 26 2E 
D R . J O A Q U I N 
Afecciones de las vías urinarias 
eiclusiyamente. 
Se ha trasladado & Cumpostola 109, esquina & Mu-
ralla. Consultas y operaciAues de doce á 4. 
1B479 96-1B I) 
» « . R. ( HOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sffllis, úlceras 
j enfermedades venéreas. Consultas de 11 & 2. Com-
postela 112, alfoR. Teléfono 854. C 38 -1 E 
D H . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
móntale* y nerviosaa, todos los Jueve». de 12 & 2. 
Neptuno n . M . C 1 ü 1 E 
Dr. José María do Jauregulzar, 
M E D I C O HOMEOPATA. 
Curación radical dol hidrocele por un prooedlmien-
to senoillo sin extracción dol líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdica». Prado 31. Tolofono S06. 
C U -1 E 
D R . E S P A D A . 
Galiano l ! ^ nlto^esqiiinaá DragoiifíS 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s v o n ó r o o - s i f i l U i O R s y 
afeccione* de lu piel. 
Consultas do dos d cuatro. 
C 15 
T E L E F O N O N. 1,815. 
1-E 
O C U L I S T A . 
O'KM'ly nfiir.ero 56 
»i 17 
D« dooe i doi. 
1- E 
Z ) H . M E D I Ü V I I L i L A . 
CIUÜJANO.DENTISTA DE LA K E A L C 4 > A 
Consulta? y operaciones de 11 41 Deritndorsr pos-
tila- I.-HKB 1U8 > üouocidoH ('oninoiKe f 
66, |l|9ti vtpin Huí f Muralla. 16674 2S-23 D 
coa u m oa 
«TBOpilSJpHlTEj 
On MO inoA 
E l éxito es el premio de la vigilancia 
Dicen los ingleses que " una onza de pre 
caución vale más que una libra de cura." E l 
I S ^ ' S ^ i a preludio de la terrible Tisis es frecuentemente 
un catarro ó tos. Cúrese la tos, deténgase 
el catarro, y se evitará la Tisis. Todas las 
familias, y especialmente las que viven fuers 
de poblado, deben t e n e r s i e m p r e á m a n o l a 
de 
•iara evitar y c u r a r la Tisis, Escrófula, Anemia, Extenúa-
vdn, Debilidad General, Catarros y Resfriados. E s t a medi-
cina produce fuerzas y c r e a carnes. L a legítima lleva en 
la cubierta la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías . 
S C O - T T y B O W N E . Químicas, Nueva York. 
E X I T O SEGURO CON E L CSO D E L 
T O l s T I O O I s r E J K / V I O S O - C E I K / A . . 
F ó r m u l a aproliudapor la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
C U R A C I O N D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A N E R V I O S O . 
Cúralas afecoi.me' medulares, la impotenol». calambroH, hormigueo, la parall is, la tisis ó con-
sunción los dulorei do cabeza, el biaterisma. la hipocondría la epiUnisía, laauemia, la clorosis, el 
insomnio y los espasmos musculares. Abro el apetito y iiumeuta la nu-r/n ur^^nica. cura la dispep-
sia atónita, la flatulencia, la eatorilidad y la relegación sexual del hombre. Fórmula' compuesta de 
hipofosfltos de cal, sosa y quinina, lactato de ma^aneso, estricnina y fósforo amorfo. 
De venta; E n la Farmacia y Droguería de José Sarrá y en casa dol autor. Polayo 6, Barcelona. 
Pídase en todas las boticas. 
C 2047 alt S-1» E 
A L T E R N A ! 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A G U E R A , C O M P O S T B L A 
111 *Z 113, E N T H B S O L T M X J H A L L A , por $1.50 plata al mes, á más de un 
bien moutuilo ^Imuaclo, podrán usar de las duchas corrientes, nsí como de los baños de aseo, 
friosy templados, v del depurlameuto médico especialidsid de esta casa, donde se aplican 
todas clames de duchas, ya por la forma como por su temperulura, g-eneral, local, semicu 
nio, renal , escrotal, etc., frías y alternas, cuyo departamento tleuo sulieientcs camari 
des para desnudarse con toda independencia, sin a í terarddn de cuota. 7 b a j o l a i n 
m e d i a t a d i r e c c i ó n de u n m é d i c o . E n e l m i s m o se a p l i c a n c o r r i e n t e s e l é c 
t r i c a s , m a s a g e y se h a c e n l a v a d o s d e l e s t ó m a g o p o r u n a m ó d i c a c u o t a . 
1(>515 a»t l l - l « l > 
Se acaban de recibir en LA. FASHIONA.BLE, procedentes de París 
Viena y Berlín, los nrlículos siguientes, todos de gran novedad, y los cna 
les detallamos it precios baratísimos, por ser recibidos directamente do las 
príceipales fábricas de Europa, y además, porque L A F A S H I V N A B L E «o 
pagaaiquiler de casa, por ser de su propiedad laque ocupa. 
ARTICULOS QUE SE HAN RECIBIDO. 
1? Sombreros de fieltro, felpa, terciopelo, paja y otras materias, desde 
$5.30 oro en adelante. 
2? Toques y capotas de gran novedad, desdo $5.30 oro. 
3? Bo« s, cuellos y golas, de plumas, lana, piel, seda, etc. 
4° Taimas, pelerinas y abrigos de paño, encajes, otras clases. 
6? Plumas, pájaros, aígretes, penachos y otrás fantasías. 
6o Flores de todas clases y colores, azahares para novias, plantas para 
salones y ramos para Iglesias. 
ROPA PARA SEÑORAS. 
Camisones con bordados y encajes, camisas y ropones para cama, mati 
nees, blusas, sayas, corsets, sobre-corsets, pantalones, cóflas, guantes y 
otros objetos de primera calidad propios p^ra las novias. 
ARTICULOS PARA NIÑOS. 
Faldellines, cargadores, pañales, chambritas, camisitas, baberos, ro 
poncitos, mediecitas, zapatitos, birretes, vestiditos, sombreritos, capotitas 
y otros muchos objetos de canastilla. 
O B J E T O S r U B T E B R E S . 
Exposición permanente de coronas, cruces, anclas, liras y otros mu 
chos, de todas clases y támañfeg, con la ventaja de exhibirse con sus precios 
marcados. 
"LA FASHIONABLE," 119, OBISPO 
NOTA.—No se exhiben los grandes modelos para que no los copien. 
C 29 alt 
l - E 
N I N F A S H A B A N E R A S . 
PELUQUERIA ESPECIAL PARA SEÑORAS, UNICA EN SU CLASE 
de U acred i tada pe inadora 
Josefa H u i z del V a l l e . 
Este bien montado eatablecimicnto ofrece á, todas las soñeras y señori tas un magní-
fico surtido de postizos de ú l t ima novedad, como tambión peinetas y clavos acabados de 
recibir de Par í s ; tambión hay un lujoso salón para peinar señoras, de nueve á doce de la 
m a ñ a n a y de cuatro y media de la tardo en adelanto. Precios módicos. 
183 
A C 3 - T J A . O A . T 3 S 1 U s T X J I M : . 3 B . 
4 5 
A T T 8 ! 1 
Hecomon.íauu 5 al publico babauoro vea el gran surtido <lu tarjetas que acaba de recibir el efitableci-
miento tipográlico el 
A V I S A D O R C O M F . I I C I A L , 
d s P u l i d o y D í a z . 
30, AMAUGUK-A, 30, ESQUINA A CUBA. 
Taijetaa M A.1ÍF1L, P E L U C I I y TA L C O , cou apHcaoioiies de eeda, fabricadas cx^prceamente 
para «sta cana. C 19WÍ 
R E M A D O S M A . G O M E Z . 
Maravilloso espeiífi-o para la ciiraci^o radical del ASMA 6 AHOGO, CUJOB anocsoB más fuertes ijestn 
^ los di<-z miuuto. T o m a r l a ' p r i m u n t s «I.IMI» ( ' m i l a b 'ovqu tis. l a ililU iuepicute, los catarros recibutes 
y o r ó n i c o s , la grippc. BUiponsióa menstrual, hiuch^zón de Us piernas, males del estómago, de la sangre y 
i<i|j Í L i c os , ru(]uitisn.() do Ion IIIÍÍJM, 
Este portentoso ef-p- cíf lo extiende su fama á lodos los pueblos de la Isla do Cuba, los Esta los-Unidos 
y Europa; ao usa por loa npos y i a pobren, aab ioa y prufauos, y nunca remedio a'guno su ha viatu como e s t e 
tan recomendado (ie enfermo á enfermo. 
Ni i-rsénico, ui mercurio contieoe. ni Ru>tincia a'jana (jae causar daño pneda. 
X O T A . — E l L.lo D Fel-ciano M*rrer i i , aiitigao preparador de este sobetmo ronedio, vuelva de nuevo 
A l i iC(!r»e cargo de su preparación é iuspeccióu coaveuieato, á cuyo señor que vive en Aguacate 7, etqatna á 
TejaJillo, s e dirigirá la corre pondenoia. 
OTRA.—Será falso y por tanto so perseguirá ante los trihuu^lei di! ju t i c . ía tmlo franco q u * no lleve 
una contraseña sotire la tapa del mismo (jue dice: R E N O V A D O R 1)K A G O M E Z E . P. A . — E l q u e ca-
r o r o a He este requisito a rá f.lsiticado.—DEPOSITOS: ürogueríai " L a Reunión" do D. José Sarrá, " L a 
Cnitrai" de los at-ño es Lobó y Torralbas; JuUason, Oolap > r>! ' E l Amp ir«," de U M M H S y U?; ' S m J u -
lián."' d-* Lirrnzabal linos ; " L a Reina,'' frente á la Plajta del Vapor du e^U ciuJad y se expendo en todas 
Ins l-.oticas. C 20:15 alt 15 30 D 
H E N O T A D O H D E "JL A REIRÍA 
(Marcaregistrada y depositada.) 
Preparado en l a F a r m a c i a !LÜL HlCINTi i . 
Calle de la Reina D. 13, í'renle á la Plaza del Vapor. 
H A B A N A . 
Verdadero y único esoecffico que curx mu rapidez y ridioalmeute el ASMA ó AHOGO, D O L ( i R K S 
y O P R E S I O N D E L P E C I I O , TOS P E R T I N A Z . A G U D A O C R O N I C A , C O Q U E L U C H E , B R O N -
Q U I T I S y toda afección que dependa da los h qnquios ó do los pulmones 
L a naturaleza de sus componentes, su preparación cieniítlca y el esmero y escrupulosidad que se em-
£leau on la olncción <le los aimplns, de pureza exquisita, hacen del R E N O V A D O R A N T I A S M A T | C O Y >BPURATIVO D E L A B E I N A una especialidad iriiaútable. innustituiblo y tan ubsaluj-amente jnaltera-
ble, quejaroía ui en ningún tiempo ue deficompone on lo más mínimo, conservando, por tanto, siempre, sus 
mismos seguros milag-osos efectos. 
S I Henavador de Z J A H Z S I I ^ Ü , 
cuya maroa de fábrica hornos registrado y depositado, para preservarlo en lo posible de torpes imitaciones, 
en nada puede confundirse con otros "Renovadores" mal olientes; groseras preparaciones que no obedecen, 
en su confección, á técnica alguna, á causa de la ignorancia de aus autores inventores ó preparadores, que 
varían á menudo: pues ora son depen lientas, ora son farmacéuticos establee.dos, ora farmacéuticos sin far-
macia; continuándose preparándose por todos á la vez, siendo el de cada uao el genuino y desautorizándose 
entre sí, declarando espúreo 7 falso los otros, no solo on el terreno de lo privado, sino que, pocas veces, se 
ha visto medicamento alguno expuesto á tantas vicisitudes y querellas, cmio dichos "Renovadores." 
EL RENOVADOR ANTIASMATÍCO Y DEPURATIVO DE "LA REINA" 
por el contrario, os una proparac'ón en cuya confección toman parte drogaa y productoa de la máa exquisi-
ta pareza, de acción siompre constmte 7 eficaz y de dosiñeauión tan eieodfij* que le harán, en no lejana 
época, entrar on el grupo da las preparaciones oljcinales. 
Nosotros prevenimos al público, por su bien, que pida y ex;ja en todas las Drogueríis y Farmacias de 
la Isía de Cuba el verdadero y milagroso 
Renovador antiasmático 7 depurativo de LA REIIIA, 
único que puede escudarse en contra del empirismo y de la bastardía. 
Precio del frasco: T R E S TESJRTAS. 
C r,7 alt 4 6 E 
Y 
U L C E R A S R E B E L D E S 
Se curan s in operac ión no cobrando por la 
cura hasta l a rea l i zac ión . Glrátis t a m b i é n los 
medicamentos. 
O ' K K I I X Y . 106. 
G A B I N E T E M E D I C O . 
U Í5 alt 6-6 
BUENAS REMESAS 
D E H . M E J O R 
y mñ-s barato de los cubiertos que se cono-
cen hasta el dia para el uso diario. 
Son loe de metal blanco pulido nueva-
mente recibidos en el 
AZUL DANUBIO 
12 cuchi l los . . . 
12 tenedores. . 
12 cucharas 
12 cucharitas 
Por solo $5-30 centavos las cuatro 
docenas de piezas. 
Seguimos vendiendo platos hondos y l la-
nos y tazas blancas para cafe á 6 rs. dna. 
Copas de mesa á 12 rs. dna. 
Macet ícas con planta á 2 reales. 
Linternas mágicas con 24 vistas íi 50 cts. 
Perfamer a francesa ó ingleta ee vende á 
los verdaderos precios de fábrica. 
E n objetos religiosos 
tenemos una variedad inmensa de todo lo 
m á s escogido como son santos, lamparitas, 
ángeles y otros atributos especiales. 
Direccik AZUL DANURIO 
C T¿ 
O'Heil ly 8 3 
3a-7 l-ti 
V i n a D E P E P T O S A 
P R O P A S A D O P O S E t . 
|1>H. JOHNSON 
Contiene 25 por 100 do on peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable i / me-
diatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamonte para estej 
objeto; de un sabor exquisito y de unaj 
pureza intachables, constituye un exce-| 
lente vino do postro. 
Tón i co - r epa rado r quo lleva al orga 
álamo los olemuntos necesaiioa para re 
poner sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todo» lot que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
A l por mayor. 
Droguería del Doctor Joknson, 
Obispo 53. 
v EN TODAS L A S H O T T C A S . 
r 9 1 E 
\:-!! 1*010 U E LOB «8Tli'< 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O L 
Extracto • Unguontr-
Para toda clase de Heridas 
Torceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 






E S P E C I F I C O S 
D E L CEUUJBB 
Dr. Humphreys de Nueva York 
E n uso 80 afiofl, s imples , segaros , e f i c a c e s , ba -
ratos E n v e n t a e u las pr lnc ipa los y m a s garant i -
eadas D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s d e l Mundo. 
Ko. VVRA LA 
1. Fiebre , C o n g e s t i ó n , I n f l a m a c i ó n 
2. Fiebre de Xiombrlcea 
£. CQIICP, L l o r o ( I n s o m n i o 
4. pjurrhea. en Nlfios y Adultos................ 
B. n i a i u n t e r i a . C ó l i c o bi l ioso „ 
li. Colera, C ó l e r a Morbus, V ó m i t o s 
7. TON, Resfr iados , B r o n q u i t i s 
6, Dolor de mueJas, N e u r a l g i a — 
9. Dolor de Cab'^za J a q u e c a V é r t i g o , . 
10. Dispepsia, Billa, Estreñimiento 
U . Supres ión del periodo, ó o s c a z é s 
12. L i e u c o r r e a 6 P e r l ó d o s profusos 
13. Crup, T o s ronco, K c s p l r a c l q n dlf lcl l 
14. R e u m a E r u p c i o n e s , E r i s i p e l a s 
15. Rouuiatlaiuo, 6 Dolores r e u m á t i c o s 
16. Calenturas, de frío. T e r c i a n a s 
17. Almorranas, S imple s 6 Sangrantes 
18. Oftalmía, Ojos debUos ó Inf lamados 
19. Catarro, F l u x i ó n , Inf luenza 
20. Tos F e r i n a , T o s e s p a s m ó d l c a 
31. Asma, R e s p i r a c i ó n o p r i m i d a , diflcultoeu 
22. Supuración de Oídos, S o r d e r a 
23. Escrófula, H i n c h a z ó n y U l c e r a s 
34. Debilidad iieneral, deb i l idad f í s i c a 
25. H idropes ía , a c u m u l a c i ó n de l í q u i d o s 
26. Mareo on e l m a r . Nausea , V ó m i t o s 
27. Enfermedades Urinarias , d e p ó s i t o s 
p i e d r a en l a v e j i g a 
28. Debilidad de los nervios debi l idad 
v i t a l 
29. L l a e a s eu l a boca. C a n c r o 
a). Incontinencia de l a Orina , D e r r a m e . . . . . 
de orines en l a c a m a 
81. RIenstrnacion doloroso, P r u r l t u s 
82. Wal de Corazón, B o l p í t a c l o n 
83. Epilepsia, ó Ba i l e de S a n V i t o 
84. Difteria, ó U l c e r a c i ó n de l a G a r g a n t a 
85. Congestión Crónica, Do lor de C a b e z a 
E l M a n u a l de l D r . Humptareys 144 paginas sobre 
las In fermldades y m o d o de curar lo s se d a gratis , 
p í d e s e a s u bot icar io . 
H U M P H R E Y S ' M E D I C I N E CO. , 
Cor. WUliam& John Sts., N E W Y O H K . 
Los anteriores se componen del número 1 al 1?, & 
50 centavos cada uno, y del 13 al 21 á peso; como es-
peciales aumentamos los siguientes de 
5 0 centavos. 
L O T E N . 2 5 . 
Un tren en marcha de corea de media rara de an-
cho coa su maquina, fogón, y dos carros de pasajeros, 
todo de lata barnizada y ruedas de palenque; una co-
saca del tiempo de Cat ilina de Ruña con su baLle 
desetivainado; una aainhomba aérea, y un Jockey 
montado en su cabillo y una pastora. 
TODO POR M E D I O FEHO. 
L O T E N . 2 6 . 
Un j lugo de sala á lo Pompadour compuesto de 
sofá, cuatro sillas, mesa de centro, peinador y con-
sola; una ronfieca de un tercio de alto, de loa tiem-
pos primitivos; un juego de café de porcelana fina 
con sa cafetsra, lechera, azucarera, tazas y platos; y 
un Sportsman de Hipódromo. 
TODO P O R M E D I O P E S O 
L O T E I T . 2 7 . 
Un aserrador Incansable, (trabaja mecánicamente) 
una pizarra de cristal cuajado blanco, con una por-
ción de dibiijos que se pueden reproducir é ñuminar 
con fiicilirtad; una magnífi a caja de pinturas de ma-
dera ñna con muchísimas pastillas de colores, que se 
pueden aplicar á trabajos artííticss por su buena cla-
se conteniendo además sus pocilios, pinceles, etc.; y 
una pisto'a de Crí-crí. 
TODO P O R M E D I O P E S O 
L O T E XT. 2 8 . 
Un juego de Té de barro japonés abrillantado de 
color carmelita, compuesto do tetera, tazas y platos; 
un bicho raro propio para los niños de corta edad, 
de regular tamaño y IU se rompe aunque se t ire . . . . 
un millón de vece»; una roncha 6 sea un tambor qne 
solo tiene pergamino por un lado; una muñeca de 
movimiento que desafia al mundo entero. 
TODO P O R M E D I O P E S O 
L O T E N . 2 9 . 
Una caja conteniendo un juego de cocina, com-
puesto de fogón, mesa, sartenes, tarteras, badiles, 
moldes, embudo, faeotes, platos, etc. todo de lata, 
hiftrro y madera; un carpintero sempiterno y laborio-
so hasta la exageración; una muñeca que parece uu 
Marionete por su ferm» cursi; y un carruaje de pa-
tente con su caballo. 
TODO P O R M E D I O P E S O . 
L O T E N . 3 0 . 
" E l sable de mi papá", hoja toledana y vaina n»o-
tálioa; la pistola de Mambrú; una caja conteniendo 
un pueblo de Suiza, compnesto de una porción de 
casas, ed'ficloB públicos, iglesia, árboles y más; una 
cometa grande con asa^un alazán al trote, 
TODO P O R M E D I O P E S O 
L O T E N X J M . 3 1 
Un ferrocarril compuesto de locomotora y oarroa, 
es de tamaño grande; un mono educando á un perro 
de lanas; un cnucho; un trabajador mecánico; y una 
chicharra volante. 
TODO P O R M E D I O P E S O . 
L O T E N T J M . 32 
Un tímpano encerrado en su cajita oon ocho notas 
metálicas y su m&zo para tocar. Una aldea de Bre-
taña con animales de distintas especUe, habitarlas, 
ca«a solariada y casuchas cen arbolado. Un earro 
con su pipa de agua y una muñeqoita que no es muy 
grande. 
TODO P O R M E D I O P E S O 
Pídanse las listas de los lotes anteriores á la par 
de esta. 
E n juguetes que no entran en lotes tenemos un 
gran surtido propios pira regalos de reye». 
LOS PURITANOS. 
San Rafael n. 000, 
esquina 
C—62 
á Industr ia . 
3-4 b 2-5d 
J"ÜR.A.BE P E C T a D R A L C A L M A N T E 
D E B R E A , < j O D E I N A T T O L X T . 
Preparado por Eduardo Palti, Farmacéutico de París . 
Esta J A R A B E es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los ualsáml-
cos por exoeloncia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODlCINA, no expone al eafermo á sufrir 
congestiones de la cabeza, como sucede con los otros calmantes 
* J i6,irooP»axT%,CrTÍ̂ >raJíir V8,08*»""08 agidos y crónicos, haciendo desaparecer oon bastante pronti-
tud la B R O N Q U I T I S más intensa, en el ASMA eobre todo, esto J A R A B E será un agente podero-
so para calmar la irrtiabilirlad nerviosa y disminuir la «spectoraoión 
E n las personas de avanzada e lad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo l i secreción bronquial j el cansancio 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , calle de San Rafael n. «2, esquina á Campanario, 
y en todas las demás Boticas y Droguerías acreditadas d é l a Isla de C n b a 
C OS aU 11-6 K 
C O N T R A E L E S T R E Ñ I M I E N T O . 
PIL.DORAS D E C A S T E I X S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomada* coa método 
y constancia au resultado es siempre favorable. 
Para su adminis t rac ión léase con detenimiento la ins t rucc ión que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
P r e c i o de c a d a pomo: 5 0 c e n t a v o s p l a t a . 
De venta en la Farmacia y Droguer ía E L A M P A R O , Empedrado 28, y demás boticas. 
C 53 alt 1 1 - 4 E 
Casa de préstamos y contratación do Alvarodiaz y Hno.—Neptuno 39 y 41, esquina á Amistad. Teléfono 1,634 
Hay eu L 4 R E G E N T E un colosal surtido de J O Y E R I A y M U E B L E S que realiza á precios inverosímiles. Lo 
mismo para señora que para caballero, tiene esta casa de cnanto se quiera pedir. En el ramo de mueblería no es poaible 
la competencia con este acreditado establecimiento: hay juegos de cuarto de los más completos, de nogal y fresno con y 
sin lunas viseladas de todas formas y de los modelos más acabados. E a juegos de sala tenemos de cuantas clases se de-
seen, de nogal, sabicú, majagua, palisandro y de mimbre, son los que podemos ofrecer á nuestros constantes favorecedo-
res : lo propio ocurre con los magníficos de comedor. 
Bu fio, L A R E G E N T E cuenta con un surtido general do muebles tan inmenso como bueno, donde el público po-
drá escoger desde el aparador gran tamaño de nogal y fresno, hasta el más modesto de caoba ó cedro; en escaparates 
hay de todas clases y tamaños con y sin lunaej lavabos, p e i n a d o r e 3 , vestidores, lámparas de 2 á 8 luces y pianos de los 
mejores fabricantes á precios de verdadera ganga. Esta casa facilita dinero, lo mismo en grandes que en pequeñas can-
tidades al más módico iotorós y á plazos convencionales. 
M U E B L E S , JOYAS, PIANOS Y DINERO POR A L H A J A S . 
Ü L V Ü H O D Z A Z 7 S C S H M A U O . Neptuno n ú m e r o s 3 9 y 4 t l . 
< 71 alt 8-6 
E L N O N P L D S D L T M D E L A S i B O A S B I S E M L E S B E M E S A . 
PROVEEDORA ( 
DE LA R E A L CASA./ 
) Premiada con las más altos recom-pensas, Palma de honor, Grandes Di-
)plomas y Menciones i e Honor y Me-dallas de oro y plata en cuantas E x -posiciones se na presentado. 
Recomendada eíloasineuto eu el tratamleuto do las a ton ías grastro-intestluales con hipoclorhldla. Estimula notablemente la fluí* 
cldudi^estiya y es la mejor agrna de mesa para los dispépticos y superior & la de Salnt-Garaier, Apoll inarls , Vals y otras. 
R e v i s t a de Clenc lns M é d i c a s . 
Deposito Central: ROMAGOSA Y COMP., InquÍHÍdor número 19. Habana. O 28 alt l - E 
O L A S 
i i 
5 . 
A E R E A S T T E R R E S T R E S 
D e s p u é s de s u balance anual , abre s u s puertas e l m i é r c o l e s 2 de 
Enero , obsequiando a l p ú b l i c o oon los S A L D O S de balance, comple-
to surtido de ropa de invierno á precios i n v e r o s í m i l e s . 
VENGAN F R I O S 
^ ^ ^ ¿ ^ te^^¿1Ap^bÍÍ£?^e?e en el la un a r s e n a l provisto contra O - R I P E S y O T R A S I T E H B A S . 
L o s saldos del B A L A K T C E no tienen precio e l p ú b l i c o los l l e v a 
a como quiera. 
¡ T O D O A M E D I O Y M A L ! 
E l g r a n r e m e d i o p a r a l a s C a l e n t u -
r a s y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s d e l a 
S a n g r o y d e l H í g a d o . P a r a H o m b r e s , 
M u j e r e s y N i ñ o s . 
De Venta en todas las Boticas, 
2 0 0 , 0 0 0 chales y mantas estambre y seda á 8 rs . 
2 , 0 0 0 capitas pelo de cabra á 8 rs . 
2 , 0 0 0 abrigos felpa, todos colores, á 1 2 rs . 
TODAS LAS LANAS A REAL. 
5 0 , 0 0 0 v s . céf iros y v i c h i » , que valen 2 rs . con vara d© ancho, á 5 real. 
N u e v a remesa de sedas á 2 reales, á 2 reales. 
L a n a s de 6 cuartas de ancho que v e n d í a m o s á 8 y 10 rs . á 4 r s . 
F l u s e s do cas imir f rancés para hombre á 4 y medio pesos. 
Trajes de franela para n i ñ o , á 2 pesos. 
M a n t a s de estambre á 2 í d e m . 
Todas las telas con un 5 0 por 1 0 0 m s n o s de s u valor. 
Todo e l año , todos los d í a s y á todas horas, 
L A F I S I C A M O D E E N A 
v e n d e r á m á s barato que todos porque quiere y puede. 
LOS TMES R E Y E S MAOOS^ 
E C C I O N X 
Tan amables huéspedes traen 
millones de novedades en primo-
rosos JÜOUETES, para ofrecer 
á todos sus amigos predilectos 
LOS NIÑOS DE U ISLA DE C D B L 
Siendo 
L A S E C C I O N X 
la tínica encargada de tan agra-
dable reparto, invita á todos 
® Jos papás^ las Bondadosas mamás^ respetables albuelitas^ simpáticas 
H t£as7 lindas madrinitas y cuantos tengan el to de obsequiar á la troupe menuda^ para P que acudan á elegir entre la G R A N D I O S A G O L E S G G I O N D K JUGUKTEiS que acabamos 
8 de exponer en nuestros amplios departamentos de 
g 95 CENTAVOS Y 50 C E N T A V O S . 
$ GMNDE8 ALMiCENES DE (¡ÜINCÁLLA Y NOVEDADES. OBISPO NDMERO 85. TELEFONO N, 613. 
É K s ^ I o olvidarse p e el domingo 10, DIA DE REYES, á las diez de su mañana, se celebra la rifa del 
f gran juguete 
| I M Í U S I C I O i D o i ^ 3 y n i i - . o 3 s r _ 
C 61 
WHWIIH «i» muí immmmmmmmmmmmmaap' 
T J N A PROFESORA INGLESA (DE L O N -
dreo), ÍOQ título, da clases á domicilio y en BU 
morada, á precios módicos de idiomas que enreña á 
hablar en pocos meaos, mdsica, solfoo, instrucción en 
español y dibujo. Retratos al creyón cou perfección. 
Uojar las BL-ñao en Obispo 135. 232 4-6 
A CADEMIA D E INGLES PARA SEÑORAS 
JClLy caballeros.—Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra est¡l en la Habana, pues en ella sólo 
so habla inglés. E l método ot práctico y nuevo ó in-
troduoido por primera vez en esta capital. Los pre-
cios son loa más módicos y seguro el resultado de 
este sistema. Lamparilla n. 74, frente & la plaza del 
Cristo.- 218 4-6 
íior.la Sra. Stolz, con titulo del New Yoik College 
üf Masaage. Prado número 33. 
16596 26-21 D 
le, 
1 D I B T R I 6 U G I 0 N DE MAS BE 
MEDIO M I L L O N DE PESOS! 
COMPAÑIA NACiOiYií DE ÍOTfRIA DS SANTO DOMINGO. 
CAPITAL $2.000,000. 
i » Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
una fastibución del Estado, pero ei un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. E l privilegio no vence hasta el 
año 1911, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en-
Iradat), y le da tantaa garantías financieras al público 
para el pago do sos premios, ni da nn premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, qne los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la Compañía vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el importe do todos los premios 
no esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos . los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital do dos mi-
llones de pesos, certifico que hay un depósito espo 
cial de $600,000 en oro americano para cubrir todos 
los premios en cada sorteo, pagando á la presenta 
ción el premio qne le toque á este billete: remití 
mos clicka á los eiguientes depositantes en los Esta 
dos Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. dudado. 
Frañkiin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco NacionalJersey Ci tyN.J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Oído. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
UJornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco ^Nacional Boston Mass. 
Ohcminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Baiico del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
B méó dél Comercio Omaha Neb. 
lífyito Banco Nacional San Antonio Tex. 
• - premios se pagarán sin descuento 
La útiisa Lotería en el mundo que tiene las firmas 
ríe los prorainontes hombres públicos garantizando 
su faiouradüz y legalidad. 
V. ix i i . . lo con el ¡irAn Bello ilo los Estados Unidos. 
" Escritura de Certificaron do Establecimiento, do-
micilio y asiento principal do la Compañía anónima 
"San Domingo Lottery Company." 
Autorizada por Don iMignol Joaquín Alfau, TAcen-
ciado en Derecho, Abogado, Notario Público, 
de l i ciadad de Santo Domingo, el día 12 de 
niarzo de 1894. 
Sollo 69 25 cts. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel Joaqnía Alfau, Abogado de los Tribuna-
iss da la, lifpública y Notario Público de los do nú-
iiaaro de la cuidad de Santo DomiEgo con mi domici-
io y i-esideuüa eu ella, 
Cevi'aoí. uoy fe y verdadero testimonio que según 
un ftot* de fecha 7 de octubre del año mil ocliooien-
Coa noventa, pasado, ante el finado Notario líe etta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, ruja 
acti, debiJamcnte registrada el día 13 de octubre de 
1>Í90 en B] Registro Civil O, folio 264, recto, minino 
362, tengo en original á la vi.stu y obra en mis Arclii-
voa Noíaiial la Empresa denominada "San Dowr.gn 
', ompaoy" autorizada por concesión del l'u-
. utivo da ia República de focba 10 de fe]) • 
• do 189!), debidamente sancionado por el Uo-
luoi,-.Me Congreso Nacional, ha sido constituida en 
!a fjt.hi arriba indicada, SÍCÚQ consta en el acta no-
tari il va cititja, en sociedad anónima bujo las leyes 
i. Certifico también que en el acto j a expie-
.. :,).»: , <;uc la citada Compañía tiene elegido un 
:;Ü y amento principal en esta ciudad en una 
Ita v b.'ija que forr,,a efquina entre las calles 
, á lííercedes" y '-Duartc," donde hace sus o-
y^r.K iones. 
lí para loa fines que puedan convenir á la referida 
Co ¡IHÍJÍÍ "̂yido Ja pierente cerlitisación que firmo 
(.iniUd; de Santo Domingo boy 12 de 
Jliguel Joaquín Alfau.—Notario. 
(¡3 ios Estados Unidos do América 
n Santo DcmiEgo, marzo 19 do lfe91. 
Yo, Juna A. liead. Vice Cóiifu! do los Estados U-
idoa en Sapto DomiDRO, certifico que la firma de 
). Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
i pie de esle documento, es verdadera y legítima, 
ai coiuo el sello de su Notaiía. 
Como testigo doy fay pengo el sello del consulado 
a «Hita ciudad en la focha mayo 19 de 1891.—Juan 
Ruad —C. U. S. Vioo Cónsul Acting. 
íic-' n'1'!''̂  Doriinic'ina.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Domingo mayo 26 de 18S4. 
Sr. J . lí. Sareon: 
Presidente de la Compañía de Lotería do Santo 
Domingo. 
•• En contestación de au carta del 7 del pre-
Bcr.ic, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domiugo ha cumplido y llenado 
iodss las condiciones de su privilegio concedido el 
10 rio septiembre de 189'i. 
E l ministro saluda & Vd. con el debido respeto.— 
El JCÍ'J, Rafael K. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mitgo, marzo 18 de 1.8S4. 
Yo, Jusn A. Road, Vice Cónsul do los Estados U-
nidoa en Sfro. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad ou esta fecha del año.—Juan A. Road 
—C. U. S. Vice Conoul actual. 
Los sorlcog se celebrarán en público, todos los 
mese/i, ilprimer martes, en la Éepública do Santo 
Domingo, como sigue: 
A 
F E B R E R O 5. 
CON UN 
L o s premios maj'ores do cada sor-
teo se coraun icarán por cable el día 
de la jugada á todos los puntos don-
de se hayan vendido billetes. 
PLAN DE LA LOTERIA. 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satísjacer 
á los Compradores. 
SORTEOS MENSUALES. 
LISTA DE LOS PEEMIOS. 
5 PREMIO DE $1(;00C0os . . . . $160000 
1 PREMIO D F 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
2 PREMIOS D S 
[i PREMIOS DK 
10 PREMIOS D E 
25 PREMIOS D E 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DK 
200 PRliMIOSDW 
:$fH) PREMIOS D E 
600 PREMIOS D E 
$10000 es 40C0O 
20000 es 20000 
10000 es moco 
5000 son 10000 
2000 son 10( 00 
1000 son 10000 
600 son 1P00Ü 
400 son 20000 
3('0 son 80000 
120 son Û OO 
80 son 24000 
60 son 360ÜO 
Colegio para niñas y páriulos. 
Desde el día 2 do Enero quedan abiertas sus cla-
ses. Admite internas á precios módicos. Instruc-
ción completa; educación esmerada, cuidados ma-
ternales. 245 4-0 
Una señora inglesa profesora 
con lítalo de idiomas, plano é instrucción general 
y con buenas referencias se ofrece al público: va ft 
* • ••• " • "™ 4-6 domicilio. Prado 33, 246 
Colegio Híspano-Inglés 
y Kindergarten. Sistema Froebel. Directora, Hen-
rietta X. Dorchester. Habana 93. 
252 26-6E 
T- C H R I S T I E 
Profesor de inglés. 
Se ofrece al público para la enseñanza de e?^ 
idioma. Habana núm. 136. 230 15-6J 
69 
Teacher cf English. 
Amargara St. np etairs 221 4 6 
ÜNA SEÑORA INGLESA QUE HA DADO pruebas de su buen sistema de enseñanza se o-frece para dar clases de su idioma eu cambio de ha-
bitaciones presentando inmejojables referenoias. Oi-
rie¡rR« á Obispo 37. lf>7 
INTERESANTE — CLASES DE INS1RUC-ción primaria á domicilio á 6 pesos plata, al mes; 
enseñanza especial, ilustrada, sugestiva, amena y 
comprensible; informará eu Amistad 136, el portero. 
207 4-5 
ACADEMIA GE1ÍÉRAL PREPAKATURIA, Galiano número 95. Telefono 1403. Director fundador: Ldo. José A. Rodríguez García. Abarca 
lodos los estudios. Clases, á lo sumo, de sois amm-
nos. Pídanse prospectos. Honorarios, sin excepción, 
adelantados. 16895 alt 12-30 
" S A N T A A N A " . 
COLEGIO DE 1' Y 3? ENSEÑANZA, 
estadios c o m e r c i a l e s 
Y P R E P A R A C I Ó N P A R A M A E S T R A S -
CAMPANARIO 126. 
T E L E F O N O 1.372. 
El día 7 del corriente mes, principiarán la» clases 
en este bien organizado plantel de enseñanza para 
señoritas, 
Ei escogido cuerpo do profesores, todos acredita-
dos en el magisterio y la acertada dirección de la 
Sra. Varona de Cortina y sa Srta. hermana doña 
Angela Varona, hacen inútil todo encomio, pues quo 
ya Ue tiempo son conocidas por su ilustración y el 
brillante resultado que obtienen las alumnas á ellas 
confiadas. 
Clase especial de párvulos en los salones del piso 
bajo, del espléndido editlcio que es uno do los más 
amplios é higiénicos qne en esta capital están desti-
nados á centros de instrucción. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas 
y externap. 
Se facilitan prospectos á quien los pida, en toda la 
Isla. 
La Sra. Directoia tendrá verdadero placer en dar 
cuantos informes sean neoesarios á quien lo solici-
tare 201 4-5 
S . M a r t í n e z y M a r t í n , 
PBOFESOR. 
Antiguo socio de L . M. Pecomtal, 
participa á BUS amigos quo recibe órdenes en la 
tograiia de Lay. O-Reiljy 23 y en la Librería de Tur-
biano Neptuno 121. 176 
C o l e g i o de S e ñ o r i t a s 
Dirigido por la eeñorita doña Filomena Ibarra. 
Amargura 63. 
Este acreditado plantel reanudará sas tareas esco-
tares el día siete del corriente. 
Se admiten internas, medio y tercio pupilas y i 
yernas. 178 6-5 
PARIS EN LA HABANA.-CLASES D E fran-cés y segunda etiseñanza por un Profes r Mer-
cantil; profesor de francés y castellano eu el Institu-
to Políglota de Paríí, desde el 90 al 93; v actualmen-
te pn.t'tísor de francés en el colegio San Rafael. Pre-
cios módicos, adelantos rápidos, acento parisiense. 
Teléfono 1178. :U alt 8-2 
Colegio de l'.1 y 2? Enseñanza de 1'? clase para He-
Boritas 
Incorporado al Instituto Provincial. 
trizada do la Reina núm. 24 entro Reina y San 
NlonlllH. 
Directora: ELISA POSADA DE MORALES. 
L io. en Filosofía y Letras y Profesora Superior, 
lieanndará eus clihcs el lunes 7 del corriente. 
Sa admiten iniiiilan, medio pupilas, tercio pupilas 
y externas. Se facilita el Hroapeoto Rfglamei to. 
185 4 5 
Colegio JSr BEL \ Á CATOLICA, 
P R A D O ^STUM^ 7 7 , 
Dnctítom: M." Luisa Dolz. 
Este Colegio reanudará sus cbsea «1 jueves 10 del 
corriente. Se admiten alumnas internas, medio pupi-
las y extnruas. Se facilita el Reglamento. 
165 4-5 
U N P R O F E S O R 
se ofroco para dar clases de 1? y 2i.1 enseñanza y del 
idioma ingíéi á domicilio. Los honorarioo son con-
vencionales. Por la noche de 7 á 9 da clases de in-
glés en Corrales 2 C, siendo la pensión $r..H0 oro a-
delantados. 187 4 5 
MR. A L F R E D BOISS1E, cou el objeto do evitar los inconvenientes que se reproducen todos los Kilos en esta época orttre sus discípulos, recuerda á 
todos qne para ser atendido con seguridad en Enero, 
conviene darle órdenes en el verano anterior, de Ju-
nio á Octubre. 99 4-4 
R . P A L A C I O . 
Ex profesor de los acreditados colegios de España, 
Arcas, San Elias, el Buen Pastor, San Miguel Ar-
cángel y dolos grandes colegios do señoritas Ntra. 
Sra. de Santa Ana y Ntra, Sra. del Pilar, de esta ca-
pital. Da clases particulares de l í y 2? Enoeñnnza. 
Campanario 1(9. 103 1-4 
A CADEMIAMERCANNILDE F.de Herrera, 
imperito niorcantil, fundada en 1802. Villogas 82. 
Eu ia misma i,o venden sus obras de teneduríj, de li-
bros y aritmética mercantil. Clases de 7 de la maña-
na á Í0 de la noche. 46 16 3 
Ingíós, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar oíate* i 
domicilio una señora educada on el extranjero. Da-
rán informes en oasa del Dr. Francisco Zayns. calis 
floMunriquem 16616 ÍÍ6-21D 
mi f 
UNA SEÑORA SE HACE CARGO D E BOR-dados á mano y en máquina, y da clase á domi-
cilio y en su casa, por poco precio Pinta porcelana 
v cristales por 3 y $4. Sedería La Borla Muralla 41. 
^También hace y enseña á hacer flores, de badana y 
carbotlne. 164 8-5 
T>AUA SEÑORAS Y SEÑORITAS. Peinadora 
JL recién llegada de Madrid so ofrece a domicilio á 
cciitéa meneual: hace peinados sueltos y enseña á 
rninar muy barate; sabe toda clase de peinados; da-
rán tazón eu Villegas 60, tren ds cantinas. 
118 4-4 
MODISTA MADRILEÑA. CORTA Y ENTA-lla á 50 centavos; se hacen trajes do seda y olán de $3 y 2; vendo moldea, se dan lecciones de corte; 
se solicita una oficiala y aprendizas adelantadas, que 
sean blancas y so adornan sombreros. Amistad 118, 
entre Barcelona y Dragones. 
136 4-1 
vestidos por el último figurín á precios sin com-
petencia, so corta y entalla á 50 cts. y se adornan 
sombreros al mismo precio. En la misma se hacen 
los corsés sin rival cintura Sílfldo. Se solicita una 
anrendiza. Jesúi María 88. 
J41 4-4 
W G I T 1 E S . 
APROXIMACIONES 
$ 200 son $ 20000 
120 son 12C00 
80 son SOCO 
60 son 6000 
1ÜÜ PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
ICO PREMIOS D E 
iOü PREMIOS D E 
¡MIOS TERMINALES 
PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
«99 PREMIOS DE 
séaa-.w - í i f l i r 









PSECIOS DE LOS BILLETE*! 
E n dinero enuivalenle ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l le tes enteros $1C; Medios $5; 
Q u i n t Q B S2; D ó c i m o s S I ; V i g é s i -
mos, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Para-los vendedores, precio especial. Se 
desea» vendedores en todas partes. 
.AVISO IMPORTANTE. 
GUÁBDESE de comprar ningún billete 
do algma lotería que diga jugarse en alguno 
de los Éstados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro-pueden enviarse directamente á nuestra o-
ficina principal ó por conducto de cualquier banco ó 
agencia ¡ia cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de tcSlas partes del mundo, es; imposible poder 
surtir números 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN sular de buenos informes, apto para cualquier almacén de mozo, para guiar carruaje ó para cuidar 
ó on cargado de una quinta ó cosa análoga: sabe leer 
esoribir y aritmética y tiene quien responda por él 
Obispo 67, interior. 311 
Para dependieníe de librería 
se solicita un joven en Obispo número 86. 
213 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven y eu hermano de criados de mano, los dos 
pudiendo ser en una misma casa, prefiriendo alma-
cén: están suficiente entendidos en ese oficio: bien 
sea aqni ó en el campo. Inquisidor 12, alt';B. 
216 1-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de manos: es peninsular y tiene servicios 
hechos en otras casas. Vives número 161. 
236 1-6 
Maquinista americano 
con buenas rcfarfnciaa doBea colocarse en un ingenio 
ú otra i'iiujresa. Dirigirse a San Ignacio 76, Habana. 
21» 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do manejadora, criada do 
do manos 6 cocinera. Tiene quien responda de su 
conducta. Sabe coser y desempeñar su obligación. 
Calzada de Vives núm. 109, informarán, 
242 4-6 
Se necesita 
una orlada de mano que sepa algo de costura, 
21, Vedado. 238 
Paseo 
4-6 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
So se aceptan pedidos por menos de $1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
qne es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos, A*t es. que los compradores para su propia 
•protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tea oue los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
L O T E R I A DB SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán ia certidumbre de cobrar los premios a-JIUD ciados. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corrieme de los Estados Unidos del Norte 
ca, á la presentación y entrega de los 
billete 
Direccifc): 
J a B . Sardón. 
Oísdad de Santo Domingo. 
C « lü 18-2 B 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante y está aclimatada en el 
país, tiene quien responda por su conducta: infor-
marán San Ignacio 24. 220 4-6 
S E S O L I C I T A 
una manejadora do mediana edad, que tenga mucha 
práctica en el oficio y con buenos informes; si sabe 
cumpljr con su obligación se le dará buen sueldo in -
formarán peletería La Bomba. 251. 4-6 
TENGO PAKA COLOCAR COCINERAS. C o -cineros, criados, lavanderas, costureras, porteros y crianderas. Necesito criadas. Tengo criados por 
1 centén al mes, una hora diaria do trabajo sin casa 
ni comida. Compro y vendo mueblss y doy dinero 
con garantías. Reina 28, Teléfono 1577. 
225 4-6 
UN BUEN PORTERO DESEA COLOCARSE en casa particular, sabe leer y escribir^ y tiene qnien lo recomiende: Informarán RCÍUÜ 165; en la 
misma hay un hombre que sabe leer T escribir y en-
tiende de carpintería, propio para cualquier trabnjo. 
229 4-6 
PKECIO: 90 cts. el fiasco. VENTA: 
San Mlgnel 103. Botica San Carlos 
VEN TA: Sarra-Lotó-Joteon-Cast 
Este vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El Reconstitu-
yente más rápido del sistema nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio más RADICAL 
para curar las 
ENFERMEDADES NERVIOSAS. 
preparado por ULKICI (químico) 
(es el alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
Resultades maravillosos en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia 6 Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Espermatorrea 
—Parálisis—Flores blancas convalecencias 
ANEMIA—CLOROSIS y siempre quo es-
tén indicados los 
TONICOS RESTAURADORES 
Venta: Sa r r á—Lobé—Johnson , etc. 
CURA: por su acción balsámica toda 
clase de CATARROS de los Bronouioa y 
pulmonares-ASMA—Grippe—Mal de Gar-
ganta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á 
la vegiga—Blenorragia—flujos crónioos-
renilla—Catarros intertinalos. 
íe Brea DiaMa 
DE ULRICI, Q u í m i c o . 
Contieno todos los principios Balsámicos de la 
BREA de PINO, y es el preparado de Brea do ac-
ción más segura y constante; sus efectos curativos 
son ntombrosos y nunca falla. 
¡Es el gran purificador de la sangre y de los 
Humores. 
San Mignel 103, Precio 65 cta. frasco 
CURA: por su acción antiséptica y depu-
rativa los Herpes eczemas—manchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Herpéticas. 
Precio; 90 cts. el frasco: Venta: Sarrá. 
CURA: Dispepsia estomacal é intestinal 
Gases—Eruptos^Gastralgia—Catarro cró-
nico del Estómago—Dilatación de Estóma-
go—Diarreas crónicas—Vómitos do las Em-
harazadas-Diarreas do los niños y viejos. 
Disentería crónica, oto. 
Vino Digestivo 
-DE-
preparado por ULRICI, (químico) 
L * BROMEMNA ea el principio digestivo de la 
PIÑA (Bromc'ia Ananas:—L ) 
Venta: Lobé. Johnson, etc. San Miguel 103 IIB—WMIIM • W H i — i r 
E S T E VINO-LICOR posee el oxquisito 
sabor de la PIÑA y siendo el más agrada-
dable LICOR de postre, os á la vez el R E -
MEDIO más eficaz para curar la DIS-
PEPSIA ó males de estómago. 
VENTA: Sarrá—Lobé-Jolinson. 
CURA: la Inflamación del Hígado—Con-
gestión—Infarto— I C T E R I C I A — VOMI-
TOS biliosos—DIARREA biliosa—ATA-
QUES de bilis —EXTREÑIMIEMTO— 
FLATULENCIA—Y deberá tomarse por 
las personas biliosas. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular de dos meses de pa-
rida con buena y abundanto lecho para criar á leche 
entera en la misma una excelente criada de mano 
que sabe coserá la máquina y ambas saben su obli-
gación y tienen quien la garantice: informarán calle 
del Sol n. 8 171 4-5 
S E S O L I C I T A 
una pequeña de 10 á 12 años, blanca 
Mercaderes 31, ultos. 170 
morena en 
4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que sea trabajadora y a-
seada y con buena referencia, para una corta fami-
lia, Muralla 74, altos. 98 3a-3 8d-4 
S E S O L I C I T A 
una criada do manos se lo dan 14$ plata y ropa lim-
pia. Sol 65^1^08 177 4-5 
TV ESEA COLOCARSE D E CRIADO DB mano ó cocinero un joven peninsular, está muy 
práeticoen las dos ocupaciones tanto on Madrid co-
mo en la Habana, tiene quien responda de BU buena 
conducta. Informarán on Galiano 13, Rastro y San 
Miguel esquina ú Manrique, bodega. 
172 4-5 
D" ÉSEA COLOCAASE UNA CRIANDERA peninsular de dos meses de parida con buena y 
abundante leche para criar á lecha entera, teniendo 
personas quo respondan por ella: informarán Morro 
oRijniua á Genios, bodega. 175 4-6 
S E S O L I C I T A 
una regencia de Boticn, pieliriéndola activa.—Dra-
gones 86, Botica. 203 4-5 
Feliz Año Nuevo 
La Agencia do Negocios de J . Martínez y H", A-
guacato 58, Teléfono 590, saluda y felicita por año 
nuevo .4 sus constantes y asiduos favorecedorep; atí 
como también á las familias, al Comercio en geueral 
y á los Hacendados, deseándoles á todos dichas sin 
fin y prometiéndoles que en el presente año, sus en-
cargos do ventas y compras de fincas y estableci-
mientos, así como de braceros y empleados, servicio 
doméstico y dependencia y cualquiera más qne se 
dignen solicitar, serán tan bien atendidos, que ob-
tendrán un servicio aún más esmorado que el año an-
terior, por la práctica obtenida durante los varios 
años, que dicha Agencia lleva de establecida, 
202 4-5 
ClüCINERÜ GENERAL ASIATICO.—So ofre-zco para familias respetables, cocina á la españo-
la, francesa é Inglesa, es muy aseado y tiene per-
sonas que abonen por su conducta. En el Centro de 
colocaciones y ventas. Empedrado 82, D. San Juan 
do Dios, á todas horas. 188 4-5 
"PJLESKA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
X^cocinera penineular, aunque sea para casa do fa-
milia numerosa, aseada y de toda coi.lianza, tenien-
do personas quo la garanticou: callo de la Esperan-
za n. P7 entre San Nicolás y Antón Recio, informa-
rán. 190 4-6 
DESEA COLOCAUSBTJNA JOVEN PENÍN-aular con buena y abundante loche, aclimatada en el pi.i i y se le puedo ver t i niño, teniendo quien 
responda por tila: dirán razón Cármeu n. 1 C. en los 
altos n. 8. 193 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R 
ur.a crianJcM peninsular de tres mc.ses de parida y 
un» manejadora para ua niño recif n nacido. Cou-
tuladofi7. 181 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada papala rocina y aneo do casa chica, tiene 
que doroiir en la coliioaoión y so exigen referencia'', 
es dfctrimonlo solo Sueldo 2 pesos plata. Sol 67. 
1HÍ) i_5 
T V E S E A COLÓCÁRSE UN JOVEN L»B CA-
jL/nariai., biou para criado do mano ó bien pan a-
yudante dv) coo:iia, tiene personas quo respon.ian de 
MI coiuluota. Darán razón en Josus del Monto 169. 
186 4-5 
S O X i I C I T A 
unjüveuquo tenga una excelente ietra y conoci-
miei.toa de contabilidad; quo traiga muy buenas refe-
rencias y qne veegi dispuesto á trabnjar mucho y á 
gsnar ñoco. 
También so solicita una persona, con preferencia 
de naturalidad inglesa 6 amoricana, que posea el in-
g'éa con perfocción; que sea instruida y que venga 
dtepuesta á dedicar dos horas al día para practicar 
dicho i'iioma con un caballero que lo sabe; pero de-
sea perfeccionarlo. 
Do todo informarán en Aguiar 116, pero precisa-
memo de 7 á 8 de la mañana. Ifi3 lOd 5a-4 
DESEAN COLOCARSE 
dos peninsulares para criadas de mano ó para mane-
jadoras: tienen quien las garantice y personas (¡ue 
respondan por ellas: inforraarán Cárdenas n. 5. 
158 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de 15 meses quo dú 
poco qne hacer, y se desea que sepa coser; tamb'én 
una cocinera: s'j desean Inforiues. Luz 9. 
2,0 4 5 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS DB mano ó manejadoras peninsulares: ambas saben 
cumplir con su obligación: Gloria n. 18. En la misma 
hay una excelente criandera cou buena y abundante 
lecho para criar á leche entera: todas tienen personas 
que respondan por ellas Gloria 18. 208 4 5 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular do tres meses do parida en esta ciu-
dad, con buena y abundante leche para criar á loche 
entera como lo demuestra per su hijo, lo mismo para 
aquí que para ol campo: tiene quien rssponda por 
ella. Prado 103, entrada por Teniente-Rey, al lado 
de la bodega La Vencedora dan razón. 
146 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano en la callo do Monserrate 91. 
101 6 4 
Criandera 
Una señora recien llegada de la I'onínsnla desoa 
colocarse, reúno todas las h ienas condijiones qae se 
deseen; tiene personas que garanticen de su conduo 
ta Concordia 170 esquina á Hospital á todas horas. 
102 4-4 
AuENCIA E L NEGOCIO AGUIAR 63, esqui-na á ü'Reilly. Coa buenas rocomondacioues ten 
go 40 criados, 18 cocineros, 12 cocheros, 50 norteros, 
varios caballorieeror.; necesito 25 criadas, 10 mane-
jadoras, 14 cocineras. R. Gallego á to^a hora. T. 486 
116 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular do 2̂  meses do parida y 
con buena y abundante lecho para criar á leche en-
tera: tiene personas que respondan por ella. Egido 
número 95 informarán. 148 4-4 
EXCELENTE 
criandera de color con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene cinco meses de parí 
da: es sana y robusta y con personas que la garanti-
cen: impondrán Factoría n. 4. 97 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leclio entera una joven peninsular de 
tres mosts de pari la: tiene abundant») leche y perso-
nas quo la gaianticou. Informarán Dragones 46. 
114 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE uinsular aseada y de toda confianza, bien sea pa-
ra establecimiento ó casa particular, teniendo petoo 
ñas que la garanticen. Obrapía 51, informarán-
134 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una gsneral lavandera y planchadora: tiene quien 
responda do su conduct-: calle de Egido n. 91 darán 
razón. 105 4-4 
Se ofrece nn buen criado 
do piano muy inteligente en su oficio: tambiéa es 
práctico como camarero, tiene muy buenas referen-
cias: Virtudes esquina á Industria, bodega, darán ra-
zón. 110 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Vuena cocinera peninsular, joven, aseada y do 
toda confianza en una casa do respeto: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que respondan por 
ella, sueldo 4 centenes: calle do Factoría núm. 104, 
109 4-4 
Un asiático Imen cocinero 
aseado y formal desea colocarse bien Kea en casa 
particular ó establecimiento; inpondrán Muralla 113. 
113 4-4 
de XJlrici, químico 
MEDICAMENTO PRODIGIOSO PARA TO-
DAS LAS ENFERMEDADES D E L HIGADO 
San Miguel 103: Precio: 65 cts. fra«eo. 
LAS PERSONAS cuya ocupación sea 
junto al calor como maquinistas. Industria-
les, destiladores, etc., encontrarán en este 
Remedio un preservativo seguro para las 
enfermedades del Hígado. 
C 2053 alt 12-1 E 
Prado 110, A . 
Una manejadora y una criada do mano do inmejo-
rable conducta, con buenas recomendaoionís, desean 
colocarse: iníormarán Prado 110 A. 
140 4-4 
V I N O C O R D I A L 
D E 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha pnriinsular, bion para criada de mano 
ó manejadora, sabe coser y tiene quien la recomien-
de; informarán Gervasio núm. 52 esquina á Virtudes, 
bodega. 138 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular muy limpia y que sa-
be cumplir con su obligación, teniendo personas que 
rsEpondan por ella: Industria núm. 8 darán razón. 
m 4-4 
T T N PENINSULAR R E C I E N L L E G A D O D E -
\ j sea colocarse, do criado de manos, ayudante de 
cocina, repartidor de pan ú otro destino análogo. 
Tiene quien responda, por él: informarán Neptuno 
núm. 19. 137 4-4 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criada de manos, está aclimatada en el país, 
y sabe cumplir con su obligación; en el mismo una 
criandera á leche entera: tiene quien responda por 
ella. Calle del Prado núm. 3. Son peninsulares. 
127 4-4 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular sin hijos, ella de cocinera ó criada de mano y ol do criado de mano ó portero, bien sea pa-
ra aquí óol campo, tienen qnien respondan por ellos: 
¿ impondrán Ag i l» 175» 169 4-5 
S E D E S E A N C O L O C A R 
dos crianderas recion llegadas, con buena y abun-
dante leche: Cárdenas 3 y calzada de Vives 193. 
120 4-4 
SE SOLICITA PARA UNA CASA PARTICU-lar en Marianao, dos peninsulares, la una para 
criada de mano y costurera y la otra para manejado-
ra. Es necesario que sepan bien su obligación y pre-
seiiteu buenas referencias. Compostela 66 de 12 á 4 
informarán 131 4-4 
P R E P A R A D O 
P O R U L R I C I , Q U I M I C O 
á liase fle CereMiia y acido Mo-Etaico. 
Es ol VIGORIZANTE máa poderoso, ol RECONSTITUYENTE más rápido 
y ol TONICO VITA LIZ ADOR más enórgico del cuerpo humano y del sistema 
nervioso. Es el alimento más completo del cerebro y nervios. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomar-
se con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante ea inmediato. Un 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
A TTM lílVínn \ ' 'a enerÉ̂ a J vitalidad nerviosa, devolviendo la memoria y capacidad intelec-
AuiuIliiM 1 l i j tual, debilidad por exceiot de estudios, trabajos mentales ó negocios. 
DEVUELVE; 
REGENERA: 
el sueño á los que padecan de insomnio por D E B I L I D A D nerviosa á postra-
ción producida por sufrimientos morales. 
la sangre devolviéndole su riqueza eu glóbulos rojos y haciendo desaparecer 
la ANEMIA y CLOROSIS por antigua quo sea, de ahí que regularice la 
MENSTRUAGIION suprimiendo I-JS dolores y nerviosidad é HISTERICO en las mujeres / la Ja-
queca y Neuralgias. 
A T Pf1 í? A • el iínimo di'ipando la TRISTEZA, soñolencia, pereza y la fatiga y sien Jo un ali-~-
A L L i W I t i l ) monto de los nervios sostiene la salud del sistema nervioso. 
i r i T ' n D l 7 1 • los órganos SEXUALES, restableciendo sus funciones cuando soban P E R -
V l u U l l ' í i a , DIDO ó DEBILITADO por vida DESORDENADA, excesos ó abusos so-
litarios, vejez prematura, impotencia nerviosa, convalecencias descuidadas, debilidad de la médula 
espinal ó á consecuencia de enfarmedades oróniess. 
VfjTmn'n, complelamente, estimulando el apetito y U digestión al mismo tiempo que F O R T I -
U 1 HKÍ) FICA el ESTOMAGO permitiendo que la asimilación de los alimentos R E P A R E 
prontamente las fuerzas perdidas, 
VENCE; la DEBILIDAD GENERAL, la extenuación y eníUquecimiento, debido & sus pro-digiosas propiedades TONICAS y restaura loras, EVITANDO LA TISIS. 
r i T j n * , la Espermatorrea, SUPRIMIENDO la pérdidas semina'ee; Diáteles, Diarreas cróni-
l^Llüil.) cas. Parálisis, Posfaturíi y anemia cerebro-eapinal. 
SUPRIME' 'ofl ?ujos cr̂ n̂ C01 '̂>re3 '̂a'aca3'I" '̂̂ '̂ *9 ê BlnSre ^ hemorragias frecuentes y 
PRESERVA; de contner enfermedades debido á su po loro m aocióa VITALIZANTE, que aumenta ol poder orgánico de RESISTENC! IA contra infecciones. 
P r e c i o : 9 0 c t s . el f r a s e e . 
Venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, Rovira y 
San Miguel número 103. 
C 66 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, sabe cocinar á la es-
pañola y á la franceca y tiene quien re»pouda do tu 
conducta. Informarán Aguiar ti. 1fi5 4-4 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA TK-
ninsular con una hija de diez y ocho años. Una 
pa'-a cocinera y la otra para criada de mano ó cuidar 
una señora ó á un caballero. Pueden dormir en el 
acomodo, lo mismo para la Habana que para el inte -
rior. Infirmarán Santa Clara 15 142 4-4 
alt 4 6 E 
¡ATÍÍNCION! 
Espaciosas habitaciones aiauobladus, á caballeros 
solos ó matrimonios sin niñot; eomida y toda asisten-
cia. Es casa de mucho orden v tranquilidad, con to-
dsslas comodidades. Cuba fíl, altos, entre Muralla 
y Teniente Rey. 241 4 -6 
CB nos de M. Alvarez. Después de saludar on el 
nuevo año á su clientela, tiene el ûsto de cfri-cerles 
un escogido qersonal de sirvú ntes Necetitamos a-
demáa 2 criadas, 3 manfjidoras j 5 muchachos. A-
gnacate 5i entre O-Roihy v Empedrado. 
144 4-4 
NA JOVEN DE COLOR DESEA ENCON-
trar una casa do consideración para la limpieza 
do tres habitaciones y coser. Tiene personaa quo 
respondan por su conducta. Sueldo 15 pesos pla-
ta y ropa limpia. Cuba entre Santa Clara y Luz, car-
pintería 145 4-4 
COMFEAE 
SE DESEA COMPRAR UNA CAJA DE H'IE-rro de los fabricantes Marvin ó Di bolt de tama-
ño número 4 eu adelante v dos vallas de hierro para 
caballerizas v tres pesebres de hierro. Informará 
Neptuno n. 2) A. el portero. 239 4 6 
o E"COMPRA UÑA CASA QUE TENGA POR 
ÍO'O menos 9 metros de fíente por 35 do fonio, poco 
importa el número de habitaciones con tal qne ten-
ga buen patio y se bal e muj préxima de los puntos 
siguientes: Campo de Marte, Carlos I I I cerca de 
Reinay puente de Chavez y su valor no exceda de 
$5000, Monte 212, 227 4-6 
SRES. PROPIETARIOS. 
Se desean comprar 3 casas en buenos punteo de 3 
á f000$. Otra de 3000$ de Muralla á la Pun»a, y otra 
do 10 á 20000$ en buen punto y prellrieudo esquina. 
Informes M. Alvares, Aguacate 54. 179 4 5 
A V I S O . 
Habiéndose extravíalo un caballo con montura, 
dorado, en la calle de Belascoain y Pocito, al que lo 
entregue en la calle de Concordia núm. 34 se gratifi-
cará goneresamonte. 132 4-4 PERDIDA.—DESDE LA C A L L E DE TRO-cadero al Teairo de Tacón se ha extraviado un 
arete con dos briíllantes y una perla. Por ser ro-
cuerdo do familia se gratificará con cuarenta cente-
nos á la persona que lo entregue en Bernaza uúra. 4, 
farmacia á'anía JKosft. '24 a4 4 d4-4 
EL MARTES POR LA NOCHE, DE LA CA-Ue del Prado al Parque CoLtral, se extravió un 
arete de zafiros con brillantes: al que lo entregue en 
la calle del Prad J número 92A, será gratifica do ex-
pléndidamento. 88 4-3 
I f l l l i S , 
Se alquila la fresca y bien situada casa Manrique liúnioro 90, con sala, zaguán, comedo', cuatro 
cuartos y demás comodidades. La llave ea la bode-
ga esquina á San José. Informarán O'Reilly 94, de 
11 á 4 do la tarde 237 4 6 
C O N S U L A D O 122. 
En osta hermosa oasa so alquila una hibifcación al-
11, espaciosa y con toda asistencia: so habla inglés 
y se exigen referencias: hay baño y teléfono. 
2i2 4 6 
S E A L Q U I L A 
una sala amuebbdaoon dos ventanas y zaguán, para 
estudio de abogado ú otra coi a análoga, se da 1 ara-
ts; Santa Clara n. 18. 222 4-6 
H A B I T A C I O N E S 
Se tlquilan, teniendo ventanas á ambos lados, ino-
doro y lavado con agua corriente: Empedrado n. 15. 
198 4-5 
S E A L Q U I L A 
H casa-quinti de Pedemonto en Marianao, calle 
Vieja h. 31. Impondrán en Corrales 125. 
173 4-5 
S E A L Q U I L A N 
para un matrimonio sin hijos, los espaciosos y venti-
lados alies de Obrapíi 44i, con entrada independien-
te: informarán Habana 98. 191 4-5 
Se traspasa mediante módica regalia la acción por varios años si local quo ocupa el café situado en 
Aguiar n. 86. Informará en el mismo D. Francisco 
Vázquez á todas horas: también si conviene se cede 
nn lugar de eso local el do la barbería contigua. 
166 S 5 
Se alquila la casa Monserrate núm. 119, entre To-nienta Rey y Muralla, cerca de parques y teatros 
con sala, dos cuartos bajos y dos magníficas habita-
ciones altas, una frente á la calle, se dá en propor-
ción. Informarán Habana núm. 210. 
130 4-5 
Sin regalí» 
En cuatro onzas oro munsuales, con ó sin arma-
tostes, se alquila la casa callo del Obispo n. 94 
115 4-4 
Eafeítaeíones altas y bajas 
Se alquilan en precio módico, con muebles ó sin 
ellos y toda asMenoia si la desean, i personas de 
moralidad, en casa particular y de familia respeta-
ble. Obispo 07, esquina á Habana. 
1'9 4-4 
Amargura 69 
Dos espléndidas habitaciones altas con balcón á la 
calle se alquilan en esta casa particular y de respeto, 
á personas de toda moralidad Precios módicos, 11a-
vía y baño. 120 4-4 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy hermosas y ventiladas con mue-
bles ó sin ellos: no se admiten niños ri animales. A-
mistad n. 118 entre Barceloca y DraKor.os. 
135 4-4 
Tirtüdes número 1. 
Se alquilan hal itaciones frescas y hermosas con 
vista á la callo, altas y bajas, baños de ducha, entra-
da ludeoendiente, con asistencia ó sin ella. 
125 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle do (Compostela n. 20, con 
todas las comodidades para una familia: tienen un her-
moso baño con ducha. 104 4-4 
Se alquilan unos altos con agua y los demás ser-
vicios. 123 4-4 
Se alquila la casa calle do Desamparados núm. 56, entre Habana y Compostela y fsente á los Alma-
cenes de Depósito, con toda* las comodidades para 
una fimüta: tiene reatü. para ibres, ae da en propor-
ción. Iníormarán en Habana 210. 
1Í9 4-4 
S E A L Q U I L A 
ui.u híibitación alta, amueblada, cou asistencia y luz. 
Trocadero 17, una cuadra del Parque. 
215 4-6 
H A B I T A C I O N E S 
Ea casa de moralidad y con referencias, se alqui-
lan dos con ó sin asistencia. Prado 33, 
247 4 6 
Por poco dinero se cede 
una casa de alquilar habitaciones, estando todas ocu-
padas. Darán razón San Rafael 20J, Casa de Cam-
bio entre Amistad y Aguila. 241 4-6 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa-quinta Calzada de la Infanta nú-
mero 47 próxima al Paseo de Carlos I I I . Carlos I I I 
núm. 2, cafó, darán razón^ 243 8- 6 
H a b i t a c i o n e s a l t a s 
á hombres soles, con algunos mueblep, con 
servicio de criados, gimnasio y baños grá-
tia: entrada á todas horaB. Compostela 111 
y 113, entre Muralla y Sol. 234 4-6 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos a matrimonio solo ó muy corta fj.;iiilia 
los hermosos entresuelos de Monte 69, eu la misma 
iutpnndrón. 231 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y fíeseos altos de la casa calle de Sin Jo-
sé número 8, con entrada completamente libre. Amis 
tad 90, almacéu do pianos, darán razón. 
233 5-fi 
S E A L Q U I L A 
la casa Ancha de[ Norte 310, capaz para una regular 
familia, agua y demás comodidades; la llave tn la 
bodega y su dueño Obispo 101, altos. 
223 4-6 
Se alquilan los hermosos, frescos y ventilados altos propios para una numerosa fimilia. Lagunas y 
Bslascoain: informarán en la bodega do enfrente. 
162 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa Consulndo 
79, propios para matrimonio; en la misma se ofrece 
una profesora do piano para dar clase en su casa 6 & 
domicilio. 20S 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela núm. 15. entre Tejadillo y Cha-
cón con todas las comodidades para una familia: se 
dá en proporción. Informarán Habana núm. lüO. 
128 4-4 
Se alquila en dos onza» y un doblón la hermosa ca-ía Sillos 151 de moderna construcción; sala con dos 
ventanas y zaguán, 6 cuartos, cocina, etc., próxsma 
á la línea del Urbano y Reina y Belascoain. La lla-
ve en Escobar 169 y su dueño en Neptuno 187 Infor-
marán. 150 4-4 
anga,—Se alquila en $20 oro una casa con sala 
4 cuartos, los 2 primeros muy grandes con 
corredor frente á ellos. Portad i independiente; gran 
patio con varios arboles, agua de pozo pero si ponen 
la de Vouto so rebajan $2. San José 121 qne es inme-
diato informarán. 143 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa quinta calle E n. 10 en el Vedads, capaz para 
una larga familia, se dá barata: de su precio y condi-
ciones informará el Ldo. Gavaldá, do 1 é 3, en San 
Ignacio 50. 16526 16-)9 D 
Neptuno esquina á Lealtadn. 138. 
Un magnífico local para establecimiento: informes 
en San Ignacio 50, Ldo, 
16525 
Gavaldá de 12 á 3. 
16 19 D 
ta t i e c i 
EN $12000 UNA CASA PROXIMA A PRADO de azotea, losa por tabla, 4 cuartos y 3 altos; otra 
en 1600, gana 1 onza, de azotea, agua y cloaca; una 
esquina con establecimiento en 3500, gana 2 onzas y 
varias de 3 á 4000, muy bien situadas. Directamen-
te informarán San Lázaro 121. 228 4-6 
A P R O V E C H E N 
Se venden 5 casas que producen el uno por ciento 
mensual, situadas on buenos puntos y con sus títulos 
a] corriente. Dirigirse pronto á Muralla 24, de 9 á 
rs2. y de 4 á 5. Sin corredor. 240 4-6 
SIS "VIEDüSriDIBI 
en San Andrés, Tustla, Estado de Veracruz, Méxi-
co: una hermosa finca de 300 hectáreas, terreno supe-
rior, tabaco y caña. 
Movimiento hidráulico para el trapiche y cocimien 
to al vapor. Galeras para secar un millón matas de 
tabaco. 
Informes y condiciones, Dr. Rousseau; San An-
dró», Tustla. 235 13-6 
DE I M P O R T A N C I A - V E N D O 1 l BOTICA _ bien simada y mejor surtida con buena pomeiía 
de china, en el íefims precio de $2500 libres para el 
comprador: informes en el acreditado establecimien-
to de agencia E l Negocio, Aguiar 63 esquina á O-
Reilly; Teléfono 486. Compro un molino de viento. 
249 4 6 
FINCAS RUSTICAS.—UNA FINQUITA D E terreno de 1?, de 2 caballerías, á un kilómetro de 
dos Centrales y á un kilómetro de un paradero, apro-
pósito para caña y todo cultivo, casa de vivienda 
nueví, libre de gravámen, en 1,750$. Otra en la ca-
rretera de Hoyo Colorado en 8,5C0$. Informes M. 
Alvarez. Aguacate 54. IkO 4-5 
Casas baratas 
Una en la calle de San Isidro, cou sala, comedor, 
tres cuartos bajos y tres altos, moderna, singraváma-
nes en 4.500 peso». Otra en la calle de Neptuno, cer-
ca del Parque, en 8,000 peso». Otra en la calle de A-
gaacate, agua redimida, sala, comedor, tres cuartos, 
sin gravámen en 5.500 pesos. Otra en el barrio de 
Monserrate en 3.500 pesos. Otra en la calle de Alam-
bique, con tres cuartos en 1.000 pesos. Varias en el 
Horcón, desde 500 á 9.000 pesos. Dos en la calzada 
del Monte en 9,000 pesos. Informes, M. Alvarez, A-
guacate 54, entre O'Reilly y Empedrado. 
181 4-5 
G A N G A 
En Tejadillo en una de su» mejores cuadras, ven-
demos una casa en $7500, compuesta de sala, saleta 
zaguán, 5 habitaciones y una alta, patio, traspatio y 
toda el'a de azotea. Dirigirse Aguacate 58—Telé-
foao 680.—J. Martínez y Hno. 199 4- ri 
B O D E G A 
Se vende en $1700 en uno de los mejores barrios 
de esta ciudad. Hace un diario de 24 á $26, respon -
diéndose á ello. Alquiler módico, con contrato de 6 
años. luformefc: Aguacate 58—Teléfono 590.—J. 
Martínez y lino. 200 4-5 
C A F E 
Se vende uno muy barato con piano y mesa de bi 
llar, en uno de los mejores puntos de la ciudad. In-
formarán Compostela 137, café. 174 8-5 
C a l l e de S a n M i g u e l 
y esquina á Campanario, so venden dos casas, una de 
tres ventanas y zaguán. Toda» las comodidades para 
una largi familia en 17.000 pesos y la otra de esquina 
en 4.0CO pesos, sin gravámenes y pluma de agua re-
dimida. 
Unica persona autorizada Estébau E . García, La-
gunas núm. 68, ó Mercaderes núm. 4 A, de 1 á 4. 
182 4-5 
S E V E N D E 
una casita de mamposteria. tabla y teja, que gana 
$15-90 de alquiler, en la calle de Neptuno, barrio de 
San Lázaro, se da en módico precio. Empedrado 45. 
159 4-5 
DB GRAN INTERES. Vendo una finca á 2 le-guas y media que sostiene 123 vacas paridas con 
sus pastos naturalea, aguadas fértiles; más de 500 
casas, 30 bodegas, 12 cafés, establecimientos de ropa 
dulcetías, carbonerías, casas de huéspedes. Aguiar 
63, T. 486. 117 4 4 
S E V E N D E 
un taller de lavado con buena marebanteria do puer-
ta y domicilio, por tener su dueño que atender á otros 
negocios. Informarán San Miguel 183. 
132 4-4 
SE VENDEN O SE CAMBIAN por otro» caba-llos ó carruajes 2 caballitos trinitarios, 1 de monta 
gran caminador y mansito, propia para un niño; el 
otro maestro de tiro, con una giiagüita ó break con a 
sietti para 2 personas majores y « niños, propia pa-
ra un padre de gusto que quiera per poco dinero dai 
gusto á sus hijos. Zarja 138 de 11 á 3. 111 4.4 
S E V E N D E 
un establo con dos duquesas y tres caballos y con nn 
bnen local, telefono y su marchanterfa, por teuer que 
ausentarze su dueño. Gervasio n. 134 dan razón á to-
das horas 107 4-4 
P~OTRERO -SE VÉ'NDírüNO DE ¿i CTBÁ" Herías, á 2̂  leguas de la Habana por ca:zsda; con 
12 cuartones, sostiene to lo el año 125 vacas de lecho. 
Informarán Aconta 22: en la misma se vende una bi-
cicleta, 108 4 4 
E N 4 , 0 0 0 P E S O S 
la easa S'tios 151, casi tocando con la Escuela de Ar-
tes y Oficios y por tanto inmediata á la calzada de 
Belascoain; coi sta de sala con dos ventanas, zsguan 
6 cuartos, gran patio, JO varas de fondo por 12 de 
frente, moderi.a conEtrucció" ; produce más del 10 
por ciento de interés con aspiraciones á más p r 
situación y capacidad. Neptuno 189 su dnefio. 
151 4 4 
A LOS COMERCIANTES DE LA C A L L E de Muralla se vende una casa en Villegis, pegado á 
Muralla, nueva, de alto y bajo, con zOcalo, sin gra-
vámen y todas las comodidades: informarán San Ra-
fael n. 5, Camiseiía E l Fénix, de 11 á 1. 
67 4-3 
ATISO. 
Se vende uuabodaga, bnen punto, sola en ecquina 
por iio ser su dueño del giro, eu proporción: vista 
hice fé: informan Animas 39. 85 4 3 
O J O . 
Se vende una carbonería por no poderla atender 
su da» ño. Ea buen negocio. Informarán Cuarteles 
núm. 18. 44 4- 3 
m m i m . 
S E V E N D E 
una preciosa yegua del Canadá, maestra de tiro, do-
rada y sana; informará el portero. Habana 49. 
192i 4-5 
E V E N D E N CABALLOS CRIOLLOS maes-
tros de tiro, loa hay propios para coche de alpni-
ler y para particulares. También se vende un faetón 
con arreos en bueu estado y muy barato. Consulado 
124. 152 4-4 
A V I S O . 
Por no poder atenderlos su dusúo, so venden en 
lote, veintiocho gallos finos procedentes de la mejor 
gallería de Yaguajay, calzada de Jesús del Monte 
núm. 425. 129 4- 4 
S E V E N D E 
un caballo moro concha de más de siete cuartas de 
alzada, sois años do edad, maestro de tiro. Se puede 
ver y tratar en la calzada del Monte 314, de las once 
en adelante. 75 4-3 
S E V E N D E 
en Aguiar 75 una perra de raza Ulm, de un año de 
edad, de color amarillo con careta negra muy her-
mosa. 9 * 4-2 
)H CA1MJES 
S E V E N D E 
un tílburi, un cabriolet de 'sopandas, un faetón, una 
volanta y una carretela, todo muy barato: Monte n. 
268 esquina á Matadero, taller do carruajes. 
221 «-6 
SE VENDE UN FAETON EN MUY BUEN estado con sus arreos, con caballo ó sin él: puede 
verso á todas horas en Consulado 121. También se 
venóen algunos caballos jóvenes maettros de tiro. 
153 4-4 
S E V E N D E 
una duquesa on flamante estado. 
Amistad 83. 87 
Se puede ver en 
10-S 
SE YENDE 
un caupé y do» caballos americanos de tiro E l cou-
pé es nuevo v de bonita y elegante forma. Se puede 
ver todo en Reina 88. 88 10-3 
S E V E N D E 
un faetón do meilio uso y nna araña casi nuevo, 
se pueden ver y tratar eu la calzada del Monte 314, de 
las once en adelante. 'v? 4-3 
S E V E N D E 
ó se camb:a un faetón francés, también se vende otro 
americano como para familia, de vuelta entera. Pue-
de verse en Luz 19. 28 4-2 
S E V E N D E N 
seij coches mareados, tres de lujo y tres de alquiler 
con sus arreos y caballos, todo en buen estado: se 
pueden ver en la calzada de Jesús del Monte n. 198: 
se pueden ver todos los días de 6 á 12 de la mañana. 
16169 27-11 
S E V E N D E N 
dos tíümris, uno tmevo y otro do media use. Campa 
nulo 311. 16950 8 1 
APERSONAS PARTICULARES SE VENDEN todos los muebles de una casa, por marcharle la 
familia para Europa: hay escaparates buenos. Perse-
verancia n. 19, de tres á seis de la tarde. 
214 4-6 
MUEBLES PINOS. 
Se venden una hermosa lámpara de cristal de doce 
laces, un juego de antesala francés de'encina y es-
culturas, un juego de gabinete tapizado: también dos 
escaparates para aireo». Prado 82, 
818 4-6 
VENDEMOS TODOS LOS MUEBLES, R E -lejes y prendas á pracio» inverosímiles, los jue-
gos desata á 40 y 50$, otros á 125, escaparates á 10, 
20 y 30, de lunas á 50 y 100, canastilleros, camas y 
Scinadoro» á 28 y 30$. Compostela 46, La Estrella e Oro. 196 15E5 
BUEKTA OCASION--
Para los que quieran hacerse de loza y cristaieiía 
fina muy barata, El Gran Filón vende una gran par-
tida de copas finas de cristal. bacarat do todos tama-
ños y formas; servillas y dulceras; botella», platos, 
tazas, fuentea, soperas, cafeteras y teteras y muchos 
objetos linos para adornas. 4 columnas con sus jarro-
nes para portal, entrada de un recibidor, todo mny 
barato por haber comprado un lote grande. 
El Gran Filón vende muebles de todas olasos más 
barato que nadie, asi como prendas do todas clases 
con gran descuento, ropas al precio que quema. 
El Gran Filón está en Belascoain n. 50 entre San 
Miguel y Noptuno. 201 4-5 
M U E B L E S 
de uso, escaparate, peinador y otros 
venden baratos. Teniente-Rey 39. 
de cuarto, s 
191 4-5 
¡ A T E N C I O N I 
Escaparates do caoba usados, á 25, 28, 30 y $32; un 
escaparate para hombre 50: un id. nogal 65: escapa-
rates fresno con remate á 50; con imitación á nogal 
5̂; nn escaparate nogal con dos espejos, antiguo, 68; 
uno ídem cornisa vuelta con un remato bonito, 80; 
un escaparat.ioo do una luna 45; uno Idem 40; toca-
dores Luis XV con mármol, quo valen á $25, & 10, 8 
y 6; un lavabo sin luna 7; lavabos forma americana 
á 15,90; peinadores á 24, 28, 30 y 34; sillas de Vioua 
á 15.Í0 la docena; sillones lijos á 5.30 el par: balances 
á 6 y 9; sofás á 8, tomando un juego de 12 sillas, 6 si-
llones y sofá se hace rebaja, se garantiza taño; hay 
juegos do Reina Ana de todos precios, un juega Luis 
XVT; aparadores, mesas, jarreros, espejos para sala 
do $8 á 80; mesas de nooho y de gabinete, banquetas 
piano, toalleros de pié, tillas de coche, silla» de mi-
sa, lámparas de cristal, la mejor cania de bronce que 
hay en la Habana y algunas de hierro y bronce de 
menos valor, bufetes de $12, una carpetica de señora, 
dos hueco» de mamparas, relojes de pared, cama» co-
lombinas á3. Sí y $4, son tinas. Compostela 124, en-
tre Jesús María y Merced. La Fama, Se cambian y 
compran muebles. 168 4-5 
EN MODICO PRECIO SE VENDEN TODOS los armatottes, mostrador botellería y enteres de 
un café, porque se quiere desocupar el local. Infor-
marán en Aguiar 69, piso principal, el Sr. Sigarroa. 
167 4-5 
SE ca] VENDE A PARTICULARES UN ESCA-parate, un canastillero, mecedores, espejos me-
cedores, espejos mesita», una cama camera, guarda-
comida, alfombras, cestas bonitas, sillita de alfom-
bra de N. York, copas, vasos, bandejas y muchas co-
sas curiosas para la casa, todo muy baratísimo por 
ausentarse ta familia. Interinarán Hotel Florida 
esquina de Cuba y Obispo, de 10 á 3 de la tarde. 
63 4-3 
MUEBLES, CAMAS, LAMPARAS, 
alhajas ó infinidad de objeto» de valor se venden en 
Animas número 81. Visiten esta casa. 
LA PERLA. 
00 8-S 
F L E T T E L . 
Se vende uno de media cola, poco uso: mny barato. 
Bernaza 20, altos. 83 4-3 
GLORIA 210. SE REALIZAN TODOS LOS muebles; un solar en Guanabacoa, varias pren-
das y ropas por tener que ausentarse su dueño: en la 
misma ac solicita una costurera de modista y una se-
ñora para hacerse cargo de la casa. 
95 4-3 
Un piano Pleyel 
de medio uso y en muy buen estado, se vende en la 
calzada del Monte, número 306. 74 4-3 
S E A L Q U I L A N 
muebles con derecho á la propiedad y se venden muy 
baratos; hay escritorios de señora, mesas de correde-
ra, vestideros y cuanto se necesite: informarán en 
Príncipe Alfonso n. 2 G. 8 á-2 
A l m a c é n do piano* de T . J . C n n l s . 
ASEIBTAD 90, BBQÜIHA i. BAW iOBÜ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los pre-
cios. Hay un gran surtido do pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas la» fortunas Se compran, 
esmbian, alquilan y componen do todas clases. Te-
lefono 1457. 16249 27-12 D 
lis 
P E R D I C E S 
en escabeche, procedentes de Asturias, se acaban do 
recibir en latas de una libra, á 60 cts. una. MANIN, 
Obropía 95. C 73 2d 2a—6 
J E R E Z X I . A B^vUu^. 
101 Neptuno 101. Teléf. 1,529, 
Sucursal de la casa Diego Vega y C* 
dedicada EXCLUSIVAMENTE á la 
venta al detalle y li particulares de 
los vinos y licores que importa direc-
tamente de los países productores. 
Nuestros artículos son llevados grá-
tis al domicilio del consumidor. 
Calidades superiores. Precios sin 
competencia. Pidan nota de precios. 
C 2038 26-30 D 
D E S I f l l I l I A . 
WMem Sturtevait para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para idem, carritos 
de 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Fairbanks para ferrocarril, carreta», &; 
calderas mullitubulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y sa ven-
den por Bastorrechea y Garay, Lamparilla núm. 9. 
Apartado 321. C 31 -11 E 
S E V E N D E N 
40 quintales de plomo en lingotes, 6 quintales de me-
ta I patente y varias pailas do cobro en buen estado; 
Monte 212. 216 4 6 
¡1N AGUIAR NUMERO 75 SE VENDü VU 
lente rápido, rectilíneo del Dallmeyer; 61 por 8i; 
nn lente universal número 4, de Rosa; una carabina 
Winchester y alguna» jarras y macetas y perillas da 
metal blanco para balcones. Dirigirse al cochero. 
10 4-2 
Tejas de vMii peso y forma cria 
Depósito: José Cañizo, San Ignacio 37. 
16853 26-28 D 
Medallas de Oro, Exposiciones de Paris 1878 y 1889] 
APARATO GASÍfflO BR1ET 
Con Privilegio s. g. d. g. 
DE M O N D O L L O T 
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12, calle da Cbatean-d'Caa, on Parlsl 
Y KM L A S P E Í » W P A l , B B PAHUAOTAS Y D O O U R E l A f l 
C A D E T 
C U R A 
E N TRES DIAS 
Ph! D e i m m 7 
B}CI,¿HH'OB KH TODAS LAI VAKU&CtAS V UnouUÜUAB 
A N E M I A - D E B I L I D A D - C O N V A L E C E N C I A - F I E B R E D E 
L O S P A I S E S C A L I D O S - D I A R R E A C R O N I C A - A F F E C C I O N E S DEL 
C O R A Z Ó N - E X C E S O D E T R A B A J O F Í S I C O Y I N T E L E C T U A L 
ea c u r a n r a d i c a l o m e n t o c o n 
K 0 L A - M 0 N A V 0 N 
Tónico reconstituyente — Dieestloo 
D e p ó s i t o a C n n r a l 
Estlmulants poderoso 
O N A V O N . F " de 1* oíase, en Kiroar (rvmno&at). 
D » v o n t a « n l a H A B A N A ; J O S fe S A R R A 
I Y KN TOüAS LAS BUBNAS I 
L I C O R D E L A P R A D E 
C H L O R O S f S 
Colores pálidas 
C T J K . A . c r o r v r 
D E B 3 L I O A D 
Flores blancas 
A L A L B U m i N A T O Ü E H í l l - R R O 
Es el mejor de los ferruginosos para la curación do las Enfermedades I 
de la Pobreza de la Sangre. — Empleado en los Hospititles. 
PARIS: C O L U N y C*. 49, R u é de Maubeuge, y todas larniaclas * 
o I j 
Completo éxito según lo demuestran \$ años de experiencias en los Hospitales de París 
PAUA /.A GUKACIÓN DE 
J E p i l e p s i e i - I I i s t é r i c o 
Í l i s t e r o - E p i l e p s i a 
l i a i l e c í e S a n V í c t o r 
M n f e r m c d a d e s del Cerebro 
y de la M e d u l a JE&pinal 
I t i a b e t i s A s n e a r a d a 
Í J o n v u l s i o n e a , V é r t i g o » 
C r i s i s nerviosas, J a q u e c a s 
Desvat iee \n i i entos , 
Congest iones eercbra le s 
I n s o m n i o s , 
E s p e r m a t o r r e a . 
i envía gratuitamente una nota iestrnctívi é improssa, muj Intensante, para las personas quo la piíaa 
H E i ^ R Y M U B E en PONT-SAINT-ESPRIT (FRANGÍA) 
DKPÓtíU'ÜS EN TODAS LAS PKINCIP»'ES FARMACIAS Y DBOGUKB1AS 
IJOI < ^ SÍ ns? x • V" o> 
de 
á /a F A & A I N A (Peps ina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , Di A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E 7 D E L E S T Ó r t ^ G O 
f / IALAS D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S . ETC. 
U N A GO PITA AL ACABAR D E COMER B A S T A P A R A C U R A R L O S CASOS MAS REBELDES 
Venta por mavor en P a r i s : M, T R O U E T T U , is, rué des l'aimeitUes-Industriels. 
Eiijir el Sello do la Union de los Fabricantes sobre el írabxopara eTltcrlisblsífieuitnes. 
' J D o T s o s l t o s e n t o d a s I s i s : p r i n . a i : p a l e s US?1 a - r i n . a c i a s . 
DE 
C O N S E R V A C C O N Y B E L L E Z A DE U D E N T A D U R A 
Esta preparación es la Vmica recoinendada por loa Módicos por sus 
Calülatlea AntlaJptitum; embUnquéce 103 áloiUad sin allerar'.os y 
conserva todas las parios de la boca en el más perleclo estado de salud. 
Losdemis proauotos de la SOCIÉTÉl l£'Sr€-l;S3TIQUE,5b, callodeRlvoli. 
en Paris, ía/es como e/ Jabón Kalodarmal ¡:ara el tocador, los JPolvos 
de A r r o z Excels ior , etc., etc., son siempre epreciídos de su elegante clientela. 
PERFUME EXQUISITO V 
LñSH íFaSIfíaKy g a a w PARA EL PAÑUELO. 
lite Ntihuiia 
n&GENERADOR DE i_oa 
CABELLOS. 
J O S É S A R F I A y en todas las prinf.ipolcn caaaj, 
TE 
-.xrüSICION UNIVERSAL OE 1889 




J P X a . A / r S . & . I D O S B033Sa23 M I E X A . X . 33I-J5Ll5rOO 
Sin que nos preocupa ia competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de ta calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros producios y continuamos fíeles al prinslplo que nos fia proporcionado 
nuestro éxito: Dar el mejor producto al prooio mas feajo posible-
Para Soltar toda confusión de los compradores, hemos mantenido igualmente : 
la unidad d® la calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado neasarlaysufíclsnte. 
La única garantía para el f £^Cflrf^£f ^ i ^ f f i f P™*]*1*™ & nuestra casa aquellos que no lleoen la marca 
de fabrica copiada al ¿ado y ei nombre en toda? fatms. 
*jw f̂tc-10 '«ijgjjjg -.s % 3.*..v/ v p o n í 
